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Юным тагильчанам – 
полноценный отдых
Этим летом в наших загородных оздоровительных  
лагерях отдохнут 6500 детей. 1 июня состоялись  
первые заезды. 
При этом нужно признать, что проблема детского отды-
ха у нас с каждым годом становится все серьезнее. Посте-
пенно из-за своего физического износа, несоответствия 
современным санитарным требованиям из эксплуатации 
выбыл ряд бывших пионерских лагерей. Их модернизация 
требует серьезных вложений – речь идет о сотнях миллио-
нов рублей. Кроме того, снизилось и количество детей, ор-
ганизованно отправляемых к морю. Вспомните, когда-то их 
везли на юг целыми составами, провожали с оркестром…
Ответ на вопрос «Что делать?» подсказывает сама кон-
статация факта. Нужно восстанавливать заброшенные быв-
шие ведомственные, а теперь муниципальные лагеря. На 
днях я объезжал их. Лагеря расположены в очень красивых 
местах, рядом с водоемами, что немаловажно для органи-
зации летнего отдыха. Но восстанавливать надо так, чтобы 
эти учреждения работали эффективно. Другими словами, 
лагеря должны стать круглогодичными, в них необходимо 
обеспечить комфортные условия для проживания, приве-
сти материально-техническую базу в соответствие со всеми 
возросшими требованиями. В этом случае и отдача от вло-
женных денег увеличится в разы, уйдут бесполезные еже-
годные затраты на восстановление. Возможно, придется 
укрупнять лагеря. Обязательно нужен круглогодичный спор-
тивный лагерь. Нужно будет подумать и над тем, как исполь-
зовать те возможности по организации детского отдыха, ко-
торые появились с присоединением к России Крыма.
Главный вопрос – финансирование. Средств, которые за-
ложены в бюджет города, едва хватает, чтобы подготовить 
действующие лагеря к работе в летний период. На област-
ную поддержку тоже надежды мало. При таком финанси-
ровании количество койко-мест будет только снижаться, 
потому что этим учреждениям с каждым годом все больше 
требуется уже не текущий, а капитальный ремонт. Выход из 
создавшейся ситуации – поиск внебюджетных средств. Бу-
дем работать в этом направлении.
Когда-то все наши загородные лагеря содержались 
предприятиями города. К сожалению, в этом году предло-
жение муниципалитета, адресованное их руководителям, 
взять «шефство» над одним из корпусов, отремонтировать 
его, поддержки не получило. Не прониклись этой идеей и 
профсоюзные организации. Но, так или иначе, восстанав-
ливать лагеря нам надо общими усилиями. Если, конечно, 
хотим, чтобы летний отдых юных тагильчан был полноцен-
ным, проходил в достойных условиях.
 в центре внимания
Поднос  
как визитная карточка города
Современный поднос «Дорогая моя столица» 
(автор А. Сидорова). ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Признанный эталоном «Отъезд детей  
Типпо Саида и Зенаны» С. Дубасникова,  
созданный в первой половине XIX века. Между ними -  
два столетия!
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Госдума займется зимним временем
Депутаты Госдумы приняли решение не дожидаться решения 
правительства относительно возвращения зимнего времени. 
Председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Калаш-
ников (ЛДПР) сообщил «Известиям», что Совет палаты уже 9 июня 
рассмотрит вопрос о голосовании по включению в план работы 
Думы законопроекта о переводе часов на зимнее время, а уже на 
следующий день, 10 июня, депутатский корпус планирует принять 
этот документ в первом чтении. 23 мая истек 30-дневный срок, ко-
торый депутаты Госдумы дали правительству на принятие поста-
новления о возврате зимнего времени. 
• Кто нанес удар?Миссия ОБСЕ на Украине подтвердила, что по зданию Луган-
ской областной администрации, находящемуся под кон-
тролем ополченцев, был нанесен авиаудар, сообщает «РБК-
Украина».
По официальным данным, в 
областной администрации по-
гибли семь человек, еще восемь 
пострадали. В числе погибших 
оказалась министр здравоох-
ранения самопровозглашенной 
Луганской народной республики 
Наталья Архипова. Также, по дан-
ным сайта Луганска, погиб руко-
водитель военно-патриотическо-
го объединения «Каскад», ветеран боевых действий в Афганистане 
Александр Гизай. 
КСТАТИ. Бойцы Национальной гвардии, находившиеся в воинской части 
в центре Луганска, после ночного боя сдались ополченцам так называемой 
Луганской республики, сообщил вчера канал «Россия 24». Бой за комплекс 
зданий начался вечером 3 июня. Около 300 ополченцев начали обстрел ча-
сти. Гвардейцы сдаваться отказались и открыли ответный огонь. Пресс-
служба Национальной гвардии отметила, что бойцы оказывали упорное со-
противление, но ополченцы предположили, что при помощи беспорядочной 
стрельбы солдаты отстреливали боекомплект. В ходе перестрелки на тер-
ритории части произошел взрыв, спровоцировавший сильный пожар. Около 
4.00 мск гвардейцы, среди которых были раненые, капитулировали. Во-
енных выстроили на плацу, после чего распустили по домам, передает РИА 
«Новости». Тем, кто призван из западных регионов Украины, при желании 
разрешили остаться в Луганске. Ополченцам достались бронетранспортер, 
оружие и амуниция. Между тем, вечером 3 июня активисты Донецкой народ-
ной республики признали падение Красного Лимана, сообщив о расстреле в 
больнице этого города раненых ополченцев. А в Киеве задумались о введе-
нии в мятежных областях военного положения. Исполняющий обязанности 
президента Украины Александр Турчинов поручил совету национальной 
безопасности и обороны страны безотлагательно проработать этот вопрос.
• За Царева обещают полмиллиона «Штаб национальной защиты Днепропетровской области» 
объявил награду в 500 тысяч долларов за поимку народного 
депутата Украины Олега Царева, сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на заместителя главы Днепропетровской областной 
государственной администрации Бориса Филатова.
Ранее Верховная рада дала согласие на привлечение к уголов-
ной ответственности и арест депутата Олега Царева. В отношении 
политика, возглавляющего общественное движение «Юго-Восток» 
(его целью является формирование «исторически сложившейся 
Юго-Восточной автономии»), ранее было возбуждено несколько 
уголовных дел. Его обвинили в сепаратизме и призывах к насиль-
ственному изменению конституционного строя. В настоящее время 
депутат находится в Крыму.
• Убили капитана полиции Погибший капитан полиции, начальник службы участковых 
по столичному району Ново-Переделкино, Олег Толмачев 
получил не менее десяти огнестрельных ранений в голову и 
туловище. 
Полицейский был расстрелян в ночь на среду на западе Москвы. 
В качестве одного из основных мотивов к совершению убийства 
следствие рассматривает профессиональную деятельность Толма-
чева. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ста-
тьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Подозреваемым 
удалось скрыться с места преступления на двух автомобилях. Для 
их поимки в Москве был объявлен план «Перехват».
• В ряженке оказалась ртуть Семейная пара обратилась в дежурную часть омского управ-
ления МВД с заявлением о том, что на дне бутылки с ряжен-
кой, которую они выпили, находится ртуть. 
Кисломолочный продукт купили в одном из магазинов города. 
Специалисты проверили квартиру покупателей. Приборы показали 
превышение предельно допустимой концентрации паров ртути поч-
ти в шесть раз. За этот год Омск уже второй раз оказался в центре 
скандала, связанного с производством продуктов питания. В кон-
це марта один из его работников омского завода «Торговый дом 
«Сыры»» выложил в соцсети фотографию с корпоративного вече-
ра в цехе. На ней видно, как четверо сотрудников завода купаются 
в молоке прямо в технологической ванне. Впоследствии некото-
рые из них рассказали, что из этого же молока изготовили сыр «Ко-
сичка», который поступил в магазины. Проверкой завода занялись 
Роспотребнадзор и следственные органы. Всю продукцию завода 
убрали с прилавков магазинов.
 тема недели
За чередой новостей – от создания 
Евроазиатского экономического союза до 
хода гражданской войны между западом 
и юго-востоком на Украине – как-то 
малозаметно прошла информация о 
подписании президентом России закона о 
реформе местного самоуправления. Между 
тем, для внутрироссийской жизни это – 
событие №1.
Документ с внесенными в него поправками провозглашает, в общем-то, разумную цель – приближение местной власти к людям и 
их нуждам. Мудрецы из Госдумы РФ, обозначив 
основные направления реформ, отдали «подроб-
ности» на усмотрение регионов. Ключевым в за-
коне является перенос реальных рычагов власти 
в крупных городах на районный уровень. Основ-
ная схема выглядит так: в городах с районным 
делением происходят выборы районных органов 
представительной власти. Районные депутаты из 
своих рядов делегируют членов городской Думы. 
Те, в свою очередь, опять же - из своих рядов, из-
бирают главу муниципального образования и на-
нимают сити-менеджера, которому отдают в ве-
дение хозяйственные функции. Вновь появятся 
бюджеты районов и консолидированный бюджет 
города.
 Возможны, впрочем, и другие варианты ре-
формы. Прямые выборы мэров сохраняются, на-
пример, в небольших городах и поселках. Конкре-
тику должны определить региональные органы 
власти, не откладывая дело в долгий ящик. Уже 
известно, что Законодательное собрание Сверд-
ловской области намерено разработать и принять 
соответствующий закон до августа текущего года. 
Больше того – губернатор начал цикл консульта-
ций с фракциями Заксобрания по конкретным по-
ложениям документа. Как только он будет готов, 
назначат выборы, ориентировочно - в марте 2015 
года.
 Отношение к грядущим переменам в муни-
ципальной власти неоднозначно. Мэры крупных 
городов с районным делением, и глава Нижнего 
Тагила здесь не исключение, резонно опасаются, 
что размывание уровней ответственности приве-
дет, особенно поначалу, к снижению управляемо-
сти на территории. И без того скудные городские 
бюджеты придется делить на составные части. 
Между тем, в реформах нет главного – не опре-
делены дополнительные источники доходов му-
ниципалитетов. А это значит, не изменится их за-
висимость от региональных и федерального бюд-
жетов, сохранится практика хронического недо-
финансирования спущенных на места властных 
полномочий.
 Администрации Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила, похоже, будут действовать в подготовке к 
грядущим переменам единым фронтом. Их логи-
ка проста: перед тем, как принимать областной 
закон и устанавливать прокрустово ложе реформ, 
давайте спросим, что думают по этому поводу 
люди, рядовые избиратели. С учетом их мнения 
и надо менять местную власть. Тем более что так 
поступать рекомендует президент России. Согла-
сятся ли с таким подходом депутаты Заксобрания 
области, станет ясно уже в ближайшее время.
 На неделе вновь ожила тема ожидаемого визи-
та в Нижний Тагил В.В. Путина. Три ранее озвучен-
ных срока приезда президента ничем не увенча-
лись, теперь называют новые даты – 22 июня или 
9 июля. Поводы для приезда главы государства 
более чем значимые. Во-первых, ему надо пока-
зать новую разработку Уралвагонзавода – танк на 
платформе «Армата». Уникальная по тактико-тех-
ническим и боевым возможностям машина в мае 
2015 года должна участвовать в Параде Победы, 
приуроченном к 70-летию разгрома фашистской 
Германии. Во-вторых, практически готов к прие-
му посетителей госпиталь восстановительных ин-
новационных технологий – опять же уникальный 
пример частно-государственного партнерства. 
Личные инвестиции бывшего генерального ди-
ректора ВСМПО-Ависма Владислава Тетюхина с 
поддержкой муниципалитета и области позволили 
в кратчайшие сроки создать суперсовременный 
медицинский комплекс, ничем не уступающий ев-
ропейским аналогам. Перерезать красную ленту 
на таком объекте – вся стать президенту России.
 Есть, конечно, и третья причина его визита. 
Поглядеть, как хозяйствует в «Путинграде» быв-
ший менеджер путинского призыва. Именно так 
когда-то называли Сергея Носова, тогда гене-
рального директора НТМК, на рекламных билбор-
дах, заполонивших Москву в середине двухтысяч-
ных. Тем более, и это ни для кого не секрет, что он 
остается в резерве администрации президента. 
Покажет себя Носов во всей красе – его шансы на 
перемены в карьере существенно вырастут. Пре-
красно понимая это, мэр, тем не менее, устраи-
вать «потемкинские деревни» не намерен. Ему и 
так есть что показать президенту, а это значит – 
заручиться его поддержкой в дальнейшем разви-
тии Нижнего Тагила. 
Борис МИНЕЕВ.
Возможны варианты
Традиционно дети заводчан 
отдохнут и поправят свое здоро-
вье в детском летнем оздорови-
тельном лагере санатория-про-
филактория «Пихтовые горы». В 
этом году количество путевок 
увеличилось с 392 до 482. Сто-
имость путевки - 23 700 рублей, 
родители оплатят лишь 10% от 
общей суммы. 
1132 путевки Уралвагонза-
воду выделено в муниципаль-
ных лагерях Пригородного рай-
она: «Антоновском», «Звезд-
ном», «Звонких голосах», «Изу-
мрудном», «Лесном ручейке», 
«Северянке», «Солнечном» и 
«Уральском огоньке», а также в 
санаторно-профилактических 
учреждениях – «Сосновый бор» 
и «Руш». Дети будут отдыхать в 
четыре смены. Плата за путевку 
для работников предприятия со-
ставит также 10%.
47 ребят в возрасте от 9 до 15 
лет, родители которых являются 
членами профсоюза Уралвагон-
завода, отправятся на отдых и 
лечение в крупнейший в России 
детский санаторно-оздорови-
тельный комплекс Анапы «Жем-
чужина России». Дети отдохнут в 
две смены, каждая – 21 день. Для 
организации их досуга в поезде 
профсоюз закупил канцелярские 
товары и развивающие игры.
Впервые 20 мам с детьми, 
имеющими нарушения опорно-
двигательного аппарата, поедут 
на оздоровительный отдых в Ки-
ровскую область, в санаторий 
«Митино». Они пройдут восстано-
вительное лечение с использова-
нием аппаратной физиотерапии в 
сочетании с лечебной физкульту-
рой, климатолечением, ландшаф-




Отдохнут в оздоровительных лагерях
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
На Уралвагонзаводе стартовала программа по организа-
ции летнего досуга и оздоровлению детей, сообщает пресс-
служба предприятия. 
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Уральская панорама
Лучшая рыба – это колбаса,
а лучшая колбаса – это чулок с деньгами…
Докторская колбаса называется 
«докторской», так как это диети-
ческий продукт с пониженным со-
держанием жиров. Она появилась 
в 1936 году (разработка комбината 
им. Микояна) как продукт, предна-
значенный «...больным красноар-
мейцам, подорвавшим здоровье в 
результате гражданской войны».
Первое, что я увидела в на-
чале журналистского расследо-
вания, большой заголовок но-
вости на сайте Роспотребнад-
зора по Свердловской области: 
«Качество мясной продукции в 
Свердловской области вызыва-
ет опасения у специалистов». В 
апреле эксперты Роспотребнад-
зора проанализировали уровень 
и качество мясных продуктов, 
которые реализуются на терри-
тории области. Процент забра-
ковок составил более 17%! Это 
больше, чем в 2012 году.
Жалобы, в основном, идут на 
качество колбасы – каждая пя-
тая проба дает неудовлетвори-
тельный результат.
Всего была исследована поч-
ти тысяча проб колбас (вот ведь 
работа у людей, даже не знаешь 
– завидовать или сочувство-
вать!), а если точнее, то 929. Из 
них на выброс отправились 76. 
То есть каждая двенадцатая. 
Представьте, если вы стоите в 
очереди в каком-нибудь круп-
ном гипермаркете,  человек де-
сять-двенадцать, то вполне мо-
жет оказаться, что именно у вас 
в корзинке лежит негодная кол-
баса.
После таких открытий специ-
алисты начали особенно тща-
тельно проверять колбасу, ко-
торую изготавливают у нас в об-
ласти. Если с привозным фаль-
сификатом еще можно, скрепя 
сердце, смириться, сделать вы-
вод и жить дальше, то свои-то, 
родные, уральские, подвести не 
должны!
Для эксперимента взяли 383 
пробы местных колбасных изде-
лий - и забраковали из них 8%.
«Понаприехавшие» колба-
сы проверили еще раз. Почти 
350 проб – и 13% брака. Значит, 
среди привозных продуктов не-
качественных больше, чем сре-
ди уральских.
Как показали результаты ла-
бораторных исследований, кол-
басные изделия даже подделы-
вают чаще, чем другие мясные 
продукты. В почти половине 
колбас обнаружены так назы-
ваемые «несанкционированные 
включения» (оцените красо-
ту формулировки!) И осознай-
те неприятную правду: часто за 
вывеской прекрасной, вкусной 
колбасы прячутся дешевые за-
менители мяса - растительные 
белки, изготовленные из сои, 
животные белки, изготовленные 
из свиной шкурки и сухожилий, 
картофельный крахмал.
Но есть и хорошая новость. 
Подделок год от года стано-
вится меньше. Причем и здесь 
уральские производители на-
дувают земляков меньше, чем 
колбасники из других регионов. 
Примерно в два раза.
На сайте Роспотребнадзора 
вывесили списки «изготовите-
лей нестандартной продукции»: 
местные: ОАО «Сосновское», ИП 
Жуков (колбасный цех). Из дру-
гих регионов: мясоперерабаты-
Есть такая шутка: даже в Пост можно есть колбасу, ведь всем известно, что «ее делают из 
бумаги». Народная молва рекомендует проверять колбасу на домашних кошках: те, как 
известно, «целлюлозу» есть не будут - кошкам подавай только самое лучшее! И наша газета 





- В интернете посмотрел ви-
део о паркуре, понравилось. У 
нас в городе не знаю никого, 
кто бы занимался этим спортом. 
Раз в неделю уже на протяжении 
полугода езжу в Екатеринбург 
на тренировки. Дорога не утом-
ляет. У меня машина, поэтому 
проблем нет: сел и доехал. 
Паркур – это молодое движе-
ние, искусство перемещаться и 
преодолевать препятствия. Еще 
увлекаюсь хип-хопом и брейк-
дансом, которые вошли в моду 
в 90-х годах. Занимаюсь руко-




- Дети помогли сделать по-
садки в саду, хотя у них есть 
свои участки. Я в сад временно 
не езжу, готовлюсь к операции. 
Дочка сказала, что возьмет от-
пуск, побудет со мной. А пока 
я буду лежать в больнице, муж 
возьмет на себя полив грядок. У 
нас очень хорошие соседи, они 
будут открывать теплицы. 
Таир КАЛИМУЛЛИН, 
11-классник:
- Год закончил хорошо, без 
троек. Последние дни усиленно 
готовился к ЕГЭ по математи-
ке. В качестве дополнительных 
буду сдавать экзамены по обще-
ствознанию и истории. Собира-
юсь поступать в вуз в Екатерин-
бурге. Там больше перспектив, 
да и друзья все хотят туда. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
Казна пополнилась на 36,8 млрд. рублей
Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко 
на заседании правительства рассказала об исполнении бюд-
жета области в первом квартале текущего года, - сообщили 
АПИ в департаменте информационной политики губернато-
ра.
Согласно отчету, доходные статьи региональной казны в пер-
вом квартале исполнены на 100%. Доходы составили 36,8 млрд. 
рублей. «Поступления по налогу на прибыль организаций составили 
11,9 млрд. рублей, или 24,6% годового прогноза, таким образом, 
прогноз первого квартала исполнен на 102,5%. 
Поступления по налогу на доходы физических лиц в областной 
бюджет составили 12,1 млрд. рублей. Годовой прогноз исполнен на 
21%, прогноз отчетного периода исполнен на 100,6%»,- отметила в 
докладе Галина Кулаченко. Расходы областного бюджета в первом 
квартале составили 39,7 млрд. рублей, или 20,6% от утвержденных 
годовых назначений. Большая часть средств направлена на финан-
сирование социальной сферы. Так, на финансирование образова-
ния направлено 9,6 млрд. рублей - это 24% от общего объема рас-
ходов бюджета за отчетный период.
Используют финские разработки
Опыт и технологии Финляндии в сфере лесозаготовки, логи-
стики и, особенно, биоэнергетики — производства топлива 
на основе торфа и древесного сырья – будет использован при 
разработке программы развития энергетики в Свердловской 
области, которая должна быть принята к 2015 году.
Об этом шла речь в ходе поездки делегации Свердловской об-
ласти в Республику Финляндию. Вовлечение региональных возоб-
новляемых ресурсов в топливный баланс – ключевая задача на 2014 
год, решение которой обеспечит энергетическую устойчивость му-
ниципалитетов и повысит качество жизни на удаленных террито-
риях. 
Гранты на гастроли
По поручению губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева и в рамках Года культуры на Среднем Урале 
учреждены гранты муниципальным театрам на проведение 
гастрольной деятельности.
Как сообщили в минкультуры региона, прием заявок на участие в 
конкурсе среди муниципальных театров на право получения грантов 
продлится до 2 июля 2014 года. Дополнительную государственную 
поддержку в размере 500 тысяч рублей уже в этом году смогут по-
лучить 15 театров, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Свердловской области. Общий объем финансирования – 7,5 
миллиона рублей.
Хор из тысячи голосов
 В 12 часов 12 июня в Историческом сквере Екатеринбурга 
выступит сводный хор в сопровождении сводного военного 
оркестра ЦВО под управлением подполковника Геннадия 
Колосова. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
администрации города.
По данным городского управления культуры, сводный коллек-
тив, над созданием которого трудились 68 хормейстеров, объ-
единит более одной тысячи певцов из 50 коллективов Екатерин-
бурга. 
В течение часа, с 12.00 до 13.00, вокалисты будут исполнять 
Гимн РФ, «Летите, голуби», «Песню о Родине», «Пусть всегда будет 
солнце», «Детство», «Уральскую рябинушку», «Свердловский вальс» 
и другие патриотические песни. Волонтеры на празднике будут раз-
давать буклеты с текстами песен. 
По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ. 
вающее предприятие «Ромкор», 
ИП Чинькова, «Ариант-Агро» - из 
Челябинской области, «Черки-
зовский МП3» из Московской, 
ИП Ильтяков - «Велес» из Кур-
ганской, «Ишимский мясоком-
бинат» из Тюменской, Пензен-
ский мясокомбинат - соответ-
ственно, из Пензенской.
В фальсификации колбасных 
изделий путем замены мясного 
сырья другими компонентами 
были замечены: условно мест-
ные - «Доброгост» - так но-
вые собственники из Челябин-
ской области переименовали 
Свердловскую колбасную фа-
брику. Местные - «Новоураль-
ский мясной комбинат», челя-
бинцы - мясоперерабатыва-
ющий завод «Таврия» (они же 
собственники «Доброгоста»), 
ИП Панькова – «Княжий соко-
лик», МПК «Ромкор», «Ариант-
Агро», курганцы - ИП Ильтяков 
– он же «Велес», москвичи - 
«Черкизовский МПЗ».
Значит ли это, что от колба-
сы надо отказаться вовсе? Нет! 
Но стоит задуматься: если каче-
ственная говядина стоит доро-
же 330 руб., нежирная свинина 
дороже 300 руб. за кг, а колба-
са на витрине гораздо дешевле, 
то сколько в ней самого мяса? 
Заменители мяса из сои, сухо-
жилий, картофельного крахма-
ла стоят значительно дешев-
ле. Разведя их водой и заменив 
этой смесью до половины мяса 
в колбасе, недобросовестные 
производители значительно 
снижают свои затраты на произ-
водство продукции, тем самым 
обкрадывая покупателей. Это 
так же, как покупать картофель 
по цене колбасы!
Вывод тут однозначный: по-
купайте колбасу, изготовленную 
на предприятиях, которые в ре-
зультате многочисленных про-
верок проявили себя достойно.
И. КОСТИНА.
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Несколько месяцев мы лишь слышали о том, что спе-циалистам удалось вос-
становить старинную форму 
тагильского подноса и первые 
экземпляры получили высокую 
оценку в Москве. А теперь каж-
дый желающий может увидеть 
их на выставке. Кстати, признан-
ный эталоном «Отъезд детей 
Типпо Саида и Зенаны» С. Ду-
басникова, созданный в первой 
половине XIX века, соседствует 
с современными произведени-
ями А. Сидоровой «Дорогая моя 
столица» и Г. Бабина «Седой 
Урал кует Победу», чтобы лучше 
была заметна схожесть формы. 
Открывая новую выставку, 
глава города Сергей Носов от-
метил ее особую значимость. 
Он подчеркнул, что тагильские 
подносы – местная достопри-
мечательность, одна из визит-
ных карточек Нижнего Тагила, 
они ценятся на самом высоком 
уровне и такой подарок не стыд-
но подарить главам зарубежных 
государств. 
Выступая со словами при-
ветствия, художники поблаго-
дарили сотрудников музея за 
выставку и, воспользовавшись 
моментом, рассказали главе 
города о проблемах подносно-
го промысла. Например, о том, 
что талантливым выпускникам 
Уральского колледжа приклад-
ного искусства и дизайна слож-
но найти работу по специаль-
ности в Нижнем Тагиле, нет ра-
бочих мест, а многие известные 
тагильские мастера пишут свои 
произведения дома, в свобод-
ное от основной деятельности 
время. Кроме того, на большую 
армию художников единицы 
профессиональных лакиров-
щиков, и нужно помещение, где 
можно было бы качественно за-
лакировать поднос. 
Выслушав все предложения, 
Сергей Носов пошутил, что от-
крытие выставки плавно пере-
шло в производственное со-
вещание, и отметил необходи-
мость применения современных 
маркетинговых ходов для разви-
тия промысла. А еще предложил 
музейщикам подумать над орга-
низацией в парке возле усадьбы 




мышленной палаты Борис Соко-
лов: рассматриваются возмож-
ности показа тагильских под-
носов во Флоренции и Нижней 
Саксонии. 
 в центре внимания
«Народным дружинам – 
быть!» - такую резолюцию 
приняли на минувшей 
неделе участники 
совещания, которое провел 
глава города Сергей 
Носов с руководителями 
правоохранительных органов 
и предприятий города.
2 апреля президент России 
Владимир Путин подписал 
федеральный закон  
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам участия граждан 
в охране общественного 
порядка». Законопроект 
разрешает создавать 




смогут участвовать в поиске 
пропавших людей, а также 
вместе с полицией - в 
охране порядка на массовых 
мероприятиях.
В Нижнем Тагиле еще в кон-це прошлого года, не до-жидаясь указа президен-
та, совместно с ММУ «Нижне-
тагильское» народную дружину 
создали на «УБТ–Уралвагонза-
вод» и дочерних предприяти-
ях - ООО «УБТ–Сервис», ООО 
«УБТ–Экология» и ОАО «Урал-
 правопорядок
На предприятиях появятся  
народные дружины
криомаш». В нее вошли 289 че-
ловек, которые с 1 января 2014 
года один раз в неделю, с 19 
до 22 часов, дежурят на улицах 
Дзержинского района совмест-
но с сотрудниками отдела поли-
ции №17. 
По словам заместителя на-
чальника Нижнетагильской по-
лиции Константина Мальцева, 
уровень преступности в районе 
снизился на 13%. Полицейские 
уверены: во многом этому спо-
собствовало появление на ули-
цах людей с красными повязка-
ми. 
За четыре месяца работы 
дружинниками оказана помощь 
в задержании 249 правонаруши-
телей, задержаны два гражда-
нина, находящихся в оператив-
ном розыске, и один гражданин, 
находящийся в федеральном 
розыске. Выявлено и передано 
экипажам ДПС 59 тонированных 
автомобилей для дальнейшего 
привлечения их владельцев к 
административной ответствен-
ности. Совместно с сотрудника-
ми полиции проверено 47 вла-
дельцев оружия, девять ино-
странных граждан. 
Дружинники приняли участие 
в шести проверках незаконной 
реализации алкогольной про-
дукции, ими оказана помощь в 
отработке 68 заявлений дежур-
ной части ОП №17. Для провер-
ки на причастность к ранее со-
вершенным преступлениям в 
дежурную часть был доставлен 
41 человек. 
В марте народная дружина 
была организована и на Урал-
вагонзаводе. Руководство пред-
приятия разработало систему 
поощрения своих сотрудников, 
участвующих в охране обще-
ственного порядка: за каждый 
выход им дается талон на пи-
тание. А за три – один дополни-
тельный день к отпуску. 
В Нижнем Тагиле, подчер-
кнул глава города, потребность 
в такой форме участия населе-
ния в жизни города огромна. И 
если в Дзержинском районе си-
туация меняется к лучшему, то в 
Ленинском, наоборот, вызывает 
тревогу. Как сообщил прокурор 
района Сергей Гармаш, резко 
выросло число преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними: в прошлом году такое 
зарегистрировано одно, в этом 
– 20. Рост уличной преступно-
сти вырос на 29,3%. Причем со-
вершают их лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного (рост 
на 28,5%), а также наркотиче-
ского опьянения (рост на 200%). 
Глава города дал руководи-
телям предприятий две недели 
на проработку нормативных до-
кументов, взяв за основу опыт 
«УБТ». 
- Отнеситесь к этому вопросу 
как к производственному зада-
нию. Надо исходить из принци-
па: если не мы, то кто? А город 
готов поддержать эту инициати-
ву, - подчеркнул Сергей Носов. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Докладывает Константин Мальцев.
Поднос как визитная карточка города
На выставке «Тагильский 
поднос» представлено лишь не-
сколько десятков произведений, 
а в фондах музея-заповедника 
более полутора тысяч лаковых 
изделий, так что впереди еще 
много новых интересных выста-
вок. А если вы решите посетить 
«Демидовскую дачу» в теплую 
ясную погоду, то сможете не 
только прикоснуться к истории и 
познакомиться с произведения-
ми лаковой росписи по металлу, 
но и посидеть на веранде в пле-
теных креслах и полюбоваться 
видами Тагильского пруда. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
И вновь внимание тагильчан приковано к музею-усадьбе 
«Демидовская дача». На этот раз – благодаря выставке 
«Тагильский поднос», где представлены произведения 
художников прошлых веков и наших современников и 
наконец-то показаны широкой публике нашумевшие 
подарочные варианты подносов той самой уникальной 
формы, разработанной во времена Демидовых.
На площадке возле музея-усадьбы выступают участницы студии танца «Вдохновение».
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 праздник открытия фонтанов
Под музыку 
Вивальди
В Нижнем Тагиле появился 
еще один праздник.  
Глава города Сергей Носов 
решил превратить день 
официального включения 
городских фонтанов в 
общегородское торжество, 
которое в этом году выпало 
на последний день мая. 
Начался «фонтанный» ма-рафон в Комсомольском сквере у  «Каменного 
цветка», который, кстати, недав-
но отметил свое 50-летие. Тор-
жественный момент пуска со-
бравшиеся ждали в компании с 
музыкальным коллективом «Та-
гильские россыпи» досугового 
центра «Урал». И вот фонтан за-
работал!
Много народа собралось и в 
парке имени Бондина, где от-
крылся каскад фонтанов. У та-
гильчан уже давно это место 
стало одним из самых любимых 
уголков города. Олеся Лобурь 
пришла на праздник с тремя сы-
новьями. Самому «взрослому» - 
три года, второму – полтора. А 
третий родился месяц назад. 
Дома их дожидается еще пяти-
летняя сестренка. 
- К сожалению, выбираться 
на такие прогулки удается неча-
сто, - говорит мама. - А в таком 
составе – так вообще первый 
раз! Мне здесь очень нравится, 
да и мальчишкам тоже. Только 
расслабляться с ними нельзя – 
так и норовят то один, то другой 
залезть в фонтан. 
А вот Соню Якину захватила 
музыкальная программа, кото-
рую подготовили творческие 
коллективы Дворца культуры 
«Юбилейный». Мама Света еле 
увела двухлетнюю дочь с кон-
цертной площадки:
- Мы почти каждый день бы-
ваем в парке. Папа приезжает 
с работы, сажает нас в машину 
(мы живем на Лебяжке) - и сюда. 
Фотографируемся, катаемся на 
каруселях. Соня даже в выход-
ные, когда уезжаем к бабушкам 
в сад, просится сюда.
Завершился праздник откры-
тием светомузыкального фон-
тана на Театральной площади. 
Сначала публику развлекали 
музыканты духового оркестра 
«Тагил-Бэнд». А потом под му-
зыку Вивальди, Россини, Штрау-
са и Чайковского вверх взметну-
лись разноцветные струи воды, 
вызвав громкие аплодисменты 
собравшихся. 
- Сама идея такого праздни-
ка – еще раз показать жителям 
нашего города, что Нижний Та-
гил с каждым годом становит-
ся все краше, появляется все 
больше красивых и привле-
кательных мест для отдыха, - 
подчеркнул заместитель главы 
администрации города по со-
циальным вопросам Валерий 
Суров. – Посмотрите вокруг 
– у людей хорошее настрое-
ние, они улыбаются. Значит им 
здесь нравится. Надеемся, что 
мы сумеем сделать этот празд-
ник еще одной хорошей город-
ской традицией. 
Единственное, что омрачило 
праздник, – внешний вид пло-
щади вокруг фонтана: часть 
плиток потрескалась и раскро-
шилась. По словам Валерия Су-
рова, подрядная организация, 
которая занималась реконструк-
цией фонтана, устранит все «ко-
сяки» за свой счет. На сегодняш-
ний день стоимость выявленных 
недочетов - около 12 миллио-
нов рублей. Ремонтные работы 
должны быть закончены в бли-
жайшее время. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
В ожидании запуска «Каменного цветка». Поют «Тагильские россыпи». До струящейся воды можно дотронуться...
Малышке Соне очень 
нравится «гулять» по фонтану.
Каскад фонтанов в парке имени Бондина.
Светомузыкальный фонтан «запел». 


















ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru
Из-за обильных осадков 
посевная началась с опозданием. 
В министерстве АПК 
отметили, что отставание 
сроков сократилось благодаря 
высокоорганизованной работе. 
В этом году для зерновых и 
зернобобовых культур, трав, 
картофеля и овощей посевная 
площадь составит
810 тыс. га.
В 1814 году горняк Лев 
Брусницын обнаружил на 
Урале золотые россыпи. После 
этого Россия начала развивать 
золотопромышленность и к 
1845 году стала мировым 








в этом году сдают единый государ-
ственный экзамен. Как отметили 
специалисты минобразования, 
сегодня растёт интерес к предме-
там технического профиля – 26,3% 
свердловских школьников выбра-
ли экзамен по физике, что важно 
для промышленного региона. 
Активное продвижение региона 
как привлекательной для инвести-
ций территории – задача, которую 
губернатор ставит перед областным 
правительством. Этим обусловлена 
высокая активность региональных 
властей на различных междуна-
родных и федеральных площадках. 
Так, 29 мая в российском МИДе о 
Свердловской области и её возмож-
ностях узнали представители 90 
иностранных государств, а также 
представители российского и зару-
бежного бизнеса. 
Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров отметил, 
что Свердловская область явля-
ется одним из наиболее активно 
развивающихся регионов России, 
а по таким показателям, как ва-
ловый региональный продукт и 
объём иностранных инвестиций, 
входит в пятёрку лидеров.
«Среди основных внешнетор-
говых партнёров региона – госу-
дарства СНГ, европейские страны, 
США, Индия, Китай, Япония. В 
общей сложности в области рабо-
тают более 400 представительств 
зарубежных компаний», – сказал 
министр.
В свою очередь, Евгений Куй-
вашев рассказал о текущем эко-
номическом и социальном по-
ложении Свердловской области, 
перспективных проектах.
«Сегодня Свердловская об-
ласть – это крупная междуна-
родная площадка для успешного 
ведения бизнеса. Подтверждени-
ем этих слов является Уральская 
международная выставка-форум 
ИННОПРОМ, имеющая статус 
главной российской промышлен-
ной выставки. Только в 2013 году 
её экспозиции посетили более 60 
тысяч гостей из 70 стран мира», – 
сказал губернатор.
Президент ООО «Сименс» 
Дитрих Мёллер и президент 
компании «Боинг-Россия и СНГ» 
Сергей Кравченко также расска-
зали об успешных партнёрских 
связях с регионом. «В Свердлов-
ской области мы реализуем один 
из крупнейших инвестпроектов: 
«Сименс» с группой «Синара» со-
здали машиностроительный клас-
тер в Верхней Пышме. Результат 
совместной деятельности – вы-
пуск локомотива «Гранит» и поез-
да «Ласточка», – сообщил Дитрих 
Мёллер.
Президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский отметил: «Промыш-
ленники и предприниматели на-
шего региона открыты для между-
народного сотрудничества».
Глава региона Евгений 









в Москве. В этом году 
подобные мероприятия 
уже прошли в рамках 
Дней Свердловской 
области в Совете 
Федерации РФ и в 
Санкт-Петербурге.
Внешнеэкономические связи 




а лишь предлагает ещё один вариант 
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о местном 
самоуправлении. Теперь на местном уровне глава муниципального об-
разования может быть избран через прямые всенародные выборы или 
голосованием депутатов местных дум. Глава государства дал регионам 
полгода для того, чтобы определить, какой способ выбрать.
Губернатор Евгений Куйвашев за несколько недель до этого опуб-
ликовал статью «Больше народовластия, больше дела», в которой на-
помнил, что выборы не будут отменены: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше». Напомним, что федеральный закон в 
Свердловской области затронет Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкаловский, Ка-
мышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Таборинский. О 
том, какая выборная модель будет в них действовать, определит област-
ной закон, который должен учесть и мнение населения.
Правительство области учло не только формирование инфраструк-
туры для туристов, но и имеющиеся социальные и коммунальные проб-
лемы Верхотурья. На днях в правительстве области утверждался проект 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» до 2020 года», напрямую касающейся развития историко-
культурного центра. 
Поставленные задачи предопределяют и финансирование програм-
мы (4,2 млрд. рублей), и её конечный результат. «Духовный центр» в 
итоге обретёт благоприятные социальные условия и достойное качество 
жизни. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.
29 мая председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер провёл ряд рабочих встреч и совещаний в Верхотурье. Премьер 
и профильные министры побывали с ревизией на строительстве жилого 
дома для детей-сирот и на площадке будущей новостройки для граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Но застройщики озвучили нерешённые 
администрацией вопросы о подключении к канализации, тепло- и элек-
троснабжению. Далее визитёры лично убедились в том, что закрытая 
из-за аварийного состояния в 2013 году Пролетарская средняя школа 
практически готова к открытию после капитального ремонта и даже 
проверили крышу здания.
Самым проблемным вопросом является состояние местного ЖКХ. 
Верхотурье остаётся единственным муниципалитетом в области, где нет 
очистных сооружений, а выгребную канализацию обслуживает единст-
венная машина. 
В протокол были включены мероприятия по модернизации ЖКХ, 
определяющие источники финансирования и уровень контроля. По 
итогам Денис Паслер сделал заявление о неудовлетворительной работе 
муниципальной власти, а также сообщил журналистам, что губернатор 
согласовал кандидатуру нового сити-менеджера, который будет на месте 
решать накопленные проблемы.
Прежде чем встречать паломников, 






















в Нижнем Тагиле, Реже, 
Алапаевске, Ирбите, Талице.
С 14 по 20 июня в Свердловской области 
пройдёт уникальное событие – 
байк-рок-пробег «По Хребту». 
В этот раз старый добрый рок и байкеры 
будут «раскручивать» туристические бренды 
Уральского хребта, станут героями 
нового фильма о нашем крае и не только.
Глава региона Евгений Куйвашев одобрил проект «По Хребту», 
дающий новый импульс экономическому росту территорий, где будет 
развиваться туристическая инфраструктура. Основная цель пробега 
– показать самые яркие туристические достопримечательности «Са-
моцветного кольца Урала». Благодаря этому муниципалитеты полу-
чат дополнительную возможность заявить о себе инвесторам. 
Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20 
июня в Заречном. Колонна более чем из пятидесяти байков, автобус 
фестиваля «Старый Новый Рок» с организаторами, журналистами и 
музыкантами в течение шести дней проедет по самым интересным 
местам «Самоцветного кольца Урала» – нового туристического марш-
рута Свердловской области. 
Участники нынешнего пробега намерены прокатиться по Алапа-
евской узкоколейке, собрать кастом-байк в Мотодоме Ирбита, разри-
совать поднос в музее подносного промысла Нижнего Тагила. Кроме 
того, в каждом городе по маршруту следования запланированы со-
циальные акции – участники пробега посетят детский дом, покрасят 
здание художественной школы, сделают подарки юным спортсменам.
Внимание! Съёмка!
Кино об Урале снимет Шахрин
Известный музыкант, лидер группы «Чайф», председатель оргко-
митета фестиваля «Старый Новый Рок» Владимир Шахрин выступит 
сорежиссером, продюсером и спикером будущего фильма «Байки 
земли уральской». Основой картины станут съёмки байк-рок-пробе-
га «По Хребту».
«В ходе работы над организацией пробега стало очевидно, что 
не показать уникальные достопримечательности Урала мы не имеем 
права, – заявил идейный вдохновитель и организатор мероприятия 
Евгений Горенбург. – Отсюда и родилась идея сделать кино о родном 
крае, опорном крае державы».
По словам самого Шахрина, название фильма «Байки земли 
уральской» родилось у него сразу. «Мы делаем упор на байки и ле-
генды, связанные с Уральской землей и всеми её уголками», – от-
метил рок-музыкант. Он обратился к уральцам с просьбой поде-
литься легендами об Урале, направив письмо по электронной почте: 
onr_zayavka@mail.ru
У властелинов «кольца» 
к 2016 году побывает миллион туристов
Туристическая компания Екатеринбурга, работающая на меж-
дународном рынке, уже решила вложить свои средства в развитие 
инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Власти региона и 
муниципалитеты готовят площадки для других инвесторов. Так, по 
словам заместителя министра экономики Свердловской области Еле-
ны Новоторженцевой, на ремонт дорог на этом маршруте в 2014 году 
предусмотрено 260 миллионов рублей. Ресурсы в этом году предус-
мотрены и на финансирование  подвижного состава Алапаевской 
железной дороги. На этапе проработки проекта из бюджета до 2017 
года будет выделено около миллиарда рублей. Планируется, что про-
екты будут реализовывать и частные инвесторы, вложения которых 
составят порядка 1,5-2 миллиардов рублей. Инвестором выступает и 
туристическая компания Vista, которая  рассматривает возможность 
строительства двух гостиниц, пяти объектов придорожного сервиса 
и агропарка. 
Напомним, туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала» 
протяженностью более 600 километров охватывает такие города, как 
Екатеринбург, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит, Алапаевск, 
Мурзинка, Нижний Тагил, Невьянск. По прогнозам специалистов, 
туристический поток к 2016 году может составить около миллиона 
туристов.




– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 
Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-




– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-
ствие «на потом». Поэтому одна из наших задач – под-
нять людей «с дивана», дать им новый стимул откры-
вать для себя родной край. 
Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-



















• В ходе байк-рок-пробега на 
промо-концертах выступят груп-
пы DDT, Сурганова и Оркестр, 
Billy’s Band, Вадим Самойлов, а так-
же украинская группа «С.К.А.Й.» и 
молодые уральские музыканты из 
каждого города, расположенного 
на «Самоцветном кольце Урала».
• Организаторы пробега – орг-
комитет фестиваля «Старый Но-
вый Рок», правительство Сверд-
ловской области, министерство 
экономики региона, ассоциация 
мотоклубов Урала, генеральный 
спонсор фестиваля – компания 
«ЛУКОЙЛ», генеральный партнёр 
– группа компаний Vista и опера-
тор мобильной связи «Мотив».
Мнения
«Самоцветное кольцо Урала»: 
в обрамлении рока и рокота байка 














за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились 680 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география проблем.
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 
Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.
{{
БЛАСТИ
Проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома относится к компетенции управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области. Она наделена 
полномочиями контроля за техническим состоянием жил-
фонда, общего имущества собственников помещений и сво-
евременного выполнения работ. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт в 2014 году установлен постановлени-
ем правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. и со-
ставляет 6 рублей 10 копеек за квадратный метр.
Подготовлено по ответу председателя Региональной 





Каким образом можно встать в очередь для полу-
чения сертификата на приобретение жилья? Для мно-
гих молодых семей, вынужденных снимать квартиры 





возможно не во всех 
учреждениях
Есть ли возможность получать специализирован-
ную медицинскую помощь бесплатно? Каков порядок 
её предоставления? Какими документами, действую-




Программа поддержки молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, рассчитана до 2016 года. 
Для участия в ней необходимо либо иметь статус нужда-
ющихся, либо состоять на учёте в органе местного само-
управления. Государственная финансовая поддержка пре-
доставляется в форме социальных выплат. На них можно 
рассчитывать, если возраст каждого из супругов или одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также при 
наличии в семье доходов, позволяющих получить кредит.
Подготовлено по ответу 
заместителя главы администрации МО г.Ирбит
 К.Говорухина
Согласно территориальной программе, бесплатная спе-
циализированная помощь в медицинских учреждениях об-
ласти оказывается при наличии направления лечащего вра-
ча или врача-специалиста, у которого наблюдается пациент. 
При этом необходимо предоставление полиса обязательно-
го медицинского страхования. Стоит учесть, что бесплатная 
помощь оказывается только теми организациями, которые 
работают в системе обязательного медицинского страхова-
ния.
Подготовлено по ответу первого заместителя директора 
территориального фонда обязательного медицинского 




Вправе ли власть на местах повышать плату за 
капитальный ремонт? У нас она снова выросла, 
только никакие работы в доме не ведутся, хотя 




Банкноты – для детей под опекой
Ребёнок проживает на территории 
Свердловской области;
Ребёнок передан под опеку или 
попечительство, за исключением 
случаев, если опекуны или 
попечители назначаются по 
заявлению родителей о назначении 
их ребёнку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности.
заявление установленного образца;
копия свидетельства о рождении 
ребёнка, находящегося под опекой, 
не достигшего возраста 14 лет;




справка, подтверждающая место 
жительства ребёнка; 
копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна или попечителя;
опекун или попечитель ребёнка-
инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на 
содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
прилагает копию документа, 
подтверждающего факт 
установления инвалидности.
№  лицевого счёта, открытого 
на заявителя в кредитной 
организации.
2







не достигшего возраста 7 лет
достигшего возраста 7 лет
достигшего возраста 12 лет
ребёнка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет
ребёнка-инвалида, достигшего возраста 7 лет
ребёнка-инвалида, достигшего возраста 12 лет
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ РЕБЁНКУ
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 


















Двенадцати кировградским династиям МВД России вру-
чены почётные знаки. Самой многочисленной является 
династия Альшевских. Отметим, первое вручение зна-
ков «Династия МВД» состоялось год назад. Сегодня в 





В городе прошёл традиционный фес-
тиваль граффити. В этом году он 
был посвящён юбилейным датам – 
60-летию города и 65-летию Ураль-
ского электрохимического комбина-
та. «Эти рисунки – подарок городу от 
чистого сердца, – говорит организатор 
фестиваля Ирина Останина, – будем 






Городское отделение ГИБДД приняло решение присое-
диниться к федеральной кампании «Притормози!», цель 
которой – сократить число аварий, которые происходят 
из-за нарушения водителями правил проезда нерегули-
руемых пешеходных переходов. В частности, сотрудники 






В рамках II Всероссийского образовательного форума в 
Санкт-Петербурге средняя общеобразовательная школа 
№ 16 Дегтярска получила диплом и золотую медаль фе-
дерального конкурса «100 лучших школ России». В цере-
монии награждения приняла участие директор образова-
тельного учреждения Лариса Аверина.




ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с 2015 года обес-
печит свои потребности в ниобии за счёт поставок из 
Демократической Республики Конго. Такое решение при-
няли акционеры российско-немецко-конголезской ком-
пании Somikivu, обладающие лицензией на разработку 




«Росэнергоатом» подарил городу 50 контейне-
ров для мусора. Они обошлись концерну в три 
миллиона рублей. Как сообщили в городском 
отделе ЖКХ, всего по городу обустроят 31 кон-
тейнерную площадку для сбора бытового му-
сора. В настоящее время специалисты готовят 





У ГО и ЧС –
всё под контролем
Центр города оборудуется новыми видеокамерами. По 
словам начальника городского отдела ГО и ЧС Ирины 
Поповой, камеры будут установлены на городской пло-
щади для контроля за местами массовых скоплений лю-
дей. В будущем такой же системой видеонаблюдения бу-






В 23-й раз прошёл районный конкурс 
техников-биологов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота, в 
котором приняли участие восемь участ-
ниц из четырёх  хозяйств. По словам спе-
циалистов, эта редкая профессия – очень 
важная для  животноводства, от её ре-




Один из основателей государственного музея мотоцик-
лов Александр Буланов представил жителям города свою 
коллекцию монет, значков, холодного оружия. По его сло-
вам, в какой-то момент ему пришлось отказаться от кол-
лекционирования огнестрельного оружия во избежание 
конфликтов с законом, а «взамен» приобретать патефоны 
и граммофоны.
 «Восход»
За долги – выселение
В городе начнут выселять из квартир за долги по комму-
налке. Общий долг рефтинцев перед коммунальщиками 
составляет более 30 миллионов рублей. Начать борьбу со 
злостными неплательщиками было решено с теми, кто 




Службой участковых уполномоченных полиции открыт 
весенний «сезон охоты» на наркопритоны. С начала те-
кущего года участковые выявили на территории Северо-
уральска 14 притонов. По десяти фактам уже возбуждены 




В городе на один день
сменилась власть
В администрации города впервые прошёл День дублёра, 
посвящённый Дню местного самоуправления, в котором 
активное участие приняли депутаты Молодёжной думы. 
По итогам акции было принято решение провести сле-
дующий День в октябре этого года и приурочить его к 
5-летию избрания первого созыва Молодёжной думы.
 «Карпинский рабочий»
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Куприн» 16+
14.20 Время обедать
15.15 03.05 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.10 Х/ф «Девять месяцев» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 02.50 Золото инков
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 16+
00.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
12+




8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
Понедельник, 9 июня
По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
10 №1025 июня 2014 года 
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Исповедь юбиляра. К юби-
лею Е. И. Чазова
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 6.45 7.30 8.00 05.10 М/с 6+
8.30 9.00 13.20 01.30 6 кадров 16+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 17.00 Воронины 16+
11.00 12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 22.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
15.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «На пути к вершине» 
16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Исходный код» 16+
00.45 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «Страх» 16+
03.35 Голубой щенок
04.00 В лесной чаще
04.20 Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера
04.45 Впервые на арене
05.00 М/ф
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Безумный город» 16+
02.45 Т/с «Хор» 16+
03.40 Т/с «Тайные агенты» 16+
04.30 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.25 Т/с «V-визитеры-2» 16+
06.15 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.05 20.50 Линия жизни
13.00 17.50 19.30 23.20 Д/ф
13.15 Государственный академи-
ческий центральный театр 
кукол им. С. Образцова
13.40 Т/с «Дни Турбиных» 12+




20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Булату Окуджаве посвяща-
ется...
23.50 Х/ф «Путешествие» 16+
01.30 Pro memoria
02.35 П. И. Чайковский. Вариации 
на тему рококо
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.40 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный участок 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Все будет хорошо 16+
11.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.20 Наследники Урарту 16+
11.35 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.40 20.05 Д/ф
13.10 Лучшие экологические 
дома мира 12+
13.30 14.10 15.10 Х/ф «Мой един-
ственный» 16+
16.10 17.05 19.15 Т/с «Склифосов-
ский-2» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 14+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Умная кухня 16+
9.10 Идеальная пара 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
12.35 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.15 Х/ф «Разлучница» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.45 22.25 Одна за всех 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Девочка из города» 
16+
01.00 Х/ф «Реванш» 16+
03.30 «Итальянские уроки» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.50 12.30 13.40 15.00 16.50 
Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+
16.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Продолжение 
фильма 12+
19.00 19.30 20.00 01.40 02.15 02.45 
03.20 03.50 04.20 04.55 05.30 
Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 Правда жизни 16+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Тихий 
Дон» 12+
10.15 5.05 Д/ф
10.55 Простые сложности 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 
16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Жена. История любви 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Право на помилова-
ние» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм 12+
01.25 Т/с «Инспектор Линли» 12+
$ 35,14 руб.   +13 коп.
 47,83 руб.   +20 коп.   
03.05 Х/ф «Искупление» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 20.40 Автоnews 16+
8.25 8.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.30 19.50 Технологии комфорта
9.00 Живое время. Панорама дня
10.50 18.15 02.55 24 кадра 16+
11.20 03.25 Наука на колесах
11.50 21.25 00.50 Наука 2.0
13.25 02.25 Моя планета
14.00 21.05 Большой спорт
14.20 Х/ф «Черные волки» 16+
19.00 Горизонты психологии 16+
19.25 Патрульный участок 16+
20.00 Новости 16+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
03.55 Угрозы современного мира
05.30 Диалоги о рыбалке
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 Х/ф «Опасный по-
лет» 12+
5.20 Т/с «Вовочка-2» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 04.00 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+





8.00 18.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.25 20.00 03.40 Школа. 21 век 
12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.40 От первого лица 
12+
10.40 12.20 15.40 00.20 Д/ф
11.05 01.05 06.30 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.25 18.20 23.00 03.25 Основа-
тели
04.05 За дело! 12+
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)





















































6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф 12+
7.30 12.30 00.05 Пятница news 
16+
7.50 Американский жених 16+
8.50 13.10 Секретные материалы 
шоу-бизнеса 16+
9.50 Шкаф 16+
12.50 00.25 Настоящие 16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
8.00 9.00 20.30 01.00 
03.20 07.10 Д/с
9.25 11.10 Х/ф «Встреча 
на Эльбе» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
11.30 15.10 Т/с «Сержант мили-
ции» 12+
15.40 Т/с «Участок» 12+
21.15 Х/ф «Рано утром» 12+
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
02.30 Путешествия дилетанта





12.15 19.55 Подержанные львы 
16+
14.20 Слава 16+
16.30 Бунтующая юность 16+
22.00 Личное 16+
00.05 Простые истины 12+
01.50 Изумительное благоволе-
ние 16+
04.10 Идеальный мужчина 16+
06.10 Национальная безопас-
ность 12+




8.05 Дорога Пари 6+
8.35 Ритмы Олимпиады 6+
9.25 15.20 21.20 Рафферти 12+
10.30 20.50 04.10 Голубой огонек
11.05 17.10 23.00 Намедни 12+
12.00 18.05 23.55 06.10 Осторож-
но, модерн! 16+
12.25 18.35 00.25 06.40 Абсолют-
но точно! 16+
12.50 19.00 00.50 07.05 Ставка 
больше чем жизнь 12+
13.45 01.45 Свидетель века 12+
14.05 Вас приглашает С. Ротару 
12+
16.35 22.30 Утренняя почта 12+
20.00 Все звезды 12+
02.00 Спорт-75 6+
02.50 Гонщики 12+
04.40 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
05.20 300 лет Новому году. 
Фильм Леонида Парфенова 
12+
6.00 05.30 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Лузеры» 16+
01.30 Х/ф «Убийцы на замену» 
16+





8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Х/ф «Десант» 16+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или «Ё-мое» 16+
15.00 03.55 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+
21.00 Дорога. Клуб самоубийц 
16+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие» 16+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.40 02.45 
Светлячок 12+
8.45 17.25 03.30 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 15.00 15.50 20.30 21.15 01.05 
01.55 Загадки истории 12+
10.20 19.40 Ангел 16+
11.10 18.15 05.05 Полнолуние 16+
12.35 13.25 22.00 22.50 Верить 
12+
14.15 00.20 06.30 Кислород 12+
23.35 04.20 07.15 Помнить все 16+
12.30 Мотоспорт




16.15 16.30 17.30 02.45 Велоспорт 
0+
19.00 Теннис. Турнир ATP
01.00 5.00 Автогонки 0+
01.30 04.30 All sports 0+
02.30 04.45 Футбол. Бразилема-
ния




10.30 14.30 Теннис. Гейм, сет и 
матс 0+
11.00 12.00 19.00 20.00 00.15 01.00 
Супербайк 0+
15.00 21.00 22.00 01.45 06.00 Ве-
лоспорт 0+
17.30 03.15 Теннис. Турнир ATP
22.15 All sports 0+
23.15 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
03.00 05.15 Футбол. Бразилема-
ния
05.30 Автогонки 0+




8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 Целительница 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Стрессотерапия 12+
10.45 00.10 Кабинет красоты 12+
11.15 17.30 05.50 Терапия 12+
11.45 06.20 Симптомы и иллюзии 
12+
12.15 04.20 Ребенок родился 12+
12.45 00.40 Животные лечат 12+
13.15 01.10 Наука лечебного голо-
дания 12+
13.45 07.30 Не выходя из дома 
12+
14.25 Оздоровительный туризм 
12+
14.55 Мужские секреты 12+
15.25 Упражнения для мозга 12+
15.55 Древний путь к здоровью 
12+
16.25 Сбросить вес 12+
16.50 06.50 Наболевший вопрос 
12+
18.00 04.50 История болезней 
12+
18.30 05.20 Я расту 12+
19.00 Спорт для детей 12+
19.30 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.00 О диетах, и не только 12+
20.30 Рецепт 16+
21.00 История лекарств 12+
21.40 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
22.10 Быть вегетарианцем 12+
22.40 Издержки производства 
12+
23.10 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.40 Как вы себя чувствуете? 12+
01.50 Клятва Гиппократа 12+
02.20 Исцеляющая природа 12+
02.50 Элемент здоровья 12+
03.20 Дышите правильно 12+
03.35 Сокотерапия 12+
03.50 Диета 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 Пригла-
шайте в гости 12+
8.40 Я - фермер 12+
9.10 Огороды. Экзотика 12+
9.40 Мир русской усадьбы 12+
10.10 02.00 Подворье 12+
10.25 Цветочные истории 12+
10.40 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.10 04.35 Горожане будущего 
12+
12.05 05.30 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.35 00.30 Зеленая аптека 12+
13.05 00.00 Органическое земле-
делие 12+
13.35 01.00 Мaстер 12+
14.05 Деревянная Россия 12+
14.35 Миллион на чердаке 12+
15.05 Интерьерные превращения 
12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Огородные вредители 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Топ-10 12+
17.30 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
18.30 Красиво жить 12+
19.00 Живем за городом 12+
19.30 Лучки-пучки 12+
20.00 10 самых больших ошибок 
16+
20.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
21.00 Сравнительный анализ 16+
21.30 Секреты стиля 12+
22.00 Дворовый десант 12+
22.20 Пруды 12+
22.50 Проект мечты 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сад 12+
02.15 Быстрые рецепты 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
04.00 Тихая охота 12+
06.00 Домик в Америке 12+
7.00 12.00 02.25 В теме 
16+
7.30 14.00 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.00 Популярная правда 16+
13.30 Стилистика 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Я права 16+
19.30 01.05 Королевы бала 12+




7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.20 21.40 
22.05 22.40 23.10 03.45 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд» 
12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Нарисованные и100 рии
02.05 Х/ф «Илья-Муромец»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.05 13.30 
14.00 16.20 06.15 
06.45 М/с 6+
9.30 Мама на 5+
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.45 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+




O: просто добавь 
воды» 12+
00.00 03.50 Т/с «Соседи»
00.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута»
02.55 Т/с «Охотники за древно-
стями» 16+
Понедельник, 9 июня
11№1025 июня 2014 года
РЕКЛАМА
Нам - 11 лет
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
•Жалюзи  •Ремонт окон     
СКИДКИ 
В подарок дополнительное утепление, энергосберегающий 
стеклопакет и уборка мусора.


























СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАЗА ПРИРЕЛЬСОВАЯ 
(подъездные пути, склад-
ские помещения) по адресу: 
г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе. 








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Куприн» 16+
14.10 Время обедать
15.15 03.20 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее 12+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 16+
23.50 Специальный корреспон-
дент 16+
00.50 Свидетели. Сердечные тай-
ны. Евгений Чазов




8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
Вторник, 10 июня
12 №1025 июня 2014 года
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 6.45 7.30 8.00 05.05 М/с 6+
8.30 13.15 13.45 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 17.00 Воронины 16+
11.30 Х/ф «Исходный код»
13.30 Место происшествия 16+
14.00 22.00 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
14.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 «На пути к вершине». Де-
тектив по роману Арне Даля
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Бульвар 16+
21.40 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Пророк» 16+
00.50 Х/ф «Соломенные псы»
02.35 М/ф
05.40 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая общага 
16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение» 6+
02.15 Т/с «Хор» 16+
03.05 Т/с «Тайные агенты» 16+
03.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
04.50 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с «V-визитеры-2» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.05 12.45 17.55 19.30 23.10 01.50 
Д/ф
13.45 Т/с «Дни Турбиных» 12+
15.10 Русская верфь
15.40 Власть факта




20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни
21.40 Знаменитый концерт Люд-
милы Зыкиной
23.50 Х/ф «Из породы беглецов» 
16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.10 14.10 20.05 Д/ф
15.10 Т/с «Склифосовский-2» 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 14+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Умная кухня 16+
9.10 Идеальная пара 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
12.35 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.15 Х/ф «Разлучница» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Поздняя встреча» 
16+
01.05 Х/ф «Реванш» 12+
03.35 Французские уроки 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.20 14.30 16.00 
16.10 17.20 Х/ф «Два капи-
тана» 6+
19.00 19.30 20.00 03.55 04.30 05.00 
Т/с «Детективы» 16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Свадьба» 12+
02.20 Х/ф «Город принял» 12+
6.00 Настроение




11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Кошачий вальс» 12+
13.20 03.20 Д/ф
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» 16+
16.00 Жена. История любви 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Право на помилова-
ние» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.25 Х/ф «Две истории о люб-
ви» 16+
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




7.30 Горизонты психологии 16+
7.55 8.55 20.50 Астропрогноз 16+
8.00 21.50 Автоnews 16+
8.30 20.20 Технологии комфорта
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 14.00 Большой спорт
10.20 04.25 Наука 2.0
10.50 02.55 Моя рыбалка
11.20 03.25 Диалоги о рыбалке
11.50 00.50 Непростые вещи
13.25 02.25 Моя планета
14.20 Х/ф «Черные волки» 16+
18.10 Смешанные единоборства
20.00 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания 16+
21.40 Теннис 0+
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 Большой футбол
03.55 Язь против еды
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах
06.30 Рейтинг Баженова
5.00 Т/с «Вовочка-2» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы» 
16+




8.00 18.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.25 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
8.55 16.30 21.30 05.00 Прав? Да! 
12+
10.25 16.15 23.40 От первого лица 
12+
10.40 12.20 15.40 00.20 Д/ф
11.05 01.05 06.30 Т/с «Адъютанты 
любви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Город N 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.25 18.20 23.00 03.25 Основа-
тели
03.40 Студия «Здоровье» 12+
04.05 Полигон 12+
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
АТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас  
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены






в коллективном саду 
«Тагилстрой-3» 
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Пригородного р-на – 
4 сотки (ул. Зеленая). 
Тел.: 89502055904
13№1025 июня 2014 года
Вторник, 10 июня
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 12.30 00.05 Пятница news 
16+
7.50 Американский жених 16+
9.50 Есть один секрет 16+
12.50 00.25 Настоящие 16+
13.10 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.00 20.30 01.00 
Д/с
9.30 Х/ф «Шанс» 16+
11.00 15.00 20.00 00.40 
Новости дня
11.10 Х/ф «Прощание славянки» 
12+
12.50 15.10 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» 16+
15.40 Т/с «Участок» 12+
21.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 0+
22.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 12+
02.30 Х/ф «Повесть о чекисте» 
16+
04.10 Х/ф «Схватка» 16+
05.55 Х/ф «Вдали от Родины» 
16+





12.20 Шаг вперед-3 16+








02.10 Притворись моим мужем 
16+
04.00 Легенда Зорро 12+
06.20 Волк-одиночка 16+




8.05 Вас приглашает С. Ротару 
12+
9.20 15.20 Рафферти 12+
10.35 16.30 Утренняя почта 12+
11.10 17.00 Намедни 12+
12.05 17.55 00.10 06.10 Осторож-
но, модерн! 16+
12.35 18.25 00.40 06.35 Абсолют-
но точно! 16+
13.00 18.50 01.05 07.05 Ставка 
больше чем жизнь 12+
14.00 Все звезды 12+
14.50 22.10 04.05 Голубой огонек
19.45 05.50 Свидетель века 12+
20.00 Спорт-75 6+
20.50 Гонщики 12+
22.40 04.35 По страницам пере-
дач «Музыка в театре, кино, 
на ТВ» 6+
23.20 300 лет Новому году. 
Фильм Леонида Парфенова 
12+
02.00 Спорт-78 6+
02.55 По данным уголовного ро-
зыска 12+
05.15 Бесаме мучо 12+
6.00 05.30 М/ф





12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Солт» 16+
01.30 Х/ф «Возврата нет» 16+






8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Х/ф «Крутые: смертельное 
шоу» 16+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или «Ё-мое» 16+
15.00 03.55 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+
21.00 Дорога. Капкан на дороге 
16+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие» 16+
05.25 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 02.45 
Светлячок 12+
8.45 17.25 03.35 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.30 15.05 15.50 20.25 21.15 01.10 
01.55 Загадки истории 12+
10.15 19.35 Ангел 16+
11.05 18.15 05.10 Полнолуние 16+
12.30 13.25 22.00 22.50 Грань 16+
14.20 00.25 06.30 Кислород 12+
23.40 04.25 07.15 Помнить все 16+
12.30 01.30 04.05 
Футбол. Бразиле-
мания
12.45 01.00 5.00 
Автогонки 0+
13.15 16.30 17.30 04.15 Велоспорт 
0+
14.00 Фехтование 0+
15.00 Конный спорт 0+
15.15 19.00 Теннис. Турнир ATP
01.40 04.00 Мотоспорт
01.45 Спидвей 0+
03.30 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
7.00 10.15 14.45 
19.15 02.45 05.15 
Футбол. Бразиле-
мания
7.15 19.00 All sports 0+
7.30 9.15 Супербайк 0+
8.30 Суперспорт 0+
10.30 11.45 15.00 16.15 01.45 06.00 
Велоспорт 0+
12.00 19.30 20.00 21.00 22.00 05.30 
Автогонки 0+
12.30 16.30 17.30 04.00 Теннис. 
Турнир ATP
23.00 Спидвей 0+
01.00 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
03.00 Австралийский футбол 0+




8.40 Мужские секреты 12+
9.10 Упражнения для мозга 12+
9.40 Древний путь к здоровью 
12+
10.10 Сбросить вес 12+
10.35 00.05 Кабинет красоты 12+
11.05 17.25 05.50 Терапия 12+
11.35 06.20 Симптомы и иллюзии 
12+
12.05 04.20 Ребенок родился 12+
12.35 00.35 Массажи 12+
13.05 01.05 Женское здоровье 
12+
13.35 07.30 Не выходя из дома 
12+
14.15 Спорт для детей 12+
14.45 Мир лекарственных рас-
тений 12+
15.15 О диетах, и не только 12+
15.45 Рецепт 16+
16.15 История лекарств 12+
16.45 06.50 Наболевший вопрос 
12+
17.55 04.50 Гимнастика 12+
18.25 05.20 Правда о похудении 
12+
18.55 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
19.25 Быть вегетарианцем 12+
19.55 Издержки производства 
12+
20.25 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.55 Как вы себя чувствуете? 12+
21.35 Клятва Гиппократа 12+
22.05 Исцеляющая природа 12+
22.35 Элемент здоровья 12+
23.05 Дышите правильно 12+
23.20 Сокотерапия 12+
23.35 Диета 12+
01.45 Победа над собой 12+
02.15 Похудеть к венцу 12+
02.40 Педиатрия 12+
03.10 Целительница 12+






8.40 Миллион на чердаке 12+
9.10 Интерьерные превращения 
12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Огородные вредители 12+
10.35 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.05 04.35 Идеи для вашего дома 
12+
11.35 18.30 05.05 Усадьбы буду-
щего 12+
12.05 05.35 Дачный сезон 12+
12.30 00.30 Зеленая аптека 12+
13.00 00.00 Органическое земле-
делие 12+
13.30 01.00 Мaстер 12+
14.00 Живем за городом 12+
14.30 Лучки-пучки 12+
15.00 10 самых больших ошибок 
16+
15.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Топ-10 12+
17.30 Красиво жить 12+
18.00 Старинные русские усадь-
бы 12+
19.00 Секреты стиля 12+
19.30 Дворовый десант 12+
19.50 Пруды 12+
20.20 Проект мечты 12+
20.50 Дом в XXI веке 12+
21.15 Сад 12+
21.30 04.20 Подворье 12+
21.45 Быстрые рецепты 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.30 Тихая охота 12+
02.00 Тот, кто ищет 12+
02.25 Приглашайте в гости 12+
02.40 Я - фермер 12+
03.20 Огороды. Экзотика 12+
03.50 Мир русской усадьбы 12+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+
7.00 12.00 02.25 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.00 Популярная правда 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Я права 16+
19.30 01.05 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.40 Кот-парад 6+
02.55 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» 16+
03.50 Соблазны 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.20 21.40 
22.05 22.40 23.10 03.45 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд» 
12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Нарисованные и100 рии
02.05 Х/ф «Александр Невский»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.05 
13.30 14.00 16.20 
06.25 06.45 М/с 6+
14.30 М/ф «Все псы попадают в 
рай-2»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 05.55 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Лис и пес»
23.30 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
00.00 03.35 Т/с «Соседи»
00.30 Х/ф «Шепот сердца» 12+
В честь Дня защиты детей компания 
«МегаФон» на Урале, благотворительный 
детский фонд «Мы вместе» и телекомпа-
ния «Четвертый канал» провели благо-
творительный марафон «Вместе сможем 
все» по сбору денежных средств для 
тяжелобольных детей. Благодаря SMS-
сообщениям, отправленным абонентами 
оператора на номер 000777, на лечение 
4-летней Насти Носковой удалось со-
брать 1 миллион 336 тысяч рублей. 
 
«Мы благодарим всех абонентов «Мега-
Фона», которые откликнулись на призыв о 
помощи и приняли участие в нашей еже-
годной благотворительной акции. Всего 
за шесть дней на номер спасения детских 
жизней 000777 поступило порядка 30 тысяч 
сообщений. Спасибо всем, кто не остается 
в стороне и своим участием дарит шанс на 
жизнь детям. Без вашей помощи не удалось 
бы осуществить сотни добрых дел. Мы очень 
надеемся, что собранные средства по-
могут Насте Носковой побороть страшную 
болезнь», — сообщила директор по связям 
с общественностью «МегаФона» на Урале 
Людмила Столярова.
В рамках благотворительного телемара-
фона «Вместе сможем все» сбор средств на 
лечение Насти Носковой осуществлялся с 
помощью SMS-сообщений от абонентов, а 
также путем частных денежных переводов 
на счет детского благотворительного фонда 
«Мы вместе» и личных пожертвований людей. 
Суммарно за неделю в рамках телемарафона 
собрано 2 миллиона 288 тысяч 846 рублей. 
«Наш традиционный благотворительный 
марафон - это всегда праздник, на котором 
встречаются сотни неравнодушных людей и 
ежегодно происходят настоящие чудеса. И 
этот год – не исключение. Мы искренне бла-
годарны всем отзывчивым людям, ведь бла-
годаря их неравнодушию собранных средств 
хватит, чтобы полностью оплатить лечение 
Насти Носковой и частично – лечение еще 
одного малыша – Андрея Кипрушкина. За 10 
лет жизни Андрей перенес уже 10 операций. 
У мальчика редкое генетическое заболева-
ние – синдром Кабуки, из-за этого у ребенка 
очень слабые мышцы и суставы», — отметила 
руководитель детского благотворительного 
фонда «Мы вместе» Инна Яламова.
В рамках благотворительной акции в 
уральской столице 31 мая состоялся тра-
диционный сбор подгузников для детей-
отказников. Благодаря неравнодушным 
горожанам собрано 3265 упаковок подгузни-
ков, которые уже переданы в дома ребенка 
Екатеринбурга и Свердловской области и 
Областную детскую клиническую больницу 
№1. «МегаФон» благодарит информацион-
ных партнеров мероприятия - газету «Ар-
гументы и Факты - Урал» и радиостанцию 
«Радио Дача».
Напомним, что номер спасения дет-
ских жизней 000777 продолжает свою 
работу. В любое время абоненты «Ме-
гаФон» могут внести пожертвование для 
помощи тяжелобольным детям, отправив 
SMS-сообщение на 000777, стоимость 
одного SMS 44,99 рублей.
 связь
Абоненты «МегаФона» отправили рекордное количество SMS  
для помощи Насте Носковой
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн» 16+
14.20 Время обедать
15.15 04.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Достояние республики: Да-
вид Тухманов
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Эстонка в Париже» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Шифры нашего тела. Смех 
и слезы
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Джамайка» 0+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужая жизнь» 16+
23.50 Живой звук. Финал
01.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
12+
02.55 Честный детектив 16+




8.40 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
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16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Икорный барон» 16+
21.25 Т/с «Легавый» 16+
23.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Зверобой» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 6.45 7.30 8.00 05.10 М/с 6+
8.30 13.20 21.50 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Молодежка» 16+
10.30 14.00 Воронины 16+
11.30 Т/с «Пророк» 16+
13.30 Бульвар 16+
13.40 Ты не один 16+
14.30 16.30 22.00 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 Сегодня в заголовках
17.56, 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «На пути к вершине» 
16+
20.00 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
20.15 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
23.00 Большой вопрос 16+
00.30 Ленинградский stand up 
клуб 18+
01.30 Х/ф «Милашка» 16+
03.10 М/ф
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «Аппалуза» 16+
03.45 Т/с «Хор» 16+
04.40 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.30 Т/с «V-визитеры-2» 16+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
22.45 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.05 12.45 13.35 14.50 17.50 19.30 
01.40 Д/ф
13.45 Т/с «Дни Турбиных» 12+
15.10 Русская верфь
15.40 Абсолютный слух




20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни
21.40 Песни России на все вре-
мена
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли» 16+
00.40 К 70-летию Давида Голоще-
кина. «Ни дня без свинга»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.25 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 14.10 19.30 Д/ф
13.10 Парламентское время 16+
15.10 19.15 Невероятная правда о 
звездах 16+
15.35 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Остаться в живых» 14+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Умная кухня 16+
9.10 Идеальная пара 16+
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
12.35 19.00 Т/с «Не родись краси-
вой» 12+
14.15 Х/ф «Разлучница» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
22.25 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Транзит» 16+
02.00 Х/ф «Реванш» 16+
04.30 Французские уроки 16+
05.00 Мужская работа 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Город принял» 12+
12.30 13.55 15.15 16.00 17.00 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 
12+
19.00 19.45 20.30 21.15 22.25 23.15 
00.05 00.50 01.40 02.25 Т/с 
«След» 14+
03.10 03.45 04.15 04.50 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Тихий 
Дон» 12+
10.35 Простые сложности 12+
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» 16+
13.20 Хроники московского быта 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.00 Жена. История любви 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» 12+
22.20 Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха 12+
00.00 Х/ф «Человек, который 
смеется» 12+
01.50 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
02.45 04.05 Д/ф






7.45 Квадратный метр 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 19.50 Технологии комфорта
9.10 В центре внимания 16+
9.35 20.50 Автоnews 16+
10.00 14.00 Большой спорт
10.20 Непростые вещи
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50 21.00 00.50 Угрозы совре-
менного мира
12.55 21.30 01.55 На пределе 16+
13.25 02.25 Моя планета
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
16+
17.40 02.55 Полигон 12+
19.00 Медэксперт 16+ 16+
19.30 Студия приключений 16+
20.40 Урал




5.00 Т/с «Вовочка-2» 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
7.30 Свободное время 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 20.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Реальная кухня 16+




8.00 18.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.25 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
8.55 16.30 21.30 Прав? Да! 12+
10.25 16.15 23.40 06.15 От перво-
го лица 12+
10.40 12.20 15.40 00.20 Д/ф
11.05 01.05 Т/с «Адъютанты люб-
ви» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 Но-
вости
13.05 Большая наука 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.25 18.20 23.00 Основатели
02.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
03.20 Полковая лира 12+
04.10 Москва-транзит-Тюмень 
12+






• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.









К УПЛЮ  10  коп.  1990  г. 
с  б у к в о й  «М» .  Мо н е т ы 
царские, советские до 1958 
года. Фигурки из фарфора, 
чугунное литье, подстаканники, 
самовары, цветной хрусталь, 
открытки, газеты и журналы 
до 1917 г. Предметы старины и 
антиквариата.
Тел.: 46-34-45, 8-908-91-58-375
 из жизни звезд
Марат Башаров женился  
на Екатерине Архаровой 
В минувшую субботу Марат Башаров 
вступил в брак с актрисой Екатериной 
Архаровой, которая приходится пле-
мянницей Эммануилу Виторгану.
Регистрация состоялась в Кутузов-
ском отделе ЗАГС Москвы. Как сообщает 
НТВ, на церемонию были приглашены 
близкие друзья пары и 10-летняя Амели 
— дочь Марата от первого брака.
По сообщениям СМИ, пара собирает-
ся провести медовый месяц в Италии. 
www.vokrug.tv.
Среда, 11 июня
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
7.30 12.30 00.05 Пятница news 
16+
7.50 Американский жених 16+
9.50 Богиня шопинга 16+
11.35 Курортный роман 16+
12.50 00.25 Настоящие 16+
13.10 Секретные материалы шоу-
бизнеса 16+
14.10 18.05 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.00 00.45 Декстер 16+
02.50 Плохие девчонки 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.00 20.30 Д/с
9.25 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 12+
11.00 15.00 20.00 00.50 
Новости дня
11.10 Х/ф «Она вас любит» 16+
12.50 15.10 Х/ф «Гангстеры в оке-
ане» 12+
15.40 Т/с «Участок» 12+
21.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
23.00 Х/ф «Волшебная сила» 16+
00.20 01.00 Бульвар 16+
02.25 Х/ф «Большая семья» 12+
04.25 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» 16+













04.00 Голубая волна 16+
06.10 Притворись моим мужем 
16+
8.00 Все звезды 
12+
8.50 16.10 22.05 
04.05 Голубой огонек
9.20 Рафферти 12+
10.30 Утренняя почта 12+
11.00 Намедни 12+
11.55 18.10 00.10 06.10 Осторож-
но, модерн! 16+
12.25 18.40 00.35 06.40 Абсолют-
но точно! 16+
12.50 19.05 01.05 07.05 Ставка 
больше чем жизнь 12+
13.45 23.50 Свидетель века 12+
14.00 Спорт-75 6+
14.50 Гонщики 12+
16.40 22.35 04.35 По страницам 
передач «Музыка в театре, 
кино, на ТВ» 6+
17.15 23.45 00.05 01.00 05.15 06.05 
Музыкальная история 12+
17.20 300 лет Новому году. Фильм 
Леонида Парфенова 12+
20.00 Спорт-78 6+
20.55 По данным уголовного ро-
зыска 12+
23.15 Бесаме мучо 12+
02.00 Спорт-81 6+
02.45 Два долгих гудка в тумане 
12+
05.20 Война в стакане 16+
6.00 05.45 М/ф
9.00 Далеко и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «В поле зрения» 16+
21.15 Т/с «Кости» 16+
23.00 Х/ф «Турист» 16+
01.30 Х/ф «Кокаин» 16+






8.30 19.00 Улетное видео 16+
9.00 18.30 20.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Х/ф «Высота 89» 16+
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 
или «Ё-мое» 16+
15.00 04.15 Розыгрыш 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 На грани! 16+
21.00 Дорога. Страховой беспре-
дел 16+
22.00 Т/с «Солдаты-4» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Короли нокаутов 16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+
05.45 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.40 03.05 
Светлячок 12+
8.45 17.25 03.55 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.35 15.00 15.50 20.30 21.15 01.25 
02.15 Загадки истории 12+
10.25 19.40 Ангел 16+
11.15 18.15 05.45 Полнолуние 16+
12.35 13.25 22.00 22.50 Грань 16+
14.15 Кислород 12+
23.40 07.15 Помнить все 16+
00.30 04.45 Жизнь на Марсе 12+
12.30 Футбол. Бра-
зилемания
12.45 01.35 02.00 
Автогонки 0+
13.15 Чемпионат мира в классе 
туринг 0+
13.45 16.30 17.30 04.35 Велоспорт 
0+
14.00 Фехтование 0+
15.00 19.00 21.30 Теннис. Турнир 
ATP
01.00 Футбол. Прямая транс-
ляция
04.00 Футбол




7.15 All sports 0+
7.30 10.30 15.00 20.45 01.45 06.00 
Велоспорт 0+
8.15 9.15 Чемпионат мира в клас-
се туринг 0+
12.00 19.00 22.00 05.35 Автогонки 
0+
12.30 16.30 17.30 03.00 Теннис. 
Турнир ATP
19.45 Австралийский футбол 0+
00.15 00.45 Про рестлинг 0+
05.00 Футбол
8.00 14.10 21.30 
01.45 СПА 12+
8.10 Спорт для 
детей 12+
8.40 Мир лекарственных расте-
ний 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Рецепт 16+
10.10 История лекарств 12+
10.40 00.15 Кабинет красоты 12+
11.10 17.30 05.50 Терапия 12+
11.40 06.20 Симптомы и иллюзии 
12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.45 Что мы носим? 12+
13.10 01.15 Зона риска 12+
13.40 07.30 Не выходя из дома 
12+
14.20 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
14.50 Быть вегетарианцем 12+
15.20 Издержки производства 
12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Как вы себя чувствуете? 12+
16.50 06.50 Наболевший вопрос 
12+
18.00 04.50 Животные лечат 12+
18.30 05.20 Наука лечебного го-
лодания 12+
19.00 Клятва Гиппократа 12+
19.30 Исцеляющая природа 12+
20.00 Элемент здоровья 12+
20.30 Дышите правильно 12+
20.45 Сокотерапия 12+
21.00 Диета 12+
21.40 Победа над собой 12+
22.10 Похудеть к венцу 12+
22.35 Педиатрия 12+
23.05 Целительница 12+
23.30 Здорово и вкусно 12+
23.45 Стрессотерапия 12+
01.55 Оздоровительный туризм 
12+
02.25 Мужские секреты 12+
02.55 Упражнения для мозга 12+
03.25 Древний путь к здоровью 
12+
03.55 Сбросить вес 12+




9.00 10 самых больших ошибок 
16+
9.30 Чудеса, диковины и сокрови-
ща 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 17.30 04.20 Цветочные исто-
рии 12+
11.15 17.45 04.35 Дом, который 
построил... 12+
12.00 18.30 05.20 Хозяин 12+
12.30 00.25 Безопасность 12+
13.00 23.55 Органическое земле-
делие 12+
13.30 00.55 Мaстер 12+
14.00 Секреты стиля 12+
14.30 Дворовый десант 12+
14.50 Пруды 12+
15.20 Проект мечты 12+
15.50 Дом в XXI веке 12+
16.15 Сад 12+
16.30 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.00 07.30 Топ-10 12+
19.00 23.40 Подворье 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Побег из города 12+
20.00 Мир садовода 12+
21.00 Тихая охота 12+
21.30 Тот, кто ищет 12+
21.55 Приглашайте в гости 12+
22.10 Я - фермер 12+
22.40 Огороды. Экзотика 12+
23.10 Мир русской усадьбы 12+
01.55 Деревянная Россия 12+
02.25 Миллион на чердаке 12+
02.55 Интерьерные превращения 
12+
03.20 Дачные радости 12+
03.50 Огородные вредители 12+
05.50 Коллекция идей 12+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+
7.00 12.00 02.25 В теме 
16+
7.30 13.30 Платье на 
счастье 16+
8.25 15.00 Топ-модель по-
американски 16+
12.25 00.00 Понять психологию 
16+
13.00 Стилистика 16+
14.25 21.30 Девочки поймут 16+
18.30 Я права 16+
19.30 01.05 Королевы бала 12+
22.10 Ты - моя жизнь 16+
00.40 Кот-парад 6+
02.55 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» 16+
03.50 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.20 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.15 10.45 11.50 
13.10 13.50 14.40 15.25 16.35 
18.00 19.45 20.10 21.20 21.40 
22.05 22.40 23.10 03.45 05.00 
05.50 М/с 6+
11.05 04.40 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
17.55 Х/ф «Навигатор апгрейд» 
12+
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.00 Т/с «Кадетство» 12+
01.50 Нарисованные и100 рии
02.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.30 14.00 
16.20 06.35 М/с 6+
13.00 Мама на 5+
14.30 Х/ф «Лис и пес»
19.30 Т/с «Подопытные» 6+
20.00 Т/с «Два короля»
20.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» 6+
21.00 Т/с «Лив и Мэдди» 12+
21.30 М/ф «Меч в камне»
23.30 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
00.00 03.35 Т/с «Соседи»
00.30 М/ф «Сказания Земномо-
рья»
02.40 Т/с «Охотники за древно-
стями» 16+
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Интерес россиян к музыкальному конкурсу 
«Евровидение» не падает, но только десятую 
часть соотечественников удовлетворили до-
стижения российского дуэта на фестивале в 
Дании, показывают исследования социологов.
Телевизионную трансляцию финала конкурса «Ев-
ровидение-2014» из Копенгагена 10 мая смотрели в 
прямом эфире или в записи в целом 38% россиян, 
большинство же граждан (61%) не проявили ин-
тереса к этому событию, сообщили «Интерфаксу» 
эксперты «Левада-Центра», представляя результаты 
своих исследований по этой теме.
В текущем году россияне остались разочаро-
ванны результатами конкурса: только каждого 
десятого респондента устроили итоги фестиваля 
(11%), большинство - нет (51%), еще 37% затруд-
нились с оценками. Два года назад результаты 
были противоположными, показывают данные 
исследований «Левада-Центра»: 51% - довольны, 
7% - нет.
Опрос «Левада-Центра» проводился 23-26 мая с 
участием 1600 человек в возрасте 18 лет и старше 
в 130 населенных пунктах 45 регионов страны.
www.shoowbiz.ru.
Участница проекта «Один в один» Юля Паршута 
стала рекордсменом по перевоплощениям в черно-
кожих исполнительниц. За время шоу Юля успела 
побывать в образе Рианы и Эллы Фицджеральд. 
Теперь в копилку артистки добавился образ черно-
кожей солистки группы «Бони Эм» Лиз Митчел.
Паршута признает-
ся, что работать над 
каждым из четырех об-
разов было по-своему 
интересно, ведь все 
певицы – абсолют-
но разные женщины, 
представительницы 
разных эпох. Кроме 
того, исполнение роли 
темнокожей артист-
ки требует особенной 
подготовки, тщатель-
ной проработки пла-
стики и тембра голо-
са. Имея за плечами 
опыт трех подобных 
выступлений, Юля не 
испытывала сильного 
волнения перед эфиром. Однако на сцене девушку ждал 
большой сюрприз. 
«О том, что сама Лиз Митчел приехала на программу, 
я узнала только во время исполнения номера. Когда 
она вышла из лифта, в этот момент я находилась к ней 
спиной, но по бурным овациям зала поняла, что сзади 
что-то происходит, и обернулась. Номер мы уже допели 
вместе. Помогли опыт и тренировка, я настолько сво-
бодно чувствовала себя в образе Лиз, что, как потом 
выяснилось, она не сразу поняла, что я – белокожая 
девушка», - рассказывает Паршута.
Гримеры долго колдовали над Юлей. Помимо лица 
и шеи они тщательно накладывали темный тон на все 
оголенные части тела артистки. Однако ноги закрасили 
до той высоты, чтобы их закрывала юбка, в шутку при-
рисовав сверху кокетливые «кружева». Как выяснилось 
после выступления, Лиз Митчел до последнего была 
уверена, что на сцене выступает темнокожая певица. И 
только белые ноги, которые Юля показала после номера, 
открыли гостье всю правду.
«Лиз невероятно удивилась, что я оказалась белоко-
жей. Но мое выступление ей очень понравилось, и она 
так сильно за меня переживала по ходу голосования, 
как не переживала, наверное, я сама. Держала меня за 
руку и напоследок пожелала мне много важных вещей», 
- говорит Юля.






























Еще не так давно многих россиян сму-
щало удорожание доллара на фоне слабе-
ющего рубля. Сейчас ситуация выровня-
лась - доллар подешевел, а национальная 
валюта, наоборот, окрепла. Но все равно 
люди с опаской следят за курсом амери-
канской валюты. И напрасно. По мнению 
экспертов российского информационного 
портала Slon.ru, доллар сейчас скорее де-
шевый, нежели дорогой. По крайней мере, 
он намного дешевле по покупательной спо-
собности, чем был раньше. В начале 2000 
года доллар стоил 27 рублей. По данным 
Росстата, средняя зарплата составляла 
1830 рублей. Понятно, что без учета серых 
доходов, но все равно показательно. К 2014 
году доллар стоит 35,03 рубля. Средняя за-
работная плата – 29,5 тысячи рублей. А что 
с ценами? Если судить по индексу потреби-
тельских цен Росстата, цены с начала 2000 
года выросли в 4,6 раза. Представьте, что 
у вас есть 1000 долларов в начале 2000 
года. Вы продаете их за 27 тысяч рублей и 
покупаете продукты и услуги, соответству-
ющие структуре, по которой Росстат счи-
тает цены. Получается, допустим, X таких 
корзин. Сейчас за 1000 долларов вы вы-
ручите 35 тысяч рублей, но та же корзина 
стоит в 4,6 раза дороже. Таким образом, вы 
сможете купить в 3,6 раза меньше реаль-
ных товаров (хлеб, вино, бензин и т.д.), чем 
в 2000 году. Другими словами, покупатель-
ная способность доллара упала в России на 
72%. Чтобы купить ту корзину, надо уже не 
$1000, а $3600. Цены росли, а доллар, по 
сути, стоял. Курс вырос за 14 с лишним лет 
всего на 29,6%, тогда как цены – на 364%, 
и это говорит о том, что настоящий повод 
для волнений- это растущая инфляция, а не 
мнимо дорожающий доллар*.
Высокая инфляция главный враг наших 
сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбе-
режений и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от сум-
мы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 31%! Лишь серьезные и ста-
бильные финансовые структуры, которые 
уверены в завтрашнем дне, могут позво-
лить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформле-
ния векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, 
тел.: 8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Страшнее доллара только инфляция
* по материалам www.slon.ru.
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю
***при ежеквартальном начислении процентов по векселю
ИНН 6671433596 ОГРН 1136671033355 Реклама ООО "СКН". 18+.
 эксперт советует
Экономить с кредиткой
Многие банки сегодня предлагают постоянным кли-
ентам открыть кредитную карту. В чем плюсы и есть ли 
минусы у этого финансового инструмента? Об этом нам 
расскажет эксперт рубрики, руководитель банка УРАЛ-
СИБ в Нижнем Тагиле Евгения Попова. 
- Кредитная карта – хороший инструмент для тех, кто уме-
ет четко соблюдать финансовую дисциплину. Это запасной 
кошелек, которым вы пользуетесь при дефиците собствен-
ных средств. Если у карты есть льготный период, владелец 
может погашать кредит в течение него без начисления про-
центов. Есть карты и с удобными бонусами: владельцы карт 
УРАЛСИБА, например, получают средства на телефонные 
счета. Какие важные моменты стоит учесть? Нужно сразу определить свой личный 
безопасный лимит кредитования, чтобы не уходить в большой «минус». Обязатель-
ные минимальные платежи должны быть посильными для держателя карты. Необхо-
димо также подключить смс-информирование, чтобы видеть все операции по карте.
Информацию по кредитам можно узнать в отделении Банка «УРАЛСИБ», 
расположенном по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 11, тел.: 8 (3435) 
48-96-97.
ОАО «УРАЛСИБ». РЕКЛАМА
ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10
 «горячая линия»
Платные медицинские услуги: 
есть вопросы? Задавайте
10 июня в рамках празднования Дня медицинского работника в 
консультационном пункте Роспотребнадзора (ул. Карла Маркса, 29), а также 
в Территориальном отделе Роспотребнадзора (ул. Октябрьской революции, 
86, каб. 228), будет проведен прием граждан по вопросам оказания платных 
медицинских услуг. 
По тел.: 8 (3435) 41-83-62 работает «горячая линия». Прием граждан будут ве-
сти специалисты Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. 
Прием осуществляется с 9 до 16 часов, перерыв - с 12 до 13 часов. 
Приглашаются все желающие.
В соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№1558-ПП и постановлением правительства Свердловской области от 26.06.2012 г. №690-
ПП, отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабо-
чих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области, и пенсионерам из их числа в настоящее время выплачивается компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предо-
ставляется следующим категориям граждан:
1) медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных и муници-
пальных организаций здравоохранения;
2) педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образова-
тельных организаций;
3) работникам областных государственных и муниципальных образовательных организа-
ций, не относящимся к числу педагогических работников;
4) работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства;
5) работникам государственной системы социальных служб Свердловской области;
6) работникам государственных учреждений Свердловской области, входящим в систему 
Государственной ветеринарной службы РФ.
Дополнительную информацию жителям Тагилстроевского района можно получить 
по адресу: ул. Металлургов, 16 (тел.: 32-91-93, 32-91-96).




8.10 Концерт «От станицы до 
столицы»
9.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 Людмила Зыкина. 





21.20 Х/ф «Метро» 16+
23.50 Д/ф
01.25 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 16+





6.25 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+
9.50 15.00 20.35 Т/с «Берега 
моей мечты» 12+





22.10 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
00.15 Открытие чемпионата 
мира по футболу-2014, 
прямая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
04.00 Шифры нашего тела. 
Смех и слезы
04.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 12+
6.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
14+
8.00 10.00 13.00 
19.00 Сегодня
8.15 10.20 Х/ф «Волкодав» 
12+
Четверг, 12 июня
11.10 13.25 19.20 Т/с «Наруж-
ное наблюдение» 16+
23.00 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.00 01.55 М/ф
8.05 9.00 05.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00 Пестрый зонтик 6+
10.00 12.00 14.00 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.00 Культурная среда 12+
16.20 21.00 6 кадров 16+
17.50 Минуты памяти
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «На пути к верши-
не» 16+
20.00 Праздничный концерт 
12+
21.15 Х/ф «Остров везения» 
16+
22.50 «Уральские пельмени». 
20 лет в тесте 16+
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэт-
ле» 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.00 Универ. Новая общага 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «Венера и Вегас» 
16+
03.25 Т/с «Хор» 16+
04.15 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.10 Т/с «Живая мишень-2» 
16+
06.05 Т/с «V-визитеры-2» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «Александр Не-
вский» 6+
12.20 12.45 15.10 16.15 16.25 
18.40 01.55 02.50 Д/ф
13.40 Пряничный домик
14.05 Песни России на все вре-
мена
15.50 Д/с
17.15 Х/ф «Запасной игрок» 
12+
19.20 Людмиле Зыкиной по-
свящается...
21.05 Линия жизни
22.00 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья» 12+
00.40 Игорь Бриль в дуэте с 
Валерием Гроховским
01.40 М/ф
6.00 21.10 События. 
Итоги 16+
6.35 22.50 01.40 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 8.00 10.00 11.10 12.05 
13.05 14.05 15.05 16.05 
17.00 17.55 18.45 21.20 
02.00 Д/ф
8.30 События УрФО 16+
9.10 М/ф
10.50 Вестник евразийской 
молодежи 16+
22.00 05.00 Концерт «Гоп-
стоп-шоу»
23.10 Т/с «Остаться в живых» 
14+
6.30 7.30 М/ф
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.55 Х/ф «Зита и Гита» 12+
11.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 16+
13.05 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
18.40 22.35 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
23.30 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+
01.35 Х/ф «Реванш» 12+
04.05 Мужская работа 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
6.00 7.15 8.25 9.35 
10.10 11.00 12.10 
13.25 14.40 15.50 
17.05 18.20 18.40 
19.40 20.50 22.05 23.20 
00.30 01.40 02.55 04.10 Т/с 
«Вечный зов» 16+
10.00 18.30 Сейчас
05.20 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+




10.25 11.55 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
11.30 14.30 22.00 События
12.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 16+
14.55 Концерт «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и 
не сбываются»
16.30 Х/ф «Калачи» 16+
18.05 Х/ф «Привет от Катю-
ши» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.10 03.00 03.55 Д/ф




7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 19.20 Урал




9.20 В центре внимания 16+
10.00 Моя рыбалка
10.25 Угрозы современного 
мира
10.55 На пределе 16+
11.25 04.15 Планета футбола
14.00 00.00 Большой спорт
14.20 21.30 Х/ф «Земляк» 16+
18.25 Автоэлита 12+
19.00 Технологии комфорта
19.30 Студия приключений 
16+
19.50 Автоnews 16+
20.00 Здоровья вам! 16+
20.25 03.50 Большой футбол
00.15 Х/ф «Вместе навсегда» 
16+
5.00 Легенды ретро 
FM 16+
8.00 12.45 02.00 Т/с 
«Джокер» 16+
12.30 19.30 Новости 24 16+
16.20 19.45 Т/с «Стрелок» 16+
20.20 Т/с «Стрелок-2» 16+




Зыкиной «Слушайте, если 
хотите» 12+
9.00 14.30 Кухни народов Рос-
сии. Из России с любовью 
12+
9.25 20.20 За дело! 12+
10.05 Музыкально-театраль-
ная постановка «Огниво» 
12+
11.40 06.40 Х/ф «Гостья из бу-
дущего» 6+
15.00 21.00 Новости
15.20 Творческий вечер ком-
позитора Давида Тухма-
нова 12+
17.15 Большая страна 12+
18.15 Д/ф
18.45 Х/ф «Каденции» 12+
21.30 «Москва-транзит-Тю-
мень», открытый фести-
валь юмора и эстрадного 
искусства 12+
23.35 От первого лица 12+
23.50 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 
12+
01.05 Полковая лира 12+
02.00 Человек с киноаппара-
том 12+
03.05 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 12+
04.30 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге» 16+
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Уважаемые жители города!
Если у вас умер близкий человек и вы вызвали 
полицию, а к вам приехал еще и агент ритуальных 
услуг, которого не вызывали, вы имеете право от-
казаться от услуг и выбрать ритуальное агентство 
самостоятельно. 
Консультации по телефонам:  
33-87-77, 8-9222-186-887 РЕКЛАМА
Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
Четверг, 12 июня
6.00 05.30 Live in tele- 
club 16+
7.00 М/ф 12+
10.00 Уличная магия 16+
10.30 Сделка 16+
11.00 Орел и решка 16+
22.35 00.30 Пародайс 16+
23.30 Звезданутые 16+
01.30 Плохие девчонки 16+
04.15 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» 12+
9.40 Х/ф «Каменный цветок» 6+
11.00 15.00 20.00 Новости дня
11.10 М/ф
11.35 15.10 Т/с «Участок» 12+
18.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 0+
20.10 07.20 Д/ф
21.15 Х/ф «Простая история» 12+
23.00 Х/ф «Русское поле» 16+
00.50 Х/ф «Отчий дом» 16+
02.45 Х/ф «Возврата нет» 16+
04.40 Х/ф «Матрос Чижик» 6+




10.20 Голубая волна 16+
12.20 Город Эмбер: побег 12+
14.15 Рок-звезда 16+
16.20 Дневники няни 16+
18.20 Тост 16+
20.05 Области тьмы 16+
22.00 Дети сексу не помеха 16+
00.00 Сладкий ноябрь 16+
02.10 Правда о Чарли 16+
04.05 Дом-монстр 12+






10.10 16.05 22.05 04.15 Голубой 
огонек
10.40 16.35 22.35 По страницам 
передач «Музыка в театре, 
кино, на ТВ» 6+
11.15 17.45 18.05 19.00 23.15 00.05 
05.15 06.05 Музыкальная 
история 12+
11.20 300 лет Новому году. 
Фильм Леонида Парфенова 
12+
12.10 18.10 00.10 06.10 Осторож-
но, модерн! 16+
12.40 18.35 00.40 06.40 Абсолют-
но точно! 16+
13.05 19.05 01.05 Ставка больше 
чем жизнь 12+
14.00 Спорт-78 6+
14.55 По данным уголовного ро-
зыска 12+
17.15 Бесаме мучо 12+
17.50 Свидетель века 12+
20.00 Спорт-81 6+
20.45 Два долгих гудка в тумане 
12+
23.20 05.20 Война в стакане 16+
02.00 Спорт-82 6+
02.40 Все решает мгновение 12+
04.45 Эта неделя в истории 16+
07.05 Ставка больше чем жизнь 
12+
6.00 05.15 М/ф
9.30 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол» 0+
11.00 Т/с «Пятая стража» 16+
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 6+
00.15 Х-версии. Другие новости 
12+
00.45 Большая игра 18+
01.45 Х/ф «Море дьявола» 16+




10.30 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» 16+
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Очень страшная правда 
18+
00.30 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Х/ф «Игры киллеров» 16+
04.00 Фанаты 16+
04.30 На грани! 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.45 03.05 
Светлячок 12+
8.50 17.30 03.55 
Звездные врата: Атлантида 
9.35 15.10 16.00 20.30 21.15 01.25 
02.15 Загадки истории 12+
10.25 19.40 Ангел 16+
11.15 18.15 05.45 Полнолуние 16+
12.45 13.35 22.00 22.50 Грань 16+
14.25 23.40 07.10 Помнить все 16+
00.30 04.45 Жизнь на Марсе 12+
12.30 Чемпионат 
мира в классе ту-
ринг 0+
13.00 04.35 All 
sports 0+
14.00 Фехтование 0+
15.00 19.00 21.40 Теннис. Турнир 
ATP
16.00 Футбол
16.35 17.30 Велоспорт 0+
18.50 21.30 01.00 04.00 Футбол. 
Прямая трансляция 0+
01.30 02.00 Автогонки 0+
7.00 11.00 Футбол 
0+
7.35 12.00 19.00 
19.40 23.00 05.35 
Автогонки 0+
9.30 11.35 15.00 20.45 03.00 06.00 
Велоспорт 0+
12.30 16.30 17.30 04.00 Теннис. 
Турнир ATP
19.30 21.50 05.00 Футбол 0+
22.00 All sports 0+
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 02.30 Фристайл 0+
8.00 14.10 21.35 
01.40 СПА 12+
8.10 Чего мы не 
знаем о своем теле 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.10 Кабинет красоты 12+
11.10 17.30 05.50 Терапия 12+
11.40 06.20 Симптомы и иллюзии 
12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.40 История болезней 
12+
13.10 01.10 Я расту 12+
13.40 07.30 Не выходя из дома 
12+
14.20 Клятва Гиппократа 12+
14.50 Исцеляющая природа 12+
15.20 Элемент здоровья 12+
15.50 Дышите правильно 12+
16.05 Сокотерапия 12+
16.20 Диета 12+
16.50 06.50 Наболевший вопрос 
12+
18.00 04.50 Массажи 12+
18.30 05.20 Женское здоровье 
12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Похудеть к венцу 12+
19.55 Педиатрия 12+
20.25 Целительница 12+
20.50 Здорово и вкусно 12+
21.05 Стрессотерапия 12+
21.45 Оздоровительный туризм 
12+
22.15 Мужские секреты 12+
22.45 Упражнения для мозга 12+
23.15 Лаборатория 12+
23.45 Сбросить вес 12+
01.50 Спорт для детей 12+
02.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
02.50 О диетах, и не только 12+
03.20 Рецепт 16+






9.20 Проект мечты 12+
9.50 Дом в XXI веке 12+
10.15 Сад 12+
10.30 01.25 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.25 Красиво жить 12+
11.30 Коллекция идей 12+
11.40 04.55 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.10 18.10 05.25 Усадьбы буду-
щего 12+
12.40 00.25 Безопасность 12+
13.10 23.55 Органическое земле-
делие 12+
13.40 00.55 Мaстер 12+
14.10 21.15 Подворье 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
16.10 Тихая охота 12+
16.40 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.10 07.30 Топ-10 12+
17.40 Идеи для вашего дома 12+
18.40 Дачный сезон 12+
19.05 Тот, кто ищет 12+
19.30 Приглашайте в гости 12+
19.45 Я - фермер 12+
20.15 Огороды. Экзотика 12+
20.45 Мир русской усадьбы 12+
21.30 Деревянная Россия 12+
22.00 Миллион на чердаке 12+
22.30 Интерьерные превращения 
12+
22.55 Дачные радости 12+
23.25 Огородные вредители 12+
01.55 Живем за городом 12+
02.25 Лучки-пучки 12+
02.55 10 самых больших ошибок 
16+
03.25 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
03.55 Сравнительный анализ 16+
06.00 Домик в Америке 12+
07.00 Нью-Йорк на крыше 12+
7.00 12.00 04.00 В теме 
16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.25 Топ-модель по-американски 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Девочки поймут 16+
21.50 «Премия муз-ТВ-2014. Эво-
люция» 12+
04.30 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 11.25 00.40 
М/ф
10.05 Х/ф «Алина» 
12+
12.40 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку» 12+




22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 03.35 М/с 6+
01.40 Нарисованные и100 рии
01.55 Х/ф «Суворов»
7.00 7.30 8.00 12.00 
13.20 13.45 14.15 
16.25 06.45 М/с 6+
12.15 М/ф «Приклю-
чения Буратино»




O: просто добавь 
воды» 12+
00.00 03.35 Т/с «Соседи»
00.30 М/ф «Ведьмина служба 
доставки»
02.40 Т/с «Охотники за древно-
стями» 16+
04.00 Х/ф «Шепот сердца» 12+
06.15 Т/с «Два короля»
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По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 
41-49-62
 из жизни звезд
Невеста Моисеева рассказала о грядущей свадьбе
Несколько лет назад Борис Моисеев представил публике американскую пас-
сию Адель Тодд и на всю страну заявил: «Женюсь». Планам помешала сбыться 
серьезная болезнь. Но теперь Борис встал на ноги. И когда все-таки бракосо-
четание состоится?
– Со свадьбой мы сейчас решаем, – рас-
сказала Адель в интервью «Собеседнику». – Не 
все так просто. Боря живет здесь, в Москве, а 
я в США. Переехать в Россию окончательно не 
могу: в Америке мои дети, которых не готова 
оставить. С ними тоже нужно поговорить насчет 
свадьбы. Хотя они Борю обожают. Как же его 
можно не любить? Он потрясающий человек!
Потрясающий, но непостоянный. В про-
шлом году Боря делал предложение Ирине 
Аллегровой. Однако «императрица» другу от-
казала. Адель уверяет: Боря любит только ее 
и жениться намерен всерьез. 
– Нас очень поддерживает Надя Бабкина, – 
продолжает Адель. – Говорит: «Правильно делаете, что любите друг друга». Мы 
попросили ее стать свидетельницей на нашем торжестве. 
Адель говорит, что ее суженый чувствует себя отлично: сейчас он отдыхает у 
нее в Майами, ежедневно занимается йогой, подолгу гуляет по набережной и 
плавает. Кстати, когда пара живет вместе, у плиты стоит мужчина.
– А зачем мне готовить? Боря отличный хозяин, – уверяет Адель. – Такого 
мужчину упускать нельзя.
www.shoowbiz.ru.






10.15 Пока все дома
11.00 Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена 
12+
12.15 Проект «1812» 12+
16.00 Романовы 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 21.20 Х/ф «Ангел в 
сердце» 16+
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Мек-
сики - сборная Камеруна. 
Прямой эфир
00.00 Х/ф «Два дня» 14+
01.45 Х/ф «Настоящая лю-
бовь» 16+
04.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Чили 





8.55 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
11.10 02.55 Юрий Андропов. 
Терра инкогнита 12+
12.10 Дневник чемпионата 
мира
12.40 14.20 Кривое зеркало 
16+
14.00 20.00 Вести
14.50 20.35 Х/ф «Невероят-
ные приключения Алины» 
12+
22.40 Х/ф «Формула любви» 
12+
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
03.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 6+
6.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
14+
8.00 10.00 13.00 
19.00 Сегодня
8.15 Спасатели 16+
8.55 10.20 Х/ф «Союз неру-
шимый» 16+
11.05 13.25 19.20 Т/с «Наруж-
ное наблюдение» 16+
23.00 Т/с «Соло для пистолета 
с оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.00 05.45 Музыка 16+
8.05 8.30 9.00 10.00 05.10 М/с 
6+
10.20 03.10 М/ф
11.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопа-
тра» 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 «Уральские пельмени». 
20 лет в тесте 16+
17.30 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» 12+
17.50 Минуты памяти
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Д/ф
20.00 Праздничный концерт 
12+
21.00 Х/ф «Предложение» 
16+
22.50 Х/ф «Лучше не бывает» 
16+
01.25 Х/ф «Полицейский и ма-
лыш» 12+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.00 Comedy woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Не спать! 18+
01.30 Х/ф «Пропащие ребя-
та» 16+
03.25 Т/с «Хор» 16+
04.20 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.10 Т/с «Живая мишень-2» 
16+
06.05 Т/с «V-визитеры-2» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 6+
12.20 Легенды мирового кино
12.45 01.55 02.50 Д/ф
13.40 Пряничный домик





16.05 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро»
18.30 Х/ф «Клуб женщин» 
16+
20.55 Линия жизни
21.55 Концерт Евгения Дятло-
ва в Московском между-
народном Доме музыки
22.50 Х/ф «Ведьмы» 16+
00.35 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-Сквер-Гарден
01.40 М/ф
6.00 7.00 8.00 04.05 
05.00 Д/ф






11.00 Т/с «Последний час» 
16+
17.30 02.00 Х/ф «Не упускай 
из виду» 12+
19.15 Х/ф Т/с «Звездочет» 
12+
21.00 Х/ф «Ловкие руки» 16+
23.10 Т/с «Остаться в живых» 
14+
6.30 М/ф
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Звездные истории 16+
9.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
23.30 Х/ф «Невеста и пред-
рассудки» 16+
01.30 Х/ф «Реванш» 12+
04.00 Мужская работа 16+





12.15 13.10 14.05 14.55 15.50 
16.45 17.35 18.40 19.30 
20.25 21.20 22.10 Т/с «На-
дежда» 12+
23.05 00.00 01.00 01.55 Х/ф 
«Короткое дыхание» 16+
02.50 Т/с «Вечный зов» 16+
6.10 Мультпарад
6.50 Х/ф «Ани-
скин и Фантомас» 
6+
9.20 Х/ф «Сердца трех» 12+
11.30 14.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Сердца трех-2» 
12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 16+
16.55 Х/ф «Любовь под при-
крытием» 16+
18.55 22.20 Х/ф «Следы апо-
столов» 16+
23.20 Временно доступен 12+
00.25 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
02.20 Т/с «Исцеление любо-
вью» 16+
03.10 Д/ф
04.25 Тайны нашего кино 12+
04.50 Без обмана 16+
6.45 11.25 18.50 
Футбол. Чем-
пионат мира 0+
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 Здоровья вам 16+
9.50 11.10 17.55 Астропрогноз 
16+
10.00 Медэксперт 16+ 16+
10.30 17.50 Автоnews 16+




14.20 16.20 24 кадра 16+
14.50 Полигон 12+
15.25 00.50 Х/ф «Земляк» 16+





18.20 В центре внимания 16+
18.40 УГМК: наши новости 16+
20.50 23.45 05.55 Большой 
футбол
21.55 Баскетбол. Единая лига 




5.00 Т/с «Джокер» 
16+
9.45 Х/ф «Поединок» 
16+
11.30 12.45 Организация опре-
деленных наций 16+
12.30 19.30 Новости 24 16+
18.50 19.45 Концерт «Избран-
ное»
22.15 Х/ф «ДМБ» 16+
00.00 Т/с «ДМБ» 16+
8.55 14.30 Кух-
ни народов 
России. Из России с лю-
бовью 12+




11.30 06.40 Х/ф «Гостья из бу-
дущего» 6+




валь юмора и эстрады 
12+
17.15 17.40 00.35 03.50 Д/ф
18.10 Х/ф «Легенда о княгине 
Ольге» 16+
21.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 12+
23.00 Х/ф «Каденции» 12+
01.00 Человек с киноаппара-
том 12+
02.35 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 
12+
04.35 Х/ф «Монолог» 12+
06.15 Культурный обмен 12+
Пятница, 13 июня
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Уважаемые жители!
Обращаем ваше внимание, что граждане, расходы которых на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышают 
22%, имеют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг!
Право на субсидии имеют все граждане независимо от того, в каком жилом фонде 
они проживают.
Для получения субсидии граждане представляют заявление на получение 
субсидии с приложением следующих документов:
- справка о доходе всех членов семьи за 6 месяцев, предшествующих дате обращения;
- документы, подтверждающие право владения и пользования жилым помещением 
(подлинник и копия);
- документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и всех членов 
семьи (подлинник и копия);
- документы, подтверждающие статус семьи (свидетельство о заключении брака, 
свидетельство расторжения брака, свидетельство о смерти и т. д., подлинник и копия);
- документы, подтверждающие право на льготы;
- квитанции на оплату коммунальных услуг, электроэнергии, газа:
 • для вновь обратившихся - за последний месяц (подлинник и копии);
 • для повторно обратившихся - за последние 6 месяцев (подлинник и копии);
 • гражданам, у которых имеется задолженность по оплате коммунальных 
услуг, необходимо представить соглашение о ее погашении. Для заключения согла-
шений по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги рекомендуем 
обратиться в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами;
- сберегательная книжка (подлинник и копия).
Подробную информацию о назначении и выплате субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
можно получить в консультационных пунктах, 
расположенных во всех территориальных районах города.
 происшествия
Прекратил скандал, придушив супругу
Труп молодой женщины был обнаружен в минувшие выходные у 
дома №99 по улице Зари.  Как сообщил исполняющий обязанности 
руководителя Следственного комитета по Дзержинскому району Де-
нис Кельбиханов, смерть наступила в результате удушья. 
33-летняя погибшая проживала в 
соседнем дворе вместе с мужем и 
двумя детьми – девяти и полутора 
лет. Оба супруга любили выпить. На 
этой почве между ними часто возни-
кали скандалы. Вот и в  этот роковой 
день после изрядного возлияния 
накануне, когда супруга попросила 
своего благоверного утром сходить 
за пивом, чтобы «полечиться»,  а 
тот отказался, словесная перепалка 
быстро переросла в ссору. Правда, 
чуть позже мужчина решил все-таки 
выполнить  просьбу супруги, но ту 
уже было не остановить. Когда муж 
вышел из дома, она пошла за ним, 
продолжая скандалить. Неизвестно, 
отвечал ей супруг или нет, но возле 
дома №99 по улице Зари наступила 
развязка. Женщина набросилась на 
мужа и начала сдирать с него одежду, 
заявляя, что та куплена на ее деньги и 
мужу следует вернуться в Челябинск, 
откуда он родом.   При этом она си-
дела в декретном отпуске,  а супруг 
работал на Уралвагонзаводе. 
Решив прекратить оскорбления в 
свой адрес, мужчина схватил жену 
за шею и, слегка придавив, потащил 
в кусты. Почувствовав, что женщина 
обмякла, муж решил, что та потеряла 
сознание, уложил ее за кустиками на 
травку и пошел  в магазин.
Прошло несколько часов, прежде 
чем прохожие обратили внимание на 
лежащую  в кустах женщину. Сначала 
они подумали, что она пьяна, но когда 
подошли ближе, стало ясно, что та 
мертва. 
Теперь двое детей остались сиро-
тами – их отец за убийство матери 




6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
10.00 Уличная магия 16+
10.30 Сделка 16+
11.00 Орел и решка 16+
18.40 Орел и решка. На краю 
света 16+
22.35 00.30 Пародайс 16+
23.30 Звезданутые 16+
01.30 Плохие девчонки 16+
04.15 Music 16+
8.00 Х/ф «Усатый нянь» 
0+
9.30 Х/ф «Мама» 6+
11.00 15.00 20.00 Ново-
сти дня
11.10 М/ф
11.35 15.10 Т/с «Участок» 12+
18.25 Х/ф «Взрослые дети» 12+
20.10 Д/с
21.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 0+
23.00 Х/ф «К Черному морю» 
12+
00.30 Х/ф «Вторая весна» 12+
02.05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+




9.50 Дневники няни 16+
11.50 Сладкий ноябрь 16+
14.10 Правда о Чарли 16+
18.05 Ловушка для невесты 16+
19.45 Любовь: инструкция по 
применению 16+
22.00 Дориан Грей 16+
00.00 Парфюмер: история одно-
го убийцы 16+
02.25 Области тьмы 16+





8.55 По данным 
уголовного розыска 12+
10.05 16.05 22.15 Голубой огонек
10.35 16.35 По страницам пере-
дач «Музыка в театре, кино, 
на ТВ» 6+
11.15 Бесаме мучо 12+
11.45 12.05 13.00 17.15 18.05 23.15 
00.05 05.05 Музыкальная 
история 12+
11.50 04.50 Свидетель века 12+
12.10 18.10 00.10 Осторожно, мо-
дерн! 16+
12.35 18.40 00.40 06.30 Абсолют-
но точно! 16+
13.05 19.05 06.55 Ставка больше 
чем жизнь 12+
14.00 Спорт-81 6+
14.45 Два долгих гудка в тумане 
12+
17.20 23.20 Война в стакане 16+
20.00 Спорт-82 6+
20.40 Все решает мгновение 12+
22.45 Эта неделя в истории 16+
01.05 Ставка больше чем жизнь 
12+
02.00 Рождественские встречи, 
театр песни Аллы Пугачевой 
12+




8.00 Х/ф «Финист - 
Ясный сокол» 0+
9.30 Х/ф «Золотые рога» 6+
11.00 Марафон 0+
17.00 Х/ф «И грянул гром» 12+
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
12+
21.30 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» 12+
23.45 Д/ф
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Остров Раптора» 16+
03.30 Х/ф «Море дьявола» 16+
6.00 М/ф 0+




11.10 Военный фильм «Баллада о 
Бомбере» 16+
20.00 Х/ф «Рокки» 16+
22.45 03.55 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Очень страшная правда 
18+
00.30 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Х/ф «Солдат-киборг» 16+
04.00 Фанаты 16+
04.30 На грани! 16+
05.00 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 16.35 03.00 
Светлячок 12+
8.45 17.25 03.50 
Звездные врата: Атлантида 
12+
9.30 15.00 15.50 20.30 21.15 01.25 
02.15 Загадки истории 12+
10.20 19.45 Ангел 16+
11.10 18.10 05.35 Полнолуние 16+
12.35 13.25 22.00 22.50 Грань 16+
14.15 23.40 07.10 Помнить все 16+
00.30 04.40 Жизнь на Марсе 12+
12.30 15.00 Фут-
бол. Бразилемания
12.45 16.30 17.30 
04.00 Велоспорт 0+
14.00 Фехтование 0+
15.15 19.00 21.40 Теннис. Турнир 
ATP
18.50 21.30 00.30 03.30 0+. Фут-
бол. Прямая трансляция
01.00 Автогонки 0+
01.30 02.00 Сильнейшие люди 
планеты 0+
02.30 Конный спорт 0+
02.45 All sports 0+
7.00 Футбол 0+
7.35 12.00 19.00 
19.40 22.00 22.30 
05.30 Автогонки 
0+
9.30 11.35 15.00 21.00 01.30 06.00 
Велоспорт 0+
11.00 Футбол 0+
12.30 16.30 17.30 00.30 03.00 Тен-
нис. Турнир ATP
14.45 16.15 Футбол. Бразилемания
19.30 Футбол 0+




8.40 Исцеляющая природа 12+
9.10 Элемент здоровья 12+
9.40 Дышите правильно 12+
9.55 Сокотерапия 12+
10.10 Диета 12+
10.40 00.10 Кабинет красоты 12+
11.10 17.35 05.50 Терапия 12+
11.40 06.20 Симптомы и иллюзии 
12+
12.10 04.20 Ребенок родился 12+
12.40 00.40 Гимнастика 12+
13.10 01.10 Правда о похудении 
12+
13.40 07.30 Не выходя из дома 
12+
14.20 Победа над собой 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Педиатрия 12+
15.45 Целительница 12+
16.10 Здорово и вкусно 12+
16.25 Стрессотерапия 12+
16.55 06.50 Наболевший вопрос 
12+
18.05 04.50 Что мы носим? 12+
18.35 05.20 Зона риска 12+
19.05 Оздоровительный туризм 
12+
19.35 Мужские секреты 12+
20.05 Упражнения для мозга 12+
20.35 Лаборатория 12+
21.05 Сбросить вес 12+
21.40 Спорт для детей 12+
22.10 Мир лекарственных рас-
тений 12+
22.40 О диетах, и не только 12+
23.10 Рецепт 16+
23.40 История лекарств 12+
01.50 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Издержки производства 
12+
03.20 Новейшие достижения в 
медицине 12+





8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
10.00 Тихая охота 12+
10.30 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 Огород в палисаднике 
12+
11.30 05.00 Старинные русские 
усадьбы 12+
12.00 05.30 Красиво жить 12+
12.30 00.30 Безопасность 12+
13.00 00.00 Органическое земле-
делие 12+
13.30 01.00 Мaстер 12+
14.00 Тот, кто ищет 12+
14.25 Приглашайте в гости 12+
14.40 Я - фермер 12+
15.10 Огороды. Экзотика 12+
15.40 Мир русской усадьбы 12+
16.25 Цветочные истории 12+
16.40 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
17.10 07.30 Топ-10 12+
17.40 Горожане будущего 12+
18.35 Осторожно: злая собака 
12+
19.05 Деревянная Россия 12+
19.35 Миллион на чердаке 12+
20.05 Интерьерные превращения 
12+
20.30 Дачные радости 12+
21.00 Огородные вредители 12+
21.30 Живем за городом 12+
22.00 Лучки-пучки 12+
22.30 10 самых больших ошибок 
16+
23.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Дворовый десант 12+
02.50 Пруды 12+
03.20 Проект мечты 12+
03.50 Дом в XXI веке 12+
04.15 Сад 12+
06.00 Среда обитания 12+
07.00 Особый вкус 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Понять психологию 16+
00.00 05.15 Х/ф «Мое большое 
греческое лето» 16+
01.50 Соблазны 16+
7.00 10.30 15.00 




12.40 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
18.00 М/ф
20.45 Х/ф «Любимчики» 12+
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.40 Нарисованные и100 рии
01.55 Х/ф «Кутузов»
7.00 7.30 8.00 14.05 
06.45 М/с 6+
11.15 М/ф «София 
Прекрасная: история 
принцессы»
12.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
12.45 М/ф «Дом злодеев. Дом 
Микки»
21.30 М/ф «Джеймс и гигантский 
персик»
23.05 04.35 Х/ф «Моя няня - вам-
пир»
00.45 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством»
02.20 М/ф «Сказания Земномо-
рья»
06.15 Т/с «Два короля»
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Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде 
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на 32-й странице
 вопрос-ответ
Счет укушенным идет на тысячи
«Ежедневно слышим о том, что клещей в Свердловской обла-
сти становится все больше. Сколько тагильчан уже пострадали 
от лесных кровопийц?»  
(Виктор Попов)
В городской вирусологической лаборатории ответили:
- По данным на начало текущей недели, для исследования 
клещей на наличие вируса энцефалита обратились 2 тысячи 
361  житель нашего города. Не менее трети из них – дети. 
Сегодня случаи обнаружения клещей фиксируются прак-
тически во всех садоводческих хозяйствах, расположенных 
вблизи Нижнего Тагила. 
Но самое опасное, что среди  пострадавших есть и те, кто 
подцепил клеща в черте города, более того - в его централь-
ной части.
Как сообщает Нижнетагильское управление Роспотребнад-
зора, активность клещей выросла по сравнению с прошлым 
годом в 1,6 раза и на 35 процентов  выше среднемноголетних 
показателей.
Зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев 
заболевания клещевыми инфекциями среди жителей  Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Верхнесалдинского городского округа: 
два случая вирусного энцефалита и 9 - иксодового боррелиоза. 







ченческих романов Алина 
Троянская уже несколько 
лет не выходит из дома. 
Ее жилище похоже на кре-
пость из сказки про трех 
поросят. Но однажды не-
знакомцы крадут осторож-
ную писательницу и силой 
везут на поиски пугачев-
ского клада по маршруту, 
описанному в последнем 
романе Троянской. Кладоискатели уверены, что 
Алина выведет их к сокровищам. Они не подо-
зревают, что клад стережет людоед - в ловушке, 
из которой нет выхода...
Первый канал 18.10
«Ангел в сердце», мелодрама 16+
(Россия, 2012)
1985 год. Небольшой городок на берегу моря. 
Ксения и Петр заканчивают школу. Они любят 
друг друга с первого класса и мечтают поже-
ниться. Но судьба неожиданно разводит их: что-
бы спасти своего 
отца от неминуемой 
беды, Ксения вы-
нуждена выйти за-
муж за нелюбимого 
человека... Спустя 
20 лет они снова 
встретятся, чтобы 
пройти еще через 
одно испытание...
Первый канал 00.00






того классика русской 
литературы, чтобы по-
мочь губернатору об-
ласти отнять у музея 
земельные владения и построить на них новую 
резиденцию. Однако все меняет встреча с Ма-
шей, молодым литературоведом, работающей в 
музее заместителем директора. Между Машей 
и Петром возникает серьезное чувство, ради 
которого он готов полностью перевернуть свою 
жизнь.
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 02.10 Х/ф «Дач-
ная поездка сержан-
та Цыбули» 6+
7.50 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.35 Смешарики. Новые приклю-
чения
8.50 Умницы и умники 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Все перемелется, родная 
12+
12.15 На чемпионате мира по 
футболу-2014
14.00 Война в Корее 12+
18.00 Вечерние новости




21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Концерт Леонида Агутина
03.30 Контрольная закупка
04.00 Чемпионат мира по фут-
болу-2014. Сборная Англии 






8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Х/ф «Птица счастья»
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 ГАЗ. Моторное топливо
11.20 Дневник чемпионата мира
11.50 Х/ф «Гувернантка» 16+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Аншлаг и компания 16+
17.45 Субботний вечер
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
16+
21.45 00.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
23.55 Вести в субботу
03.00 Горячая десятка 16+
04.05 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» 12+
6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 16.15 Т/с «Время Синдбада» 
12+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом 12+
20.20 Новые русские сенсации 
16+
21.15 Ты не поверишь! 16+
23.05 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 01.20 М/ф
7.05 7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 9.30 
10.00 05.10 М/с 6+
10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» 12+
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» 12+
14.10 Х/ф «Няньки» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 16+
17.20 Д/ф
17.55 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.40 Х/ф «Назад в будущее-2» 
12+
20.40 Х/ф «Назад в будущее-3» 
12+
22.50 Х/ф «Годзилла» 12+
05.45 Музыка 16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
7.40 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Страна в shope 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy баттл 16+
23.00 03.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Сплошные неприят-
ности» 16+
04.55 Т/с «Тайные агенты» 16+
05.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Суворов» 6+
12.20 Легенды мирового кино
12.45 21.45 01.55 02.50 Д/ф
13.40 Пряничный домик
14.05 Государственный академи-
ческий народный хор имени 
М. Е. Пятницкого
15.25 Д/с
15.55 Спектакль «Заяц. Love 
story»
17.35 Романтика романса
18.30 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 12+
20.55 Линия жизни
21.55 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
23.15 Х/ф «Любовь после полу-
дня» 12+
01.30 Концерт Биг-бэнда запад-
но-германского радио
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.15 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+




11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Последний час» 16+
16.00 00.45 Все о загородной 
жизни 12+
16.20 Наследники Урарту 16+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Т/с «Звездочет» 12+
21.50 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» 16+
23.45 Что делать? 16+
01.05 Х/ф «Ловкие руки» 16+
02.40 Ночь в филармонии 0+
03.30 Х/ф «Черный тюльпан» 16+
05.30 Действующие лица
6.30 8.30 М/ф
7.00 7.30 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
10.15 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Суррогатная мать» 
16+
01.55 Х/ф «Реванш» 12+




10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 
00.50 01.45 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
12+




6.35 Х/ф «И снова Анискин» 6+
9.15 Православная энциклопедия 
12+
10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» 6+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 03.35 Д/ф
12.35 Х/ф «Медовый месяц» 12+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.50 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» 16+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
05.00 Истории спасения 16+
6.25 9.40 11.45 
13.50 15.50 Фут-
бол. Чемпионат мира 0+
8.45 9.35 21.20 Астропрогноз 16+
8.55 21.10 ЖКХ для человека 16+
9.00 21.25 Технологии комфорта
9.05 Автоэлита 12+
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
19.50 Квадратный метр 16+
20.20 Доктор красоты 16+
20.50 Автоnews 16+
21.45 В центре внимания 16+
22.05 УГМК: наши новости 16+
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.45 05.55 Большой футбол
00.50 Х/ф «Земляк» 16+
03.50 Непростые вещи
05.20 Моя планета
5.00 02.00 Х/ф «Личный 
номер» 12+
7.00 Х/ф «Хоттабыч» 6+
9.00 Х/ф «ДМБ» 16+
10.30 12.45 Т/с «ДМБ» 16+
12.30 19.30 Новости 24 16+
16.00 Концерт «Избранное»
19.10 19.45 Концерт «Реформа 
НЕОбразования»
22.30 Х/ф «Капкан для киллера» 
16+
00.15 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» 16+





сии с любовью 12+
9.25 19.20 За дело! 12+
10.05 Музыкально-театральная 
постановка «Принц и ни-
щий» 12+
12.05 06.40 Х/ф «Гостья из буду-
щего» 6+
13.10 17.00 Д/ф
13.35 Большая наука 12+
14.55 Школа. 21 век 12+
15.25 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» 12+
17.40 Х/ф «Монолог» 12+
20.00 Новости
20.40 Х/ф «Республика ШКИД» 
6+
22.30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да» 12+
00.00 Театральные встречи 12+
00.45 Человек с киноаппаратом 
12+
02.40 Х/ф «Журналист» 16+
06.15 Культурный обмен 12+
Суббота, 14 июня
Подпишись на «ТР» 
с любого месяца!
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Водительские права  
начнут выдавать  
во многофункциональных 
центрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, 
согласно которому во многофункциональных центрах (МФЦ) можно бу-
дет получить водительские права. Об этом сообщается на официальном 
портале российского правительства.
Права в МФЦ будут выдавать лишь в случае замены просроченного удо-
стоверения или его утраты. Кроме того, в МФЦ можно будет оформить права 
международного образца. Кандидатам в водители, сдавшим экзамены, удо-
стоверения продолжат выдавать только в отделениях ГИБДД. Список МФЦ, 
которым доверят проведение эксперимента, будет определен до 1 июля. 
Постановление вступит в силу 1 ноября.
С 1 апреля в России началась выдача водительских удостоверений ново-
го образца. В них появились дополнительные категории и подкатегории, 
количество которых достигло 16 штук. В том числе, к категории «А» добави-
лась подкатегория «А1» – мотоциклы с мотором объемом до 125 кубических 
сантиметров. Категория «С» дополнилась подкатегорией «С1» – грузовые 
автомобили с массой от 3,5 до 7,5 тонны. Категория «D» расширилась за 
счет подкатегории «D1» – автобусы с числом пассажирских мест от 8 до 16. 
Лента.Ру.
Папа, мама, я – Авто-Мобильная семья
Конкурс «Авто-Мобильная семья» 
решили провести Нижнетагильская го-
савтоинспекция и один из автоцентров 
города.  Он пройдет 6 июня, в 17 часов. 
Принять  участие в конкурсе могут 
семьи, в которой водительские права 
категории  «В» имеют не только родители, 
но и дети, имеющие стаж вождения не ме-
нее четырех лет,  не допускавшие грубых 
нарушений  ПДД в течение последних 
двух лет. Водители, имевшие  ранее на-
рушения  за управление  транспортным 
средством  в состоянии  опьянения, к 
конкурсу не допускаются,  информация 
будет проверяться по учетно-регистра-
ционной базе «Феникс».
Конкурс включает в себя четыре этапа: 
I - «Визитная карточка» с украшением 
автомобиля. 
II этап – «Все про автокресло» - рас-
сказ о необходимости использования 
автокресла и других удерживающих 
устройств, установка в автомашину 
«детского кресла», посадка ребенка и 
закрепление. 
III этап - конкурс «Фигурное вождение 
автомобиля».
IV этап - конкурс «Знатоки ПДД».
6 июня будут соревноваться первые 
12 семей, которые отправят заявки на 
электронный адрес ОГИБДД – GIBDDNT@
mail.ru 
Более подробно с положением  кон-
курса можно ознакомиться на сайте 
ОГИБДД, там же можно заполнить заявку 
для участия. Прием заявок будет прекра-
щен 6 июня, в 15 часов.  
Елена БЕССОНОВА. 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 18.00 Орел и решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
14.25 Американская история 12+
16.00 Певец на свадьбе 16+
00.20 Парфюмер: история одно-
го убийцы 16+
03.25 Плохие девчонки 16+
04.20 Music 16+
8.00 Х/ф «Матрос Чи-
жик» 6+
9.40 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени» 6+
11.00 15.00 20.00 Новости дня
11.10 М/ф
12.45 15.10 Т/с «Заколдованный 
участок» 16+
18.20 Х/ф «Запасной игрок» 12+
20.10 07.00 Д/с
21.15 Петровка, 38
23.00 Х/ф «Огарева, 6» 12+
00.45 Х/ф «Один из нас» 12+
02.50 Х/ф «Театр» 16+




9.55 Через Вселенную 16+
12.30 02.10 Национальная без-
опасность 12+
14.20 Ловушка для невесты 16+
16.10 Братья Гримм 16+
18.20 Умники 16+
20.10 06.15 Мальчикам это нра-
вится 16+
22.00 Комната страха 16+
00.05 Волшебная страна 12+




8.45 Два долгих 
гудка в тумане 12+
10.05 16.15 04.05 Голубой огонек
10.35 04.35 По страницам пере-
дач «Музыка в театре, кино, 
на ТВ» 6+
11.15 12.05 17.15 18.05 23.05 05.10 
Музыкальная история 12+
11.20 17.20 Война в стакане 16+
12.10 18.10 Осторожно, модерн! 
16+
12.40 18.40 00.30 06.35 Абсолют-
но точно! 16+
13.05 00.55 07.05 Ставка больше 
чем жизнь 12+
14.00 Спорт-82 6+
14.40 Все решает мгновение 12+
16.45 Эта неделя в истории 16+
19.05 Ставка больше чем жизнь 
12+
20.00 Рождественские встречи, 
театр песни Аллы Пугачевой 
12+
22.50 Свидетель века 12+
23.10 05.15 Олимпийские тайны 
России 16+
23.55 06.00 Кабаре «Маски-шоу»
02.00 Спорт-83 6+
02.40 Выйти замуж за капитана 
12+
6.00 05.45 М/ф
8.45 Х/ф «Золотые 
рога» 69+
10.15 01.15 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове» 6+
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 6+
19.00 Х/ф «Подъем с глубины» 
12+
21.00 Х/ф «Хеллбой-3: золотая 
армия» 12+








12.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+
20.00 Х/ф «Рокки-2» 16+
22.40 04.10 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.30 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Х/ф «Патруль времени» 
16+
04.15 Фанаты 16+
04.45 На грани! 16+




9.15 10.00 18.20 
19.05 03.15 04.00 Эврика 0+
10.45 11.30 12.20 Загадки истории 
12+
13.05 14.35 Полнолуние 16+
16.05 16.50 17.35 Ангел 16+
19.50 20.40 21.30 22.15 04.45 05.35 
06.20 07.10 Грань 16+
23.00 23.45 Кислород 12+




12.45 13.45 18.15 




16.15 20.30 Теннис. Турнир ATP
17.15 All sports 0+
03.30 Футбол. Прямая транс-
ляция





10.30 15.15 22.30 06.00 Велоспорт 
0+
12.30 Австралийский футбол 0+
16.00 18.15 Футбол. Бразилема-
ния
16.15 Гребля 0+
18.00 03.15 All sports 0+
18.30 23.45 04.30 Теннис. Турнир 
ATP
01.15 01.30 03.00 Конный спорт 
0+
8.00 21.35 05.30 
Вкусы жизни 
12+
8.45 06.15 Все на воздух! 12+
9.00 22.20 06.30 Здорово и вкусно 
12+
9.15 22.35 06.45 Качество жизни 
12+
9.45 07.15 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
10.00 23.35 07.30 Парадоксы по-
знания 12+
10.30 00.05 Зона риска 12+
11.00 00.35 Наука лечебного го-
лодания 12+
11.30 01.05 Наболевший вопрос 
12+
12.10 01.45 Терапия 12+
12.40 02.15 Кабинет красоты 12+
13.10 Первая помощь 12+
13.25 02.45 Спорт для детей 12+
13.55 03.15 Быть вегетарианцем 
12+
14.25 03.45 Клятва Гиппократа 
12+
14.55 04.15 Победа над собой 12+
15.25 04.45 Дышите правильно 
12+
15.40 05.00 Стрессотерапия 12+
16.10 На пределе человеческих 
возможностей 12+
17.05 Природные лекарства 12+
17.10 Побочные действия 12+
17.40 Косметолог и я 12+
18.10 Хирургия 12+
18.40 Оздоровительный туризм 
12+
19.10 Упражнения для мозга 12+
19.40 Сбросить вес 12+
20.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
20.35 Правда о похудении 12+
21.05 Спортивные травмы 12+






9.00 05.20 Цветочные истории 
12+
9.15 18.30 Тот, кто ищет 12+
9.40 Деревянная Россия 12+
10.10 19.05 Интерьерные превра-
щения 12+
10.35 05.35 Дачный сезон 12+
11.00 06.00 Идеи для вашего 
дома 12+
11.30 06.30 Красиво жить 12+
12.00 01.35 07.00 Усадьбы буду-
щего 12+
12.30 03.30 07.30 Старинные рус-
ские усадьбы 12+
13.00 19.30 01.05 Ландшафтный 
дизайн 12+
13.30 22.50 04.00 Отчаянные 
антиквары 12+
14.15 Осторожно: злая собака 
12+
14.45 21.30 Дизайнерский бес-
предел 12+
16.05 Топ-10 12+
16.35 Дом в XXI веке 12+
17.00 Я - фермер 12+
17.30 Органическое земледелие 
12+
18.00 04.45 Безопасность 12+
18.55 Коллекция идей 12+
20.00 Дом, который построил... 
12+
20.45 Подворье 12+
21.00 Проект мечты 12+
22.20 Сравнительный анализ 16+
23.35 Сад 12+
00.05 Мир садовода 12+
02.05 Хозяин 12+
02.35 Горожане будущего 12+
7.05 12.30 Популярная 
правда 16+
7.35 Платье на счастье 
16+
8.30 Топ-модель по-американски 
16+
12.00 Стилистика 16+
13.00 Топ-модель по-русски 16+
00.00 05.00 Х/ф «Дневники няни» 
16+
02.00 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 11.10 17.05 
17.35 20.00 22.40 23.55 03.15 
05.40 М/с 6+
8.15 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 Неовечеринка
10.45 06.15 В гостях у Витаминки
12.00 05.00 Дорожная азбука
12.40 13.25 М/ф
13.00 Лентяево
14.00 Т/с «Своя команда» 12+
19.25 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.10 Т/с «Секретные агенты» 
12+
02.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.15 17.30 18.00 
06.50 М/с 6+
12.15 М/ф «Бременские музы-
канты»
12.40 Мама на 5+
15.00 Устами младенца
15.40 М/ф «Анастасия»
18.25 М/ф «Джеймс и гигантский 
персик»
20.00 Х/ф «Монстр в Париже»
21.45 Х/ф «Побег на гору ведь-
мы»
23.35 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром»
01.20 М/ф «Унесенные призра-
ками»
03.55 04.25 04.55 05.25 Т/с «H
2
O: 
просто добавь воды» 12+
05.55 06.25 Т/с «Лив и Мэдди» 
12+
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«Куприн» на Первом: как снимался сериал 
Новый многосерийный фильм «Куприн» снят по мотивам 
сразу нескольких произведений русского классика. В картине 
три части: «Яма» режиссера Влада Фурмана, «Впотьмах» Ан-
дрея Эшпая и «Поединок» Андрея Малюкова. Лента охваты-
вает почти все творчество Куприна: каждый из трех фильмов 
включает в себя одну повесть и несколько рассказов.
«Это картина для тех людей, 
которые в телевизионном кино 
хотят увидеть эмоциональную 
и страстную  историю. Прошло 
сто лет, но люди не меняются. У 
всех те же страсти и те же цели. 
Не меняется наша способность 
любить и страдать, ревновать, 
предаваться страстям, мучить-
ся или быть счастливыми», — 
рассказывает продюсер Денис 
Евстигнеев.
Роль Александра Ивановича 
Куприна во всех трех частях 
исполняет Михаил Пореченков. 
По замыслу сценаристов, Ку-
прин не только выступает рас-
сказчиком, но и лично встреча-
ется с главными героями, его 
жизнь вплетена в ткань историй.
Режиссер Андрей Малюков: 
«Пореченков и Куприн — бра-
тья-близнецы,  они похожи не 
только внешне, но и характера-
ми. Пореченков — авантюрный, 
заводной, лихой и сильный фи-
зически. Хватит ему уже играть 
спецназовцев, пора переходить 
на классику».
Для съемок в «Куприне» По-
реченкову пришлось вспоми-
нать верховую езду, ведь артист 
ни разу не сидел в седле со 
времен театрального институ-
та. За несколько месяцев до 
съемок он специально ходил в 
конноспортивный клуб и учился 
с тренером, чтобы с легкостью 
ездить верхом. А еще ради роли 
Куприна Михаилу Пореченкову 
пришлось за два месяца поху-
деть на 20 килограммов.
«ЯМА»
В понедельник вечером зри-
тели Первого канала увидели 
первые две серии фильма 
«Яма». Режиссер Влад Фурман 
помог зрителям заглянуть за 
самые закрытые двери – пу-
бличного дома начала ХХ века, 
и понять мир падших женщин, 
алчности и порока. Фильм объ-
единил повесть «Яма» и расска-
зы «Гранатовый браслет», «Без 
заглавия», «Святая любовь», 
«Телеграфист». 
«ВПОТЬМАХ»
В картине режиссера Андрея 
Эшпая «Впотьмах» переплетены 
судьбы героев сразу нескольких 
произведений Куприна.
Дрессировщица тигров Зе-
нида (Елизавета Боярская) из 
рассказа «Люция» влюбляется 
в Аларина (Леонид Бичевин) 
— героя повести «Впотьмах». 
Также за сердце бесстрашной 
укротительницы борется Оз-
нобишин («Люция») (Евгений 
Цыганов). А наблюдает за лю-
бовными перипетиями своих ге-
роев сам Куприн в исполнении 
Михаила Пореченкова. Также в 
главных ролях снялись: Максим 
Суханов, Екатерина Тарасова, 
Виталий Кищенко, Евгения Си-
монова и другие.
И хотя Елизавета Боярская 
играет укротительницу тигров, 
в клетку к животным ей зайти 
не разрешили. Актрису заме-




ра Андрея Малюкова зрители 
Первого канала увидят на сле-
дующей неделе. Роль главного 
героя досталась актеру Никите 
Ефремову.
Как и фильм «Впотьмах», 
«Поединок» снимали в городе 
Ельце в Липецкой области. 
Это место идеально подошло 
для съемок: жизнь там словно 
затормозилась. У съемочной 
группы сложилось ощущение, 
что они перенеслись на сто лет 
назад, во времена Куприна.
Художник-постановщик Алек-
сандр Толкачев долго искал тот 
самый купринский город. Он 
изучил виды Торжка, Сергиева 
Посада, Углича и еще более 20 
городов, но нашел купринский 
город именно в Ельце.
www.vokrug.tv.






7.00 Чемпионат мира по фут-
болу- 2014. Сборная Кот-
Д’Ивуара - сборная Японии. 
Прямой эфир
9.00 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Юрий Андропов. «Истина, 
страшней которой нету» 
16+




18.50 Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок 16+
21.00 «Время»
21.20 Большая разница 16+
22.55 Х/ф «Дерево Джошуа» 
16+
01.00 Чемпионат мира по футбо-
лу-2014. Сборная Франции - 
сборная Гондураса. Прямой 
эфир





7.40 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира
11.40 Смеяться разрешается
12.35 14.30 Х/ф «Ради тебя» 16+
14.20 Вести-Урал
16.45 Один в один
19.40 Вести недели
21.45 03.45 Футбол. Чемпионат 
мира 0+
23.55 Воскресный вечер 12+
01.40 Х/ф «Три полуграции» 16+
6.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 14+
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 16.15 Т/с «Время Синдбада» 
12+
18.05 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «Легенда для оперши» 
16+
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Зверобой» 16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
6.00 9.35 03.30 М/ф
7.05 7.15 7.35 8.00 8.30 9.00 9.30 
05.30 М/с 6+
10.50 Снимите это немедленно! 
16+
11.50 Х/ф «Назад в будущее» 
12+
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
12+
16.00 18.30 6 кадров 16+




18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
18.40 Х/ф «Черная молния» 16+
20.40 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.55 Ленинградский stand up 
клуб 18+
00.55 Большой вопрос 16+
01.25 Х/ф «Внезапная смерть» 
16+
7.00 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.05 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Не спать! 18+
01.35 Х/ф «С меня хватит!» 16+
03.45 Х/ф «Пальметто» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Кутузов» 6+
12.15 Легенды мирового кино
12.45 01.55 02.50 Д/ф
13.40 Пряничный домик
14.05 Концерт Государственного 
Академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева
15.25 Д/с
15.55 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!»
17.25 Пешком...
17.55 В честь Алисы Фрейндлих. 
Творческий вечер в Доме 
актера
19.25 Х/ф «Опасный возраст» 
16+
20.55 Линия жизни
21.55 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлев-
ском дворце









8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 М/с 6+
10.00 Теремок 0+
10.45 Уральская игра 16+
11.15 События. Культура 16+
11.30 Что делать? 16+
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Т/с «Последний час» 16+
15.05 Х/ф «Черный тюльпан» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 Т/с «Звездочет» 12+
21.00 02.15 Х/ф «Любовь на 
острове» 12+
23.00 События. Итоги 16+
23.45 События. Спорт 16+
00.00 Контрольная закупка 12+
00.35 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» 16+
6.30 8.30 М/ф
7.00 7.30 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.35 Х/ф «Вий» 16+
10.05 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 16+
20.55 Х/ф «Королек - птичка пев-
чая» 0+
23.00 05.05 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Суррогатная мать-2»




11.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» 12+
13.55 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса» 12+
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 
12+
22.25 Х/ф «Сокровища Агры» 
12+
01.20 Х/ф «Двадцатый век начи-
нается» 12+
04.15 Т/с «Вечный зов» 16+
5.30 Х/ф «После 
дождичка в чет-
верг...» 6+
6.45 Х/ф «И снова Анискин» 6+
8.00 Фактор жизни 6+
8.30 Х/ф «Калачи»
10.10 Барышня и кулинар 6+
10.40 03.45 Д/ф
11.30 14.30 23.55 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.20 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» 12+
14.45 Приглашает Борис Ноткин 
12+
15.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты»
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 12+





7.20 Горизонты психологии 16+
7.40 Доктор красоты 16+
8.15 9.05 22.20 Астропрогноз 16+
8.20 22.25 Здоровья вам! 16+
8.40 В центре внимания 16+
9.10 22.00 Автоnews 16+
9.30 ЖКХ для человека 16+
9.40 11.45 13.50 15.50 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
19.45 22.45 Художественная гим-
настика. Чемпионат Европы
20.30 Риэлторский вестник 16+
21.00 Банковский счет 16+
21.30 Автоэлита 12+
00.50 Своим ходом. Бразилия
02.15 Угрозы современного мира
03.20 На пределе 16+
03.50 Моя планета
05.55 Большой футбол
5.00 Х/ф «Параграф 78: 
фильм первый» 16+
5.45 Х/ф «Параграф 78: 
фильм второй» 16+
7.20 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» 16+
9.10 Х/ф «Капкан для киллера» 
16+
11.00 Во власти разума 16+
12.00 12.45 Пришельцы. Мифы и 
доказательства 16+
12.30 19.30 Новости 24 16+
13.15 Павшие цивилизации 16+
14.15 Голос галактики 16+
15.15 Водовороты Вселенной 16+
16.15 Еда. Рассекреченные мате-
риалы 16+
17.15 Загадки летающих тарелок 
16+
18.15 Армагеддон 16+
19.15 19.45 Тайны пропавших са-
молетов 16+
20.30 Гибель богов 16+








8.55 14.30 Кухни народов России. 
Из России с любовью 12+
9.25 19.20 За дело! 12+
10.05 10.55 13.05 17.35 Д/ф
11.20 Полигон 12+
12.15 18.25 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев танго» 12+
15.00 Студия «Здоровье» 12+
15.25 Смех сквозь годы, или Па-
дал прошлогодний снег 12+
17.05 Спортивный регион 12+
17.20 Город N 12+
20.00 02.00 Новости
20.40 Большое интервью 12+
21.10 Х/ф «Журналист» 16+
00.45 Человек с киноаппаратом 
12+
02.40 Большая страна 12+
03.50 Уроки русского. Чтения
05.00 Прав? Да! 12+
06.30 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
Воскресенье, 15 июня
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Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс» на 2-е полугодие 2014 года
ГАЗЕТА «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
      Месяц       Полугодие
Почта России
До почтового ящика –     202-49  1214-94
До востребования -     144-04   864-24
Четверговый номер (до ящика) -       72-53      435-18
Четверговый номер (до востребования) -    45-28      271-68
Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в редакции или киоске -   90-50       543-00
Коллективная подписка с доставкой -         102-50      615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –         39-00       234-00
Четверговый номер 
(коллективная подписка с доставкой) -         49-00       294-00
Электронная версия -        100-00      600-00
ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Подписка и доставка до адресата -     160-00     960-00
Четверговый номер с доставкой  -         60-00      360-00
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
для пенсионеров, инвалидов, студентов
Почта России
До почтового ящика –    189-99 1139-94
До востребования -    131-54   789-24
Четверговый номер (до ящика) -       71-36      428-18
Четверговый номер (до востребования) -    43-28      259-68
Отдел подписки и доставки редакции
Льготная для ветеранов -           78-00       468-00
Газета «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ.ОФИЦИАЛЬНО»
Почта России
До почтового ящика –      114-69     688-14
До востребования -       82-45     494-70
Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -         70-00       420-00
С доставкой адресату -            80-00       480-00
ООО «Урал-пресс» (для юридических лиц)
Доставка до адресата -      110-00     660-00
Воскресенье, 15 июня




9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 19.10 Орел и решка 16+
11.30 16.10 Орел и решка. На 
краю света 16+
12.30 Сделка 16+
13.20 18.10 Ревизорро 16+
14.15 Певец на свадьбе 16+
17.10 Орел и решка. Шопинг 16+
23.00 Парфюмер: история одно-
го убийцы 16+
02.05 Пародайс 16+
03.05 Плохие девчонки 16+
04.05 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Семь ста-
риков и одна девушка» 
6+




12.45 15.10 Т/с «Заколдованный 
участок» 12+
15.00 20.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
12+
20.10 Д/с
21.15 Х/ф «12 стульев» 12+
00.30 Х/ф «Шофер поневоле» 
12+
02.15 Х/ф «Старый знакомый» 
12+
03.55 Х/ф «Жених с того света» 
16+




10.10 Братья Гримм 16+
12.15 Мальчикам это нравится 
16+
14.05 Тост 16+
17.55 Дориан Грей 16+
19.55 Дети сексу не помеха 16+
22.00 История рыцаря 16+
00.20 Дом у озера 16+
02.05 Любовь: инструкция по 
применению 16+
04.15 Тысяча акров 16+
06.05 Волшебная страна 12+
07.59 Конец дня 16+
8.00 Спорт-82 
6+
8.40 Все решает 
мгновение 12+
10.15 22.05 04.10 Голубой огонек
10.45 04.40 Эта неделя в истории 
16+
11.15 12.05 17.05 23.10 05.10 05.55 
Музыкальная история 12+
11.20 Война в стакане 16+
12.10 Осторожно, модерн! 16+
12.40 18.30 00.35 06.30 Абсолют-
но точно! 16+
13.05 Ставка больше чем жизнь 
12+
14.00 Рождественские встречи, 
театр песни Аллы Пугачевой 
12+
16.50 Свидетель века 12+
17.10 23.15 Олимпийские тайны 
России 16+
17.55 00.00 06.00 Кабаре «Маски-
шоу»
18.55 01.05 07.00 Ставка больше 
чем жизнь 12+
20.00 Спорт-83 6+
20.40 Выйти замуж за капитана 
12+
22.35 По страницам передач 
«Музыка в театре, кино, на 
ТВ» 6+
02.00 Спорт-85 6+
02.50 Внимание! Всем постам 6+
05.15 Пир коммунизма 16+
6.00 05.45 М/ф
8.00 01.15 Х/ф «Капи-
тан Немо» 6+
12.30 Х/ф «И грянул гром» 12+
14.30 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла» 12+
16.45 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 
армия» 12+
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 12+
21.15 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» 12+







11.00 Х/ф «Рокки» 16+
13.30 Х/ф «Рокки-2» 16+
16.00 Х/ф «Рокки-3» 16+
18.00 Х/ф «Рокки-4» 16+
20.00 Х/ф «Рокки-5» 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Безба-
шенные 16+
00.30 Кибердевочки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Х/ф «Шестой день» 16+
04.30 Фанаты 16+
05.00 На грани! 16+
05.30 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 17.40 07.15 
Фактор страха 
16+
8.45 9.30 18.30 19.15 02.45 03.30 
Эврика 0+
10.15 11.00 Загадки истории 12+
11.45 13.15 14.45 Полнолуние 16+
16.10 16.55 Ангел 16+
20.00 20.45 21.30 22.15 04.15 05.00 
05.45 06.30 Грань 16+
23.00 23.45 00.30 01.15 02.00 Пом-
нить все 16+






21.00 00.30 03.30 0+. Футбол. 
Прямая трансляция
21.10 03.15 All sports 0+
21.30 01.00 Теннис. Турнир ATP
22.45 23.00 Конный спорт 0+
02.00 Фехтование 0+
03.00 5.15 Мотоспорт
7.00 16.00 01.15 
05.00 Гребля 0+
8.00 11.15 15.30 
00.15 Велоспорт 
0+
9.00 Американский футбол 0+
12.30 02.15 Автогонки 0+
13.15 Теннис 0+




22.00 22.30 Супербайк 0+




8.55 06.25 Природные лекарства 
12+
9.00 22.30 06.30 Побочные дей-
ствия 12+
9.30 23.00 07.00 Косметолог и я 
10.00 23.30 07.30 Хирургия 12+
10.30 00.00 Женское здоровье 
12+
11.00 00.30 Что мы носим? 12+
11.30 01.00 Наболевший вопрос 
12+
12.10 01.40 Терапия 12+
12.40 02.10 Кабинет красоты 12+
13.10 02.40 Целительница 12+
13.35 03.05 Оздоровительный 
туризм 12+
14.05 03.35 Сбросить вес 12+
14.30 04.00 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
15.00 04.30 Упражнения для моз-
га 12+
15.30 05.00 Рецепт 16+
16.00 Вкусы жизни 12+
16.45 Все на воздух! 12+
17.00 Здорово и вкусно 12+
17.15 Качество жизни 12+
17.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
18.00 Парадоксы познания 12+
18.30 Клятва Гиппократа 12+
19.00 Победа над собой 12+
19.30 Стрессотерапия 12+
20.00 Гимнастика 12+
20.30 Симптомы и иллюзии 12+
21.00 Спортивные травмы 12+





9.20 23.35 Дом в XXI веке 12+
9.45 17.30 00.00 05.05 Топ-10 12+
10.15 Цветочные истории 12+
10.30 01.55 05.35 Усадьбы буду-
щего 12+
11.00 06.05 Хозяин 12+
11.30 06.35 Горожане будущего 
12+
12.25 02.25 07.30 Старинные рус-
ские усадьбы 12+
12.55 Тот, кто ищет 12+
13.20 Тихая охота 12+
13.50 04.40 Интерьерные превра-
щения 12+
14.15 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
14.45 03.40 Мaстер 12+
15.15 Дом, который построил... 
12+
16.00 04.10 Ландшафтный дизайн 
12+
16.30 Сравнительный анализ 16+
17.00 Органическое земледелие 
12+
18.50 Дачные радости 12+
19.20 03.10 Зеленая аптека 12+
19.50 Отчаянные антиквары 12+
20.35 Деревянная Россия 12+
21.05 Живем за городом 12+
21.35 Жизнь в деревне 12+
22.05 Сад 12+
22.35 Гвоздь в стену 12+
23.05 Огородные вредители 12+
00.30 Дачный сезон 12+
00.55 Идеи для вашего дома 12+
01.25 Красиво жить 12+
02.55 Приглашайте в гости 12+
7.00 Популярная прав-
да 16+
7.30 13.00 Топ-модель 
по-русски 16+
00.00 05.15 М/ф «Невеста с того 
света» 12+
01.50 Соблазны 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
9.45 13.25 15.35 
18.20 22.40 23.55 
03.20 05.05 06.00 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.45 Мультмарафон
11.30 Воображариум
12.00 Х/ф «Стоптанные туфель-
ки»
13.00 Лентяево
14.55 Х/ф «Один против всех» 
12+
16.15 Х/ф «По секрету всему 
свету»
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.10 Т/с «Секретные агенты» 
12+
02.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
04.40 Смешные праздники
7.00 7.30 8.00 8.30 
8.45 9.15 9.45 10.15 
10.45 11.15 11.45 12.10 
13.15 06.25 06.50 М/с 
6+
12.15 М/ф «Котенок по имени 
Гав» №3
12.30 Устами младенца
16.15 Х/ф «Монстр в Париже»
18.10 Х/ф «Побег на гору ведь-
мы»
20.00 М/ф
21.20 М/ф «Ведьмина служба 
доставки»
23.35 Х/ф «Гензель и Гретель: 
борцы с колдовством»
01.10 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром»
02.55 М/ф «Унесенные призра-
ками»
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Не является лекарственным средством. ИНН 773365095201 Юр. адрес: 125459, г. Москва, б-р Яна 
Райниса, д. 16, корп. 2, кв. 292. ИП Кузнецов А.А. ОГРНИП 307770000290903
ВНИМАНИЕ: НОВАЯ УСЛУГА! 
Уважаемые подписчики! В целях экономии вашего 
семейного бюджета и своевременного получения 
свежих номеров газеты редакция предлагает вос-
пользоваться новой услугой:
• Вы выбираете ближайший к вам киоск «Пресса» (не пу-
тать с «Роспечатью»).
• Подписываетесь на газету «Тагильский рабочий» в редак-
ции по адресам: пр. Ленина, 11, и ул. Газетная, 81 (киоск 
редакции).
• Получаете номера газеты в выбранном вами киоске.
Стоимость этой услуги:
Получение в киоске –    122-00 732-00
Четверговый номер -    49-50  297-00
Дислокация киосков «Пресса» 
(ООО «Уральская пресса»):
№1 - проспект Строителей, 16 
№2 - улица Выйская, 29
№3 - улица Садовая, 4 (у ресторана «Тагил»)
№4 - улица Захарова, 10
№5 - проспект Дзержинского, 53 (напротив ателье «Березка»)
№6 - улица  Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей»)
№7 - улица  Зари, 26 ( напротив ТЦ «Кировский)
№8 - улица  Ильича (у рынка «Спутник»)
№9 - улица  Красная, 12а (магазин «Вечерний»)
№10 - проспект Мира, 42а-павильон (у стадиона «Юность»-аренда)
№11 - улица  Красноармейская, 64 (напротив Горгаза)
№12 - улица Индустриальная, 51 (напротив проходной Коксохима)
№13 - улица Зари, 33 (у магазина «Хоттабыч»)
№14 - улица Пархоменко, 123 (у таможни)
№15 - проспект Октябрьский, 22 (у магазина «Товары для дома») 
№16 - улица Красных зорь, 2
№17 - улица Индивидуальная, 1 (у церкви)
№18 - проспект Уральский, 32 (у магазина «Алеся»)
№458/19 - ул. Басова, 1 (у школы №95)
№20 - улица Ильича, 35 (напротив почты)
№21 - улица Верхняя Черепанова, 19а
№22 - здание  ж/д вокзала
№23 - улица Садовая, привокзальная площадь
№24 - улица Садовая, привокзальная площадь
№25 - улица Балакинская, 52а (напротив аптеки)
№26 - улица Лебяжинская, 34 (напротив парикмахерской)
№27 - улица  Садовая, 81 (у ТЦ «Райт»)
№28 - улица Окунева, 30 (у поликлиники №1)
№29 - улица Металлургов, 20 (у ТЦ «Кировский»)
№450/30 - пр. Ленинградский, 28 (у ТЦ «Мегамарт»)
№31 - рядом с автовокзалом
По вопросам подписки на газету «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62
Первый канал 22.55
«Дерево Джошуа», боевик 16+
(США 1993)
Санти и Эдди - друзья-дальнобойщики. 
Во время одного из рейсов случилась 
беда - Эдди убили, Санти, обвинив в 
этом убийстве, посадили. Он придумал 
план побега из тюрьмы. Побег удается на 
славу, только взятая им в заложницы де-
вушка оказывается помощницей шерифа. 
Санти осталось всего ничего - узнать, кто 
его подставил и по-мужски поговорить с 
подлецами.
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В столице собралось около 
четырехсот ребят из 45 регио-
нов России и 16 - Казахстана. 
Олимпиада уже 15 лет приоб-
щает детей и молодежь к пони-
манию экологических проблем 
современности и не случайно 
проводится Федеральным цен-
тром технического творчества 
учащихся при поддержке Госу-
дарственного научно-иссле-
довательского испытательного 
центра подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина. Увидев из 
орбитального корабля, насколь-
ко прекрасна наша планета, он 
призывал «приумножать, а не 
разрушать эту красоту». Прорыв 
в космическое пространство, 
откуда сегодня изучается эко-
логия Земли, помог осознать, 
как важно оберегать и сохранять 
наш главный общий дом. 
В городе Королеве, где про-
ходила защита проектов, ребя-
та побывали в Российском цен-
тре управления полетами, ез-
дили на экскурсии в музей Во-
енно-воздушных сил, в Центр 
подготовки космонавтов, кото-
рый находится в Звездном го-
родке. При открытии Олимпиа-
ды участников приветствовали 
космонавты Владимир Джени-
беков, Александр Калери, Вик-
тор Афанасьев, их коллеги с 
Международной космической 
станции Александр Скворцов, 
Олег Артемьев и Михаил Тюрин. 
Интереснейшие подробности о 
полете ребята узнали на пресс-
конференции космонавта Оле-
га Кононенко. Например, о том, 
что осенью в космос отправится 
четвертая по счету российская 
женщина. В музее космонавтики 
ракетно-космической корпора-
ции «Энергия» участники могли 
даже прикоснуться к экспона-
там, в том числе к спускаемой 
капсуле космического корабля 
Юрия Гагарина, побывали в ка-
бинете Главного конструктора 
Сергея Королева. 
От впечатлений словно про-
растали крылья, и юным иссле-
дователям хотелось не подка-
чать на защите проектов. На-
шим, Ярославу и Даше, это уда-
лось. Члены жюри - доктора и 
кандидаты наук - прерывали 
выступления минут через пять 
и засыпали соискателя неожи-
данными вопросами, чтобы по-
нять, чем он дышит, эрудиро-
ван ли, патриотичен, дружен ли 
с логикой и т.п. Порочный опыт 
скачивания «рефератов» из Ин-
тернета здесь был недопустим: 
начинающих авантюристов от 
экологии отсеяли еще на отбо-
рочном этапе с помощью про-
граммы «Антиплагиат». 
Даша Арапова давно работа-
ет над темой «Биология и дина-
мика численности кровососу-
щих комаров природного парка 
«Река Чусовая» и представила 
свое исследование в номинации 
«Флора и фауна». Оно имеет не 
только научное, но и приклад-
ное значение. Сегодня и Тагил, 
и природный парк «Река Чусо-
вая» рассматриваются как пер-
спективные и привлекательные 
инвестиционные площадки для 
развития туризма. Летом мас-
совое размножение комаров 
создает дискомфорт и снижает 
рекреационное качество терри-
тории парка. Поэтому для похо-
дов и экскурсий нужно выявить 
наиболее благоприятное время 
и порекомендовать эффектив-
ные средства защиты от кома-
ров. Этими вопросами Даша и 
занималась три летних сезона. 
В результате - удостоилась ди-
плома I степени и представлена 
к награждению президентской 
премией. 
За работу по теме «Изуче-
ние экологического состояния 
малых рек Нижнего Тагила ме-
тодом биоиндикации» Ярослав 
Маськин получил диплом II сте-
пени (номинация «Наш дом - 
Земля»). Насколько, с научной 
точки зрения, загрязнены Вя-
зовка, заточенная в трубу, Ма-
лая Кушва, Леба? Химического 
анализа не всегда достаточно, 
а метод биоиндикации помо-
гает выявить совместное воз-
действие загрязняющих (ток-
сичных) ингредиентов на живые 
организмы. Индикаторами в 
проекте Ярослава были дафнии. 
Этих мелких рачков много в лю-
бом водоеме, но, так как они уже 
отягощены серьезной долей за-
грязнения, использовать их для 
наблюдений нет смысла. Чтобы 
добиться корректных результа-
тов, нужны дафнии из «чистой 
среды». «Таких рачков, не по-
терявших чувствительность, - 
говорит научный руководитель 
ребят, доцент, методист выс-
шей категории, педагог город-
ской станции юннатов Людми-
ла Ивановна Застольская, - нам 
дает инженер-микробиолог ла-
боратории Восточной системы 
очистных сооружений Светлана 
Михайловна Шпилева. А Дашу 
Арапову научила определять 
виды комаров преподаватель 
медколледжа Ольга Михайлов-
на Рощектаева, которая продол-
жительное время и сама изуча-
ла этих насекомых под руковод-
ством ученых Института эколо-







лы Ивановны Застольской семь 
лауреатов президентской и три 
– губернаторской премий. Она 
рада и за своего коллегу - пре-
подавателя станции юннатов 
Альберта Маратовича Муста-
фина, который руководит иссле-
дованием Никиты Долгополова 
(школа №75/42), тоже отмечен-
ного в прошлом году на област-
ном уровне премией президента 
РФ «В поддержку талантливой 
молодежи». 
Почти полувековую работу 
в Нижнетагильском педагоги-
ческом институте сразу после 
окончания своего любимого хи-
мико-биологического факуль-
тета Застольская уже 30 лет со-
вмещает с деятельностью на 
станции юннатов. Студентов и 
школьников возила на полевую 
практику вместе. Великолепный 
педагогический ход, благодаря 
которому формировалось со-
дружество старших и младших. 
Услышав о ребенке, что он «во-
обще никакой», Людмила Ива-
новна начинала присматривать-
ся к нему. И, убедившись в его 
неординарности, часто обнару-
живала талант.
Застольской, экологу по кро-
ви, посчастливилось побывать 
со студентами и школьниками 
во многих уголках России. В 
дельте Волги видела на бере-
гу загубленных ради икры бра-
коньерами осетровых. Не ве-
рилось, что люди способны так 
безжалостно и бездумно губить 
живое. Но убеждалась: нет ни-
чего страшнее антропогенно-
го воздействия на окружаю-
щую среду. И с болью замечает 
сегодня, чем аукаются давние 
«победы» царя природы. В пруд-
ках-осветлителях и в устье реки 
Малая Кушва круглый год встре-
чаются озерные лягушки на всех 
стадиях развития. Из-за горячих 
производственных стоков у зем-
новодных сбит биологический 
цикл. Той же причиной можно 
объяснить и массовую гибель 
жарким летом 2002 года карася 
золотистого в этом прудке... 
Свои экологические знания 
Людмила Ивановна передает 
детям: возит их в экспедиции, 
учит проводить наблюдения по 
специальным методикам. И, в 
случае успеха, не преминет под-
бодрить, приподнять: «Моло-
дец, ты потрудился так, что те-
перь знаешь по этой теме боль-
ше меня и даже больше жюри!» 
У детей, шагнувших в научный 
мир, формируется особый склад 
мышления. Они сами пишут ре-
фераты, доклады - в солидных 
сборниках российского и реги-
онального уровня уже насчиты-
вается больше 20 публикаций.
Людмила Ивановна редко 
рассуждает об экологическом 
просвещении. Она им занима-
ется – по призванию, по складу 
своей души. Юннаты, студенты, 
наставником которых была За-
стольская, непременно состо-
ятся в разных профессиях. Но 
жизнь каждого, можно не со-
мневаться, будет пронизана 
уважением к природе и заботой 
о ней. 
Нина СЕДОВА. 
 сегодня – Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога
В «Созвездии» добавилось талантов
В 2012 году на Всероссийской олимпиаде «Созвездие» 
научно- и учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды под 
девизом «Человек – Земля – Космос» Тагил представляли 
брат и сестра Акиловы из школы №90, пять лет занимавшиеся 
на городской станции юных натуралистов. Дима вернулся с 
этого престижного конкурса лауреатом премии президента 
РФ «В поддержку талантливой молодежи», Кате вручили 
грамоту. Но позднее президентская премия была присуждена 
и ей, причем дважды: на областном уровне в 2013 году и на 
российском - в этом. А месяц назад оргкомитет олимпиады 
пригласил в Москву тагильчан Дарью Арапову (школа №90) и 
Ярослава Маськина (школа №30). 
Наша команда с космонавтом О.Д. Кононенко – Л.И. Застольская, 
 Даша Арапова, Олег Кононенко, Ярослав Маськин. 
ПРОДАМ
участок земельный, летний домик, река 
Тагил, место красивое, дешево, кордон 
за Н. Салдой, СРОЧНО.
Тел.: 33-67-48, 8-904-169-63-49
дом бревенчатый, 44 кв. м, отопле-
ние печное, летний водопровод, Малая 
Кушва, ул. Береговая, земля 17 соток - в 
собственности. 
Тел.: 46-45-36
ячейку в овощехранилище «Железно-
дорожник» за вокзалом, ост. «Ул. Мен-
делеева». 
Тел.: 8-950-659-98-67
станок заточный, электрический, для 
твердосплавных сверл до 13 мм, 200 Вт, 
17 тыс. об. в мин., «калибр», 1200 руб.
Адрес: пр. Ленина, 32-54 (Александр)
кресла, 2 шт., бордо, для однокомнатной 
квартиры, самовар, 2 л, с подносом, те-
сак маленький, столик журнальный, же-
лезный, два столика деревянных, чай-
ник со свистком, 2 л, никель, 3 книги 
Джеймса (бестселлеры) .
Тел.: 8-912-258-06-42, 24-54-05
стартер новый, недорого, 
мотор 406 – 405. 
Тел.: 8-912-241-70-43
пчел, ульи, вощину, медогонку.
Тел.: 8-919-387-07-06
цветок кодеум высотой 1,5 м, недорого. 
Красивый. 
Тел.: 8-950-659-98-67
цветки (два) столетника (алоэ) – 4 года, 
с множеством отводков, недорого.
Тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, от-
крытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в центре, ул. 
Красноармейская, 38, 3-й этаж, 81/49/9 




Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, ро-
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ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)
Овны избегнут бытовой суеты 
и социальных проблем. Ситуации 
этих дней позволят вам слегка рас-
слабиться, но только слегка. В биз-
несе - небольшое затишье на фоне 
все яснее проступающих заманчи-
вых перспектив. И в личных делах 
никаких осложнений звезды также 
не предвещают. А вот в отношении 
здоровья будьте начеку: сейчас оно 
потребует особого внимания. 
Благоприятные дни - 10, 12 
Неблагоприятные дни - 15 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У деловитых Тельцов практич-
ность окончательно уступит место 
возвышенным чувствам. Вы будете 
полны романтических ожиданий и 
жажды любовных приключений. Как 
раз в это время вы получите пере-
дышку в делах благодаря усилиям, 
предпринятым вами в предыдущий 
период. Воспользуйтесь подарком 
судьбы! Именно интимная сфера 
сейчас нуждается в вашем внима-
нии. 
Благоприятные дни - 11, 13 
Неблагоприятные дни - 9 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Обязательства, которые долгое 
время регламентировали жизнь 
Близнецов, сейчас утратят свою 
силу. Обретенная свобода вскружит 
голову многим из вас и заставит со-
вершать легкомысленные поступки. 
Именно это состояние позволит вам 
поразить коллег оригинальными 
идеями. Смело планируйте деловые 
переговоры и важные встречи. Ро-
мантикой же звезды вас не обделят. 
Благоприятные дни - 9, 13 
Неблагоприятные дни - 11 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Раки в эти дни - любимчики судь-
бы. Вы слегка отвыкли от этого со-
стояния, потому оно станет отчаян-
но кружить вам голову. Хотите испы-
тать удачу на прочность? Не слиш-
ком увлекайтесь! В деловой сфере 
откроются все шлюзы, проекты за-
работают как по маслу. Пучина ро-
мантики штормов не предвещает, 
зато огонек взаимного влечения и 
искренности будет гореть ровно. 
Благоприятные дни - 11, 13, 14 
Неблагоприятные дни - 9 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
Для Львов - это период затишья, 
когда они могут побыть наедине с 
собой, выстроить планы на будущее. 
Главные же события развернутся к 
концу недели и дадут результаты, 
которыми вы наверняка останетесь 
довольны. Принимайте важные ре-
шения: в карьере, образовании, лич-
ной жизни. Есть перспектива полу-
чить немалую прибыль. Вложите де-
нежки в выгодное дело. 
Благоприятные дни - 10, 12, 13 
Неблагоприятные дни - 9 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
Время станет для Дев весьма 
успешным в профессиональной 
сфере. Девы, долгое время топтав-
шиеся на месте, окунутся в работу, 
как в объятия любимого. Награда не 
заставит себя ждать. Одно может 
вам навредить: деловую дерзость и 
безапелляционный напор вы склон-
ны впустить и в личные отношения. 
Будьте сдержаннее, чтобы ненаро-
ком не обидеть родного человека. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 15 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Все, сделанное ранее, начина-
ет приносить Весам зрелые плоды. 
Состояние нетерпеливого ожидания 
скакнет до отметки полного ликова-
ния. Постарайтесь сосредоточиться 
только на деле. Боевой дух заставит 
почувствовать себя нужными и удач-
ливыми. Однако не допускайте, что-
бы рабочий настрой сменился быто-
выми проблемами. Сохраните этот 
праздник как можно дольше! 
Благоприятные дни - 9, 12, 14 
Неблагоприятные дни - 11 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионов звезды любят и с ними 
обращаются бережно. Сферы роман-
тики и семейных уз нынче особенно 
защищены их благоволением. У вас 
гармоничные отношения в семье, с 
друзьями и коллегами, хорошие пер-
спективы для новых знакомств и на-
лаживания нужных связей. Свежие 
замыслы могут перевернуть с ног на 
голову всю вашу профессиональную 
базу. Не теряйте шанс! 
Благоприятные дни - 9, 11, 15 
Неблагоприятные дни - 12 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Вы устали, Стрельцы? Вам все 
наскучило? У вас нулевой баланс? 
Попробуйте сменить пластинку - 
взгляните свежими глазами на мир. 
Оставьте постоянные поиски луч-
ших заработков. Просто подбрось-
те монетку - и тогда вы увидите, что 
вам выпадает на этот период насто-
ящий триумф! Легкая встряска в это 
время вам не помешает. Главное - 
быть постоянно мобильным. 
Благоприятные дни - 12, 14 
Неблагоприятные дни - 13 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Козерогам придется вплотную 
заняться внешними контактами. 
Увы, вряд ли вы сможете осчаст-
ливить своим вниманием всех, кто 
потянется к вам. Однако те из заду-
мок, которые все же удастся осуще-
ствить, приведут к полным и пози-
тивным преобразованиям в отноше-
ниях. И именно в этот период обно-
вятся и засверкают новыми гранями 
некогда прерванные амурные связи. 
Благоприятные дни - 13, 14, 15 
Неблагоприятные дни - 9 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Неделя необычайно оживит Во-
долеев. Вы уверены в себе и наконец 
точно знаете, что вам больше все-
го нужно. Этак можно любые горы 
свернуть! Вот оно, то долгожданное 
время, когда начинают исполняться 
ваши желания. Дел будет невпрово-
рот, но они окажутся успешными. В 
области интимных отношений вспле-
сков не ожидается, неделя пройдет 
спокойно и на подъеме. 
Благоприятные дни - 11, 12 
Неблагоприятные дни - 14 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
Рыбы будут полны сил, идей, а 
главное - желания действовать опе-
ративно и продуктивно. Потребуют-
ся усидчивость и педантичность, а 
профессиональное вдохновение по-
может преодолеть рутину и добить-
ся блестящих результатов. Ранее за-
пущенные проекты начнут приносить 
первые доходы. На личном фронте 
главные усилия следует сосредото-
чить на семейном сплочении. 
Благоприятные дни - 10, 11, 15 
Неблагоприятные дни - 12 
www.afishka.31.ru. 
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
«Когда лучше выкапывать луковицы тюльпа-
нов и как лучше хранить?»
(Татьяна ЗИНИЧЕВА)
Тюльпаны отцветают одними из первых. Ле-
пестки опадают, листочки желтеют, луковицы на-
бирают запас питательных веществ, чтобы сле-
дующей весной вновь нас порадовать красными, 
оранжевыми, желтыми, белыми и даже сине-чер-
ными роскошными цветами. 
Что делать с луковицами: оставлять или выка-
пывать? Если выкапывать, то когда лучше это сде-
лать? Мнения профессионалов, которых удалось 
опросить корреспонденту «ТР», разделились. Так 
что, какой совет придется по душе нашей чита-
тельнице «ТР», пусть тот и выберет.
- Я выкопала уже сейчас, у них вся листва высо-
хла и пожухла. Это нарциссы не выкапывают 3-4 
года, а тюльпаны, если хотите сохранить сорта, 
обязательно надо выкапывать! – уверенно заяв-
ляет Галина Волкова. - Они у меня растут в сетках 
для луковичных, выкопала - поставила в тенечке 
(луковицы не переносят солнечных лучей). Когда 
высохнут, сниму шелуху и оставлю до сентября в 
хорошо проветриваемом помещении.
С ней согласна ее соседка Вера Валентиновна 
Маслова:
- Тюльпаны выкапываю каждый год, как только 
начинает желтеть листва. Складываю, не отрезая 
от листвы, в ящик на дозревание луковиц и уби-
раю хоть на чердак, хоть под куст смородины. А 
на место, где они росли, можно что-то посадить. 
При полном усыхании листву отделяю и привожу 
луковицы в чистое состояние. Храню в помеще-
нии до глубокой осени. Высаживаю вместе с ози-
мым чесноком. Если тюльпаны не выкапывать, они 
мельчают, а некоторые луковицы уходят на глуби-
ну до одного метра (каждый год заглубляясь до 
15-20 сантиметров). А еще, когда цветет тюльпан, 
нужно срезать цветок обязательно, - причем чем 
ниже, тем лучше. Все полезные элементы долж-
ны уйти в луковицу. Только в этом случае следую-
щей весной можно получить крупный, красивый 
цветок. 
Кстати, подруга жаловалась: у нее почти все 
луковицы тюльпанов этой весной сгрызли мыши. 
Грызуны действительно любят сортовые цветы. 
Поэтому нужно сажать луковицы в срезанные по 
кругу пластиковые бутылки, предварительно про-
дырявленные гвоздем. Верх от бутылки на 2 сан-
тиметра должен выглядывать из земли. В этом 
случае и луковицы не потеряются, и грызунам до 
них не добраться.
А вот Екатерина Шкавро на этот счет имеет не-
сколько другое мнение: 
- Тюльпаны, конечно, необходимо выкапывать 
периодически, но не каждый год. Однажды не вы-
капывала тюльпаны несколько лет, но решила пе-
ределать клумбу и пришлось выкопать. Все луко-
вицы прекрасно сохранились, правда, несколько 
штук распалось на множество мелких, поскольку 
были подъедены хрущом. Я лично выкапываю с пе-
риодом 2-3 года для сортировки и размножения.
Ольга ПОЛЯКОВА.
-Как только картофель взойдет, сразу же оку-чивайте его, рыхлите 
почву. Холмики возле стеблей 
нужны не только для того, что-
бы обильнее отрастали корни 
и растение получало больше 
питания. Это – будущая «квар-
тирка» для молодых клубней. А 
пока они смогут защитить рас-
тения от возможных замороз-
ков, которые вполне могут по-
сетить Урал в первой половине 
июня. Причем окучивать можно 
всходы полностью, засыпая их 
с «головой». Спрятанный таким 
образом картофель от них не 
пострадает. 
Кстати, Ирина Валентиновна 
поделилась интересной инфор-
мацией, вычитанной из журнала 
по садоводству еще в 90-х годах 
прошлого века, точность кото-
рой садовод проверила, что на-
зывается, на себе:
- Даже если ваша недавно 
взошедшая картошка попала 
под возвратные заморозки – не 
беда. Так бывает, что «подмо-
роженная» дает урожай даже 
больший, чем неповрежден-
ные всходы. Оказывается, из 
растущих побегов в сок расте-
ний поступают вещества, тор-
мозящие развитие новых про-
ростков из запасных почек, ко-
торые «спят» в картофельных 
глазках. Если заморозок при-
хватит верхушечные точки ро-
ста, такой клубень выпустит из 
земли резервные стебли. Под-
мороженные за это время при-
дут в себя и воспрянут снова. А 
в августе порадуют садоводов 
отличным урожаем. 
Елена БЕССОНОВА. 
 во саду ли, в огороде 
Кому картошка строит глазки?
Тюльпаны:  
выкапываем или оставляем
Если высаживать картофель ранних сортов, а многие сдела-
ли это, согласно лунному календарю и народным приметам, 
в конце мая, да еще и пророщенный, да еще и в прогретую 
почву, всходы «выскакивают» примерно через две недели. 
И вот совет, которым с нами поделилась садовод с более чем 
40-летним стажем Ирина Валентиновна КРЫЛОВА:
яли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен до-
говор на обслуживание концертных ро-
ялей.
 Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
«Домашний мастер» - квалифицирован-
ное решение любых бытовых проблем: 
сантехники, электрики, отделочники, 
плотники, каменщики, разнорабочие. 
Перевозки, сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83
Электромонтажные работы, недорого, 
производим замену проводки, установ-
ку/замену/перенос розеток, выключа-
телей и осветительного оборудования, 
консультации - бесплатно.
Тел.: 8-982-642-56-55
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.





Утром на полигоне уста-навливают новые мишени. Старые (стрельбы прохо-
дили и накануне) превратились 
в решето. Стреляют из зенит-
ного и спаренного пулеметов с 
трех огневых рубежей: 900, 850 
и 800 метров. По словам руково-
дителя испытаний Юрия Тульку-
ева, поразить цель даже на рас-
стоянии 500 метров достаточно 
трудно. 80% попаданий считает-
ся хорошим результатом. Танк 
оснащен новым прицельным 
приспособлением. Выстрел по-
лучается более точным, говорит 
он. 
И это не единственное от-
личие Т-72Б3 от серийной мо-
дели, стоящей на вооружении 
Российской армии. 
- Меня как механика больше 
всего прельщает коробка-авто-
мат. Можно работать только от 
педали газа (принцип работы 
автомобиля с автоматической 
коробкой передач. – Прим. 
авт.) Появился более мощный 
двигатель, и это сразу чувству-
ется. Обзор круговой, сзади 
установлена дополнительная 
камера. Она дает возможность 
двигаться задним ходом без 
чьей-либо подсказки, - расска-
зывает водитель-испытатель 
УВЗ Виталий Попов.
Машина, по мнению конкур-
сантов, хороша во всем. Она 
легко «выжимает» до 90 киломе-
тров в час. Но на соревнованиях 
развить такую скорость вряд ли 
получится, уж больно много се-
рьезных препятствий на трассе: 
брод, колейный мост, эскарп, 
противотанковое загражде-
ние… Да и нужно ли?
- Танк – не игрушка, не го-
ночный автомобиль. Это бое-
вая машина, - утверждает ко-
мандир танкового экипажа 
Петр Селиверстов. - Любая 
неосторожность может обер-
нуться травмами и даже гибе-
лью личного состава. 
Экипаж танка состоит из 
трех человек. Селиверстов от-
дает приказы наводчику-опе-
ратору Алексею Плужникову и 
механику-водителю Алексан-
дру Мордвинову. 
Танкисты приехали из Ниж-
него Новгорода, служат в од-
ной части. Все трое - автолю-
бители. Говорят, что управле-
ние танком схоже с управле-
нием машиной, только вместо 
руля – рычаги. Одно плохо: га-
бариты, которые не всегда уда-
ется чувствовать. При желании 
на танке, а он весит 45 тонн, 
можно даже дрифтовать и, как 
в голливудских боевиках, сде-
лать «полицейский разворот» 
на 180 градусов.
Через несколько дней после 
того, как мы побывали на по-
лигоне, танкисты прошли те-
сты, по итогам которых получи-




пройдут на полигоне Алабино 
под Москвой. Именно там 26 
июля будет дан старт «Танко-
вому биатлону». Лучшим эки-
пажам предстоит пройти дис-
танцию на скорость и поразить 
мишени. Каждый промах бу-
дет караться штрафной мину-
той или дополнительным кру-
гом. Правила соревнований не 
просто напоминают, они поза-
имствованы из традиционно-
го биатлона. Правда, с одним 




стру обороны России генера-
лу армии Сергею Шойгу. Ми-
ровая премьера «Танкового 
биатлона» состоялась год на-
зад. За победу боролись тан-
ковые экипажи России, Арме-
нии, Белоруссии и Казахстана. 
Победила российская коман-
да. Уралвагонзавод наградил 
членов экипажа автомобиля-
ми «Нива».
На участие в чемпиона-
те 2014 года дали согласие 13 
стран, из них 11 - будут высту-
пать на российских танках. Ки-
тай и Кувейт привезут свою тех-
нику. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Петр Селиверстов, 
Алексей Плужников и 
Александр Мордвинов. 
Юрий Тулькуев.Мишень превратилась в решето.
Каждый промах будет караться штрафной минутой.
Полигон «Старатель» стал площадкой для тренировок 16 
танковых экипажей. Ребята, преимущественно молодые 
контрактники, готовятся к «Танковому биатлону».
Танкисты представляют четыре военных округа. 
Тагильчан среди участников нет. Честь Центрального 
округа, куда входит Урал, отстаивают четыре 
контрактника военной части №61-423 (Екатеринбург): 
Олег Лиманец, Александр Медведев, Станислав Попов, 
Алексей Субботин. 
Четыре экипажа представят Россию на Международном 
чемпионате «Танковый биатлон». Это огромная 
ответственность, и тренировки на Старателе начинаются 
с раннего утра. У ребят есть возможность поговорить с 
разработчиками и испытателями модернизированного 
танка Т-72Б3, на котором в дальнейшем будут 
выполнять конкурсные задания. Получить 
информацию из первых уст в механосборочном цехе 
Уралвагонзавода и здесь, на полигоне. 
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На сцене «зажигает» семья Бритман.
це. О победе и не думаем, хоте-
лось, как говорится, сына пока-
зать. Он у нас творческий ребе-
нок. «Жомга» - первая песня на 
татарском языке, которую Артур 
выучил полностью, поэтому ее и 
выбрали. Вроде бы все неплохо 
получилось, довольны. Даже по-
явилось желание еще где-то вы-
ступить. 
Анна Ленкова и ее сыновья 
предпочли совершенно другой 
жанр, актуальную в эти дни пес-
ню «Когда уйду со школьного 
двора». Василий и Данил акком-
панировали маме на гитаре и 
синтезаторе. Причем эти музы-
кальные инструменты молодые 
люди освоили самостоятельно.
- У нас приемная семья: чет-
веро своих детей и пятерых вос-
питываем. Дом большой, места 
много. Хотелось подарить кому-
то еще тепло и заботу, - расска-
зала Анна. – Муж играл в школь-
ном ансамбле, я пою, сколько 
себя помню. Нигде не учились, 
и сыновья теперь осваивают 
музыкальную науку без помощи 
педагогов. Мы уже выступали на 
фестивале патриотической пес-
ни - здесь же, во Дворце нацио-
нальных культур, стали лауреа-
тами. Кроме того, поем на раз-
личных праздниках. 
Бард Олег Нургалеев и его 
племянник Марк Безмаслов 
исполнили на гитарах тему из 
фильма «Шерлок». Семья Али-
евых, представительница азер-
байджанской диаспоры, делеги-
ровала на конкурс папу Магоме-
да и троих детей. Рави, лауреат 
различных музыкальных кон-
курсов, пел. Его сестра Хамайл 
играла на синтезаторе. А ма-
ленький Ромал добавил номеру 
театральности, воплотившись в 
одного из героев песни «Весе-
лая мышка», - настройщика ро-
ялей. 
В номинации профессиона-
лов оказалось больше поклон-
ников инструментальной му-
зыки. Солодковы исполнили 
«Тарантеллу», Гибадуллины – 
«Вальс-воспоминание», Мазар-
чук – польскую народную песню 
«Кукушка». Русские народные 
песни выбрали Расторгуевы и 
Вайс, а Жигачевы - «Песенку 
крокодила Гены».
Дружным «Молодцы!» от-
благодарили зрители за вы-
ступление семью Фещенко. 
Сергей – известный в городе 
бард, его жена Елена – музы-
кальный работник в детском 
саду. Сын Денис играет на гита-
ре, Семен – поет, а песни сочи-
няет глава семьи. Трогательная 
«Колыбельная для сына» очень 
полюбилась слушателям и по-
лучила высокие оценки жюри.
Песню собственного сочине-
ния исполнил и ансамбль семьи 
Митько. Музыку написала мама 
Ольга, слова – ее сын Влади-
мир. 
Суперовации достались се-
мье Бритман. Цыганский номер 
действительно удался: получил-
ся ярким, эффектным, зажига-
тельным – по-настоящему про-
фессиональным. Неудивитель-
но, ведь Сергей окончил консер-
ваторию по классу баяна, пре-
подает в колледже искусств. Его 
супруга Валентина много лет 
пела и танцевала в цыганском 
Семья Ленковых все второе полугодие будет бесплатно читать нашу газету.
Участники от души поддерживали друг друга.
 приз – подписка на «ТР»
Вновь расцвела 
«Яблонька»
«Яблонька» - семейный фестиваль не просто по названию. Удиви-
тельно теплая атмосфера объ-
единяет артистов и зрителей. 
Многие выступают из года в 
год, пока не вырастут дети. По-
стоянно добавляются новички, 
которые тоже с первого высту-
пления прикипают к фестивалю 
душой. Участники представля-
ют вокальные и инструменталь-
ные номера. Работают без вся-
ких фонограмм: живая музыка, 
пение, эмоции. 14 номеров ор-
ганично сложились в большой 
хороший концерт. Зрители по 
достоинству оценили старания 
семейных ансамблей, овация-
ми провожали всех без исклю-
чения.
Открыли программу «хозяева 
сцены». Для семьи Валиахмето-
вых Дворец национальных куль-
тур – второй дом. Миниальфидя 
Загитовна руководит ансамблем 
татарской и башкирской культу-
ры «Ялкын», поет с детства. Ее 
супруг Дамир Амирзянович тоже 
участник ансамбля, в свободное 
время не расстается с гармо-
нью. Взяла пример с родителей 
и 17-летняя дочь Алина. Семья 
исполнила татарскую народную 
песню «Ягодное лето» и сразу 
задала высокую планку.
Не менее колоритным полу-
чился номер семьи Сорокиных, 
тоже из микрорайона Рудник, 
исполнивших татарскую песню о 
птице, которая дарит всем сча-
стье и удачу. По словам Лилии, к 
музыке всех приобщил ее папа 
Артур Минекаев. Он был одним 
из основателей татарско-баш-
кирского коллектива. Дочь семь 
лет пела в студии «Сюрприз» ДК 
НТМК, окончила колледж ис-
кусств. А теперь главный артист 
в семье – четырехлетний сын 
Лилии Артур. Мальчик любит 
выступать и на сцене держится 
очень уверенно. 
– В таком составе у нас де-
бют, сильно волновались и дол-
го готовились, - призналась Ли-
лия Сорокина. - Решили поуча-
ствовать в «Яблоньке», потому 
что она проходит в нашем двор-
ансамбле. Там молодые люди и 
познакомились. Сейчас старше-
му сыну Диме шесть лет, млад-
шему Роме – четыре. Они учатся 
танцевать и пытаются петь. Ро-
дители не сомневаются, что оба 
захотят получить музыкальное 
образование. 
- Первый раз мы представи-
ли этот номер в марте на кон-
курсе «Минута славы» на Ста-
рателе (живем в поселке Руш), 
- рассказал Сергей Бритман. – 
На «Яблоньку» приехали просто 
показать, что умеем. Вообще 
не знал про распределение по 
местам. Думал, просто фести-
валь. Особенно мне понрави-
лась сама атмосфера: не обыч-
ный концерт, а музыкальный ве-
чер встреч. Все участники си-
дели за столиками, а не ждали 
очереди за кулисами - хорошая 
идея. Зрители принимают всех 
очень тепло, конкурсанты друг 
друга поддерживают, аплодиру-
ют. Выступать было легко. Хотим 
еще где-нибудь спеть: это и нам 
нравится, и зал реагирует очень 
хорошо. Нравится зажигать зри-
телей!
В категории «Любители» пер-
вое место заняли Алиевы, вто-
рое – Сорокины, третье – Лен-
ковы. Среди профессионалов 
победителем стала семья Брит-
ман, призерами – Фещенко и 
Гибадуллины. Полугодовую под-
писку на «Тагильский рабочий» 
представитель нашей редакции 
Ирина Кушнарева вручила са-
мой многодетной семье конкур-
са – Ленковым.
- Хороший подарок, мы рады, 
- отметила Анна. - Газету посто-
янно покупает мой отец, потом 
приносит нам, мы все ее читаем. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Самые музыкальные семьи Нижнего Тагила собрались в один из последних 
дней весны во Дворце национальных культур в микрорайоне Рудник. Здесь 
прошел традиционный фестиваль ансамблей «Яблонька». В честь двадцатилетия 
мероприятия организаторы привнесли изюминку: участники не просто 
демонстрировали свои таланты, как это было раньше, номера оценивало жюри. 
Номинаций было две: «Любители» и «Профессионалы». А призом зрительских 
симпатий стала полугодовая подписка на газету «Тагильский рабочий». 
У жителей микрорайона 
Рудник появилась возмож-
ность подписаться на «ТР» со 
значительной скидкой и по-
лучать газету во Дворце на-
циональных культур. Для это-
го необходимо обратиться в 
данное учреждение культуры.
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 афиша
«РОССИЯ»
по 11 июня 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
«ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
«СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 6 июня - «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» (18+)
По 11 июня - «ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (0+)
6-19 июня - «ВИЙ» (12+)
19 июня - 2 июля - «ДО СВИДАНИЯ, МАМА» (16+)
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Русская палитра» (живопись московских художников Ива-
на Кириллова и Марии Подкопаевой) и коллекция русского народного ко-
стюма XIX-XX веков (по 30 июня).
• Персональная выставка тагильского скульптора Александра Иванова 
«Вечная иллюзия» (по 30 июня).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель конкурса «Меняющийся 
музей в меняющемся мире») (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
6 июня, пятница - премьера «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ», 
трагифарс, начало в 18.00 (16+)
14 июня, суббота - премьера «ПОКА ОНА УМИРАЛА», коме-
дия, начало в 18.00 (16+)
15 июня, воскресенье - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ», драма, начало в 18.00 (16+)
Справки по телефону: 41-21-78
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ тагильчан и гостей города 
12 июня, с 13.00 до 18.00 - фестиваль национальных культур в 
День независимости России
29 июня, 15.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
Для вас работают муниципальные аттракционы:
Семейные аттракционы: ежедневно с 10.00 до 22.00 
Детский городок: с 11.00 до 21.00
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
«РОДИНА»
по 11 июня 
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
«БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+)
«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)
«ВСЁ И СРАЗУ» (16+)




6 июня, ПТ, 11.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» (5+)
11 июня, СР, 11.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (5+)
18 июня, СР, 11.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» (5+)
19 июня, ЧТ, 10.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (3+)
20 июня, ПТ, 11.00; 26 июня, ЧТ, 11.00 - «МИР ФАНТАЗИЙ И СОЧИНИТЕЛЬСТВА 
БАРОНА ФОН МЮНХАУЗЕНА», спектакль-игра (7+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 6+
Выставка  «Быстрее, выше, сильнее»  
(по 30 августа) 6+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 6+
 «Подводный мир» (по 15 июля) 6+
 «Медь Рифейских гор» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки: «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(по 31 декабря) 6+
«Лесной огород» 6+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 6+
«Животные строят» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Под созвездием Стрельца»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу С.Н. Поповой 
- по 30 июня) 6+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» (по 31 декабря) 6+
«Музыкальный автомат» (по 31 декабря) 6+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи 
- по 31 декабря) 6+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - по 30 сентября) 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: 
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 6+  
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 6+
«Церковноприходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03
К 70-летию Нижнетагильского театра кукол
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Всем, кто любит театр, 9 июня, в 11.00, на площади у театра кукол
народная комедия для всей семьи
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРА ИВАНОВИЧА УКСУСОВА»
театр кукол «Сказ», г. Новокузнецк
Приглашаем мальчиков и девочек, мам и пап, бабушек и дедушек  
и всех, всех, всех!
Изменение режима работы
С целью увеличения доступности  и улучшения условий посещения музеев с 1 июня все объекты 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают  по единому режиму: дни для 
приема посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
Выходные дни: понедельник, вторник.
Кроме того, еженедельно по четвергам все музеи работают с  11.00 до 19.00.
Отдел информации музея-заповедника
ФУТБОЛ
5 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
4-й тур. «Юпитер-Высокогорец» - «Юность» (стади-
он «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), 
«Фортуна» - «Салют» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 
18.00), «Баранча» - «Цементник» (стадион пос. Ба-
ранчинский; 19.00), «Росметаллопрокат» - «Алмаз» 
(стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 19.00).
6 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 
4-й тур. «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Форум-НТ» 
(стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 
18.00), «Металлург» - «Металлург-НТМК» (стадион г. 
Нижняя Салда; 19.00), «Регион-66» - УМС (стадион 
«Фортуна», ул. Носова; 18.00).
8 июня. Чемпионат Свердловской области, вторая 
группа. «Металлург-НТМК» - «Титан» (Верхняя Салда). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.
8-14 июня. Первенство России среди команд 
юношей 2002 г.р., зона «Урал – Западная Сибирь». 
Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 13.00.
9 июня. Чемпионат города среди мужских ко-
манд, 5-й тур. «Алмаз» - «Высокогорец-Уралец-НТ» 
(стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00), «Юпитер-Вы-
сокогорец» - ФК «Гальянский» (стадион «Высокого-
рец», ул. Красноармейская, 82; 18.00), «Металлург» 
- «Юность» (стадион г. Нижняя Салда; 19.00), УМС 
- «Форум-НТ».
10 июня. Чемпионат города среди мужских 
команд, 5-й тур. «Металлург-НТМК» - «Цементник» 
(стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а; 19.00), 
«Росметаллопрокат» - «Салют» (стадион «Салют», ул. 
Гагарина, 15; 18.00), «Фортуна» - «Баранча» (стадион 
«Фортуна», ул. Носова; 19.00).
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
6 июня. Легкоатлетическая эстафета на призы га-
зеты «Новости ЕВРАЗа-Урал». Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 16.00.
6 июня. Легкоатлетическая эстафета на призы га-
зеты «Высокогорский горняк». Набережная Выйского 
пруда, 16.00.
9-10 июня. Открытое первенство города среди 
юношей и девушек среднего и старшего возраста. 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
7-8 июня. Открытое лично-командное первенство 
города. Тир школы №69 (Октябрьский пр., 16а).
В понедельник главный тренер 
сборной России Фабио Капелло 
назвал имена футболистов, 
которые отправятся на чемпионат 
мира в Бразилию. 
В составе оба наших земляка – по-лузащитник Олег Шатов и напа-дающий Максим Канунников. 
23-летний Шатов, судя по всему, 
заслужил место в основном составе 
команды. По крайней мере, в товари-
щеских матчах со Словакией и Норве-
гией он провел на поле по 90 минут. 
Забил норвежцам гол и был признан 
лучшим в составе россиян. Напом-
ним, Олег родился в Нижнем Тагиле, 
где и начал заниматься футболом в 
семилетнем возрасте, но вскоре пере-
брался в мини-футбольный клуб «ВИЗ» 
из Екатеринбурга. Затем уже 16-лет-
него спортсмена заметили селекци-
онеры «Урала». В 2012-м в составе 
махачкалинского «Анжи» Олег Шатов 
стал бронзовым призером чемпиона-
та России. В августе 2013 года подпи-
сал контракт с «Зенитом». В 2010-м та-
гильчанин дебютировал в молодежной 
сборной, 6 февраля 2013-го - в основ-
ной команде. 
С Максимом Канунниковым все не 
так однозначно. Многие специали-
сты недоумевают, почему Фабио Ка-
пелло отдал предпочтение напада-
ющему, который за сезон забил все-
го три гола. Скорее всего, 22-летний 
спортсмен (кстати, самый молодой в 
команде) взят с прицелом на перспек-
тиву, как любят говорить тренеры – 
«понюхать пороха». В товарищеских 
матчах Канунников выходил на замену: 
в поединке со Словакией вместо Алана 
Дзагоева (сделал голевую передачу), 
а с Норвегией – вместо Александра 
Кержакова. Кстати, встреча со Слова-
кией для него первая за национальную 
сборную.
Карьеру футболиста Максим на-
чал в СДЮСШОР «Уралец», одно вре-
мя играл вместе с Шатовым, с тех пор 
они дружат. Впоследствии выступал 
за молодежную и основную команду 
клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга. 
Стал чемпионом России и дебютиро-
вал в Лиге чемпионов. Затем перешел 
в томскую «Томь» на правах аренды, а 
два последних сезона защищал цве-
та пермского «Амкара». Под руковод-
ством Станислава Черчесова габарит-
ный форвард возмужал и почувствовал 
уверенность. А в начале июня стало из-
вестно, что Канунников вновь сменил 
команду – оформлен переход в казан-
ский «Рубин».
6 июня сборная России проведет 
заключительный товарищеский матч - 
встретится в Москве с футболистами 
Марокко.
Татьяна ШАРЫГИНА.
 чемпионат мира по футболу-2014
Шатов и Канунников  
едут в Бразилию
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Слова-ответы вписываются в каскад только по горизонтали вправо от соответствующего 
определения. Сверху вниз буквы «перетекают» из слова в слово. Сплошные линии для букв 
непроницаемы (см. пример)
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
 проверено на кухне
Уплетайте  
за обе щеки!
«Буду благодарна, если кто-
то из кулинаров-любителей 
поделится рецептами 
несладкой выпечки», - с этой 
просьбой обратилась к нам 
Юлия Маковикова. Автор 
первого рецепта – Людмила 
Ивановна САЛМАНОВА, 
она придумала его сама. А 
второй передала в редакцию 
Галина Аркадьевна ГУЖЕВА. 





тует Людмила Ивановна, нужно 
готовить из пресного слоеного 
теста (500 г), которое есть в про-
даже. Тесто разморозить и наре-
зать на квадраты. Твердый сыр, 
предпочтительнее Российский, 
натереть на мелкой терке. На те-
сто разложить сыр - так, чтобы 
объем его на каждом квадрати-
ке не превышал 1/3 спичечного 
коробка. Затем полить сыр рас-
топленным сливочным маслом. 
Края квадратов собрать в 
узелки и защипать. Перевернуть 
вниз швом и аккуратно раска-
тать лепешкой. Противень сма-
зать рафинированным расти-
тельным маслом, выложить ха-
чапури. Сверху смазать яйцом 
и испечь в духовке при темпе-




Дрожжи (пакетик сухих) раз-
вести в теплом молоке (непол-
ный стакан) с добавлением са-
хара (1 ст. л.) Добавить сливоч-
ное масло или маргарин (50-100 
г), яйцо, муку (0,5 кг), немного 
соли. Замесить довольно крутое 
тесто и через час, когда подой-
дет, обмять. Для начинки потре-
буется: 2 пачки творога, 2 желт-
ка, щепотка соли, а если захо-
чется добавить сахар, то брать 
по вкусу.
Начинить творогом разре-
занное на кусочки и раскатан-
ное тесто, сформовать пирож-
ки. Выкладывая пирожки на 
противень, рекомендует Галина 
Гужева, оставляйте вокруг них 
свободное пространство: тесто 
пропекается лучше. Выпечь в 
разогретой, но не слишком жар-
кой духовке. Готовые пирожки 
смазать растопленным сливоч-
ным маслом и посыпать саха-





ОТВЕТЫ: Камин. Реглан. Казимир. Линь. Коми. Сицилия. Волонтир. Бия. Горло. Гребля. Боулинг. Челн. Стон. Новичок. Спиннинг. Нок. 
Рудин. Пикник. Туринск. Киот. Корм. Строчок. Ротмистр. Бок. Лобио. Грибок. Офис. Бакс. Клип. Жако. «Шипр». Факт. Спор. Вика. Свет. 
Ница. Обет. Чухонец. Оффенбах. Нео. Шатен.  Страна. «Пантера». Роса. Штат. Парфорс. Стрекоза. Рак. Индюк. Звонок. Недолив. Анка. 
Вено. Изнанка. Наводчик. Кэш. Навык. Кунтуш. Нивяник. Лука. Дитя. Козлова.
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Кирилл и лепит, и рисует, 
увлеченно занимается ап-
пликацией, собирает пазлы. 
Учеба в первом классе да-
лась Кириллу легко, мальчик 
перешел во второй класс. Ки-
рилл - общительный и друже-
любный ребенок, находит кон-
такт со всеми ребятами. Каж-
дое мероприятие с его участи-
ем превращается в настоящий 
праздник. Кирилл любит спор-
тивные и творческие конкурсы.
За подробной информаци-
ей о ребенке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление соци-
альной политики по Дзержин-
скому району по тел.: 35-26-10 
или по адресу: ул. Окунева, 22.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
 им очень нужна семья
Дружелюбный Кирилл
Ceгодня. Восход Солнца 
5.03. Заход 22.53. Долгота 
дня 17.50. 9-й лунный день. 
Днем +15…+17 градусов, 
дождь. Атмосферное давле-
ние 745 мм рт. ст., ветер за-
падный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 
5.02. Заход 22.55. Долгота 
дня 17.53. 10-й лунный день. 
Ночью+11, днем +16…+18 
градусов, ясно. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. ст., 
ветер севрео-западный, 5 м/
сек.
Сегодня и завтра неболь-
шие геомагнитные возмуще-
ния.
5 июня - День эколога 
1934 В Кремле героев-челюскин-




925 Княгиня Ольга, Киевская 
княгиня. 
1805 Петр Клодт, скульптор. 
1898 Федерико Лорка, испан-
ский поэт. 
1901 Сергей Образцов, руково-
дитель Центрального театра кукол. 
1941 Барбара Брыльска, актриса. 
1951 Юрий Вяземский, ведущий 
программы «Умницы и умники». 
1967 Валдис Пельш, ведущий 
телепрограммы «Угадай мелодию». 
У офтальмолога: 
— Какую я букву показываю? 
— А где вы?! 
* * *
Хорошего бухгалтера найти 
трудно, поэтому Вера Павловна уже 
двадцать лет числится в федераль-
ном розыске. 
* * *
Васину тещу сбил метеорит. Это 
был первый случай, когда падающая 
звезда лично исполнила чье-то же-
лание. 
* * *
Меня очень насторожило появле-
ние нового дорожного знака «одно-
стороннее движение» при въезде на 
кладбище.
